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SKaVlClÓ t t R T i V V l k t t 
D í A i i l O O á J L A M 
Alé O I A H I O D E LA .>i i RIÑA. 
I ihtvT» a, 
T B L E G R A M A D E A N O . H E 
Lóndre*, 13 ^ mero, ti / 
8 te "» rmche \ 
E l mere i d o d s a z ú c a r de r e m o l a -
c h . iai c e n a i o qaiaco, s i bi-sn pre-
eeata t e n d e n c i a s á. r e c o b r a r a n i -
m a c i ó n . 
E l a z ú c a r r e f i n a d o , i n a c t i v o . 
XJOS d a t o s o f i c i a l e s d e m u e s t r a n 
u n a g r a n d i s m i n u c i ó n e n l a s i m -
p o r t a c i o n e s de l o s E s t a d o s - U n i d o s . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Nueva York, 14 áe enero, á las i 
8 de ta m a ñ a n a , s 
M r . E m i l i o B l u r n h a s i d o n o m b r a -
do de legado de l o s E s t a d o s - U n i d o s 
e n l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de B a r -
c e l o n a . 
Berlín, 14 de enero, á las i 
8 y 25 ms de la m a ñ a n a . S 
H a n q u e b r a d o l a s c a s a s de M r . 
E d w a r d M a r x y de V o n M a n e n y 
S h a r p e r , e s t a b l e c i d a s r e s p e c t i v a -
m e n t e e n H a m b u r g o y B c t t e r d a m , 
á c o n s e c u e n c i a de g r a n d e s p é r d i d a s 
s u f r i d a s e n n e g o c i o s de a z ú c a r . 
Lisboa, 14 de enero, á l as ) 
9 de la m a ñ a n a , s 
S. M . e l R e y £>• L u i s de B r a g a n z a 
s e h a l l a p a d e c i e n d o de u n a p l e u r e -
s í a a g u d a . 
Nueva York, H de enero, á l a s ) 
10 de la m a ñ a n a . I 
U n a fuer te t e m p e s t a d de v i e n t o y 
n i e v e h a d e s c a r g a d o e n l a p a r t e no* 
r o e s t e de e s t a R e p ú b l i c a y e s p e c i a l -
m e n t e e n M i n n e s s o t a y e n D a k o t a , 
o r i g i n a n d o l a p a r a l i z a c i ó n d e l t r á -
fico. 
M u c h a s p e r s o n a s h a n p e r e c i d o á 
e o n s e e u e n c i a de e s t e s i n i e s t r o . 
Berl ín , 14 de enero, á l a s i 
10 y 35 ms. de la m a ñ a n a . \ 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o y e l 
P r í n c i p e i m p e r i a l s e e n c u e n t r a n 
m e j o r de s u e n f e r m e d a d . 
P a r í s . 14 de enero, á las } 
10 y 54 ms. de ¿a m a ñ a n a . S 
M r . de L e s s e p s s o s t i e n e s u af ir -
m a c i ó n de q u e e l c a n a l de P a n a m á 
q u e d a r a l i s t o p a r a e l t r á f i c o e l a ñ o 
1390, y q u e c u a n t a c o n l a s s u m a s 
n e c e s a r i a s p a r a t e r m i n a r l a s o b r a s , 
h a c i e n d a l a s e s c l u s a s n e c e s a r i a s . 
Sojía, 14 "'e er,e o, á las 11 y 
15 tns de la m a ñ n n a , s 
V a r i o s o f i c i a l e s y e m p l e a d o s h a n 
s i d o z e d u c i d o s á pí i s i o n po^ c o n s -
p i r a r c o n t r a e l P z í a c i p e F e r n a n d o . 
JVueva Yorfc? e n e r o 1 3 , d, l a * G \ 
de l a tarde* 
Onzas españolas, & $15-70, 
DeíKMieuto papel comtjrcial, «Odir . , 6 & 
7% po r 100. 
CJUHIÍÍ»^ xobre Ltfndres, BUdiv. (h&nqnerm, 
á « • - ^ ^ «t*. 
Idem íobrí» Paria, 60 div. (banqaeros) & S 
fraucop '¿l7/t cts. 
Idem sobre H u m o u r g o , 60 div. ( b a n q u e r a ) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por KM), á 12(5!^ ex-cnpon. 
Centrífagas n. 10, pol. 90, á B ^ . 
(^ntrífn^as, costo y flete, A 3 M il(5, 
Regalar á buen refino, de o 5[ J6 á 5 7 i l6 . 
ázílcar de miel, de 4% á 5. 
£1 mercado pesado y los precios nominales. 
Hieles unevas, & 24. 
Manteca (WUcox) en tercerolas, A 1%. 
L ó n d r e a , enero 1 3 , 
Asnear de remolacha, ft 15i4H* 
ÁJEdcar centrífuga, p o l . 96, A 17. 
Idem regalar refino, á 15. 
Consolidados, A 102 13i l6 ex - in terés . 
Cuatro por ciento español, 66 ex-dirf-
dendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8^ por 
100. 
taris% enero 1 3 , 
A 81 fr. 10 cts. ex> di-Renta, 8 por 100, 
ridendo. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo a l 
art. d i de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
U O T Í M O i O N & i 
C O L B a i O 
DBL 
S B C O B B B D O B E S . 
C a m b i o s . 
f 3 á 5 p g P. oro es-
J pañol, según plasa 
1 fecha y cantidad. 
I H O L A T K R R A , 192 
• ' R A N C I A . . . . : 5, 
20i pg P. oro 
va -fiui, í 60 dir . 
5 i P., oro es-
áfi . . A 60 div. 
hlbaL & 8 dr». 
A L E M A N I A . 
•STADOS-DNIDOS. 
10i á 10 J ra oro arroba 
4J á 5 ra. oro arroba. 
3 i á 4 pg P., oro es-
pañol, á60 djr. 
'S i ' 83 ? 8 P - oro e»-
p,*iioI, a 60 dí7. 
81 * JO ?S P-> oro 
MpaBol, á 3 ú.\y. 
T I L ) W • 
M e r c a d o n s c i o a a l . 
A Z U O A R B B . 
Blanco, tr^neí de Derosn» y 2 9 6 ^ r8. oro 
Idem ídem Idem Ídem, bue- ? ^ „ oro arroba 
no » « u p e r i o r . . . . . . . . . . . . . . j 
Idem, Idem, Idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 . (T. H) 
Idom bueno & superior, n ú - ) K, , , _„ „w,„, „ 
mero 10 á 11, ídem í 6 i á 5* ra. oro arroba. 
Quebrado mf«nor á regular, í 51 á 6 r8. oro ^ 0 ^ . 
nimero 12 A 11. ídem \ T 
Idem bueno, n? 15 ¿116 i d . . - . V 6 á 64 re. oro arroba 
I4em «np irior, u9 17 á lü i d . . > á 7 re. oro arroba, 
1á«m fl«?*wi n" W 4 W „ V 7Í 4 7} r«. oro «rroliA 
M e r c a d o sac traajaro . 
C E N T K I j F D O A S » B G U A K A P O . 
Extranjero.—Polariaacion 94 á W.—Saooa: de 6 i 
f 9] n . oro arroba.—Boooyea: de 6 i á 6 i realen oro 
arroba, se^un número. 
• Z U O A R D E M I B X . . 
Polar 1 »< :nn á 90.—De 41 á 5 reales oro arroba, 





S « f i o r a a C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D B CAMBIOS.—D. Manuel Sentenat. 
D K FRUTOS.—D. C&rloa M? Jimenes y T> Ju»n 
O. Herrera. 
B* copt» -Habana, 14 de enero de 1858 —HI «ín-
Ü M . M. NúfUM. 
Habiendo renunciado su título de Corredor de C 
meroio de esta plaza D. Bernardino Ramos y Suárez, 
ha cesado como dependiente auxiliar sure D . Eloy 
Bellmi y Pino.—Y de órdeu de la Presidencia se hace 
público para general conocimiento.—Habana, 13 de 
•aero de 1888.—Pedro Q. Lópat, Secretario. 
Cotizaciones de ia Bolsa Oficial 
el día 14 de enero de 1888. 
O R O C Abrid á 289% por 100 y 
atr i to u ñ P A Ñ o u i 
cierra de 289% A 240 
Dor 10O « las «loo. 
FONDOS PUBLICOS. 
Bia ta 8 por 100 interés y 
ano de amortisaoion 
anual. 70 p g D. ort 
Idsm, id. y 2 « 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de ia Isla de Cu-
b a . . . . . i á 1 p g P. or.. 
••juos del Tesoro do Puer-
to-Rico 
JfoMt dal Ájaolanlesto. 98 p§ t>. oro. 
Tipo de 
las 
i n Pg P. ore 
ACCIONES 
B^aco íígpalioí de la isla 
dü Cuba 
Banco I n d u s t r i a l . . . . . . . . 
Bal y Compañía de Al-
macenes <le RP.̂ I* y del 
Comercio 
Banco Agrícola . . 
Compañía dt Almacenos 
de Depósito ds Sania 
Catalina 
CsO!tde Ahorros Deacvieo-
tor/ y Depósito» de la 
Kabaua 
Crédito Territorial 'itpo-
Lenario de !a I¿la de 
t ! n b » . . . 
Smpresa de Fomento y 
N»-vegaoioa del Sur . . . . 
Primera Compañía de Va-
poro» de la B a h í a . . . . . . 
Conipnfiu de Almacenes 
de Hacendado» 
Compañía de Atmacenes 
do Depósito de la Ha-
b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Española d e 
Alumbrado de Gas 50 á WH p 8 D ore 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas. . . . 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 68 á 67 p g D . oro 
Nueva Compañía de Gas 
déla Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 54 á 54} pS D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 13$ á M p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 18J á 19i p § P oro 
Compañía de Caminos de 
Hiarro de Cienfuegos á 
Villaclara 14 á 15 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caíbarieu á 
8ancti-Spíritus . . . . . . . 4 á 5 p g P. oro. 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro déla Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano \2 \ á 14 p g D oro 
Ferrocarril del Cobre. 
Ferrocarril de Cuba.. 




Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarlas al 6 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 interé» anual.. . . . . . 
Pfi Tí ? COMAN». ' 
* ' A P 
ex-d? 
NOTÍDIAS D E V ALORES 




Billetes Hipotécanos de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES-
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco del Comercio Almacenes 
de Regla 7 ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Aerícola 
Compiififc de Almacenes de D*!-
•ó 1 Santa Catalina... 
Orédno Territorial HiTv.ír.tmrio de 
la U\% de C^iba 
tímprcíiínie Í<'Í>.ÍIOIIÍO y Naveg» 
oión 4$) Sur.. 
Primern CompaBí» de Vapores d 
la Bahía 
Compañía de f> Imaoenes de Ha-
CCTlíllidos 
Compiulía de Almacena 
pósito d«3 Ja Habana.. 
Compafiíft BepsfioJft de A 
do de Gas . 
CampaHía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía EspaSol» de Alumbra-
do dt. dt> Mvl'.uzas . . . . 
OumpíVúiade w • Bh-pauo-Ame-
ricar.a Consol i d a d a ' . i . . . . . . . . . . 
de la Habana 
^'omiiañíh de Caminos de Hierro 
dt Maiunzas á flwftnntTIn _ , ~ 
Compañía de Camiuoa de Hien-
do Cárdenas y Júcaro 
Co!-ivaú>a de Caminos de Hierro 
de CienfaegoB y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierr<; 
de Sanua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti- Spiritus.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril ü r b a m 
Ferrocarril del Cobre. . . . 
ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
ingenio "Central Redenc ión" . . . . 
impresa de Abastecimiento de 
Agua dol Carmelo y Vedado . . . 
Compañía de hielo 
Ferrocarril de Quantánamo 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Ciédito Territorial Hipoteca 
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g in 
terés anual 
Id. de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 pg interés anual 
Bonos de la Compañía do Qat 
Hispano-Amerieana consolida-
da 
Abrid d 210 por 100 y 
cerrdde 239^ á 239^ 
por 100. 
Compradores. Tend0 
102 4 104 
'35' 
14^ 16 P 
70 á 55 D 

















2} D á par 
par á 2 ] 
KV>i 4 82 1 
15 á Í2J ] 
20 á 3 D 
H«.>.ati» 14 «l» *nero i * IRKS. 
DE OFICIO. 
ADMIM«ST1ÍACION P R I N C I P A L 
DE I IACIENOA PUBLICA DB L A PROVINCIA 
D E I . V H A B A N A . 
NEGOCIADO DK CKNSOS 
Extendidos los recibos de Censos de Regulares, eo-
rre».po'dientes al mes de diciembre próximo pasado, 
fe av.sa á loa Srea CenaaturioH puedeo pasar á reco-
gerlos á la Sección de Recaudación de esta Principal 
aiti rercT^o»! de niiifruna especie hasta el dia quince de 
f< brero p óximo. Trascurrido dicho plazo, se proce-
derá á su cobro p r la vía de apremio 
Habans, 11 de enero de 1888.—P. S —José Antó-
nimo López. 8-1S 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A V U N T A M I E N T O . 
SECCION 2?—HACIENDA. 
E: Excmo. Sr Alcalde Muuioip -1 Pr< 8H'eite, sft ha 
servido .;it.p- n r quede biert > 'a c b^auia ein recargo 
•leí Segundo S rastre d« 18S7 á 18S8, del arbitrio 
Ve-dadores Arubalante./.," iiura te todo ei mes de 
Eucro próxim- , de 7 á 10 d^ la mañana v de 12 á 3 de 
la tHT'lf. "n 'a Oficina <íe R« au ta don, Cárdenas 13. á 
oaig^ «le D. Faustino Ga'CÍi Vwta; en el concepto de 
que los qu- no ocTinan á saiitfac r las cuotas qu« hs 
corrwsp judan en di .ho plazo y ne le» encuentre ven-
diendo ámbulantemer te desde el 19 de febrero al SO de 
j u ' io p'óxiicno. incurrirán en ei recargo procerteate y 
so íes retendrá la par.e proporcional de los » ft-cto« 
que oíOU'iuxoaQ ba»taute á reaponder al p»go, <!Oi- 1 
jecion 1] u'i g 1 í e condie ones y tarifa publicados en 
«l Boletin Oficial- de 31 da sgoato ú úmo. 
Se rfOnerd» pnr 1 evi t ir pe juiciof que no e t̂Sn ex 
feptuado <lw pago 00 que am' ulantemente expendan 
efecfos en vchíouW por las callea de esta car»lt»l. 
Habana, diciembre 30 de 1887.—Aguttin Ouaxar 
do. »-3 
Administracloii 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PUBLICO. 
El I faes 16 del presente mes, k las doce en punto 
de su mañana, p ' é vio un conteo general y escrupuloso 
exi'uneri, so introducirán en su respectivo globo las 
578 boLa qi.e -e extr^jéroo •.•!.> el siitértor »o.teo que 
con leu 13,1 2 que exict?u en «i mismo gloí^o oom-
pl*tan IUH 1.4 0( 0 11 limeros de que consta el sorteo 
ordinarifi mi mero 1,259. 
Ki «lia sitfuiente 17 íntes del sorteo se introducirán 
las P7' bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, que con las 11 aproximaciones, forman el 
total de 5stt premios. 
£1 martes )7 del mismo mes, á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contadoe 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. suscritores á re-
coger los billetes que tengan suscritos correspondientes 
al sorteo ordinario número l,2h0; en la inteligencia de 
que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Habana, 14 de enero de 1887.—£1 Administrador 
Central, Á . E l M a r q u é s <2« G a v i r i a . 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde el dia 17 del corriente mes, se dará principio 
á la venta de los 14,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario númt-ro 1,260 que se ha de celebrar 
á las 7 de la mafiana del dia 28 de enero del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
Número Importe 
de premios. de los premio». 
I d e 100.000 
1 de 40.000 
1 de 20.000 
1 de 10.000 
10 de 2.000 20.000 
564 de 400 226.600 
9 aproximaciones de 400 
pesos cada una para los 
U números restantes de 
la decena del primer 
premio. . 8.600 
2 I d . id de 400 id id. pa-
ra el número anterior y 
posterior al segundo ia. 800 
"ANCLA « E N E R I L D E !>IARINA D E L 
i O ^ T A O E R O Oí L A H A B A N A . 
S e c e t a r í f 
. Acordado por la Excnm. Joní.a Económica del A -
postadero, enaei ion de 28 del pasado D'-dembre, sa-
car ;á oábbo» (Icitáeio'n la Conv-u* p.ara OÍ fuministro 





el entero $40; el medio $20; 
Son . . . . 589 premios. 
Precio de los billetes 
y el cnad~JigéKÍiao $1. 
L o qué riga al publico para general inteligencia. 
Habana. 14 de er ero de 1888.—El Administrador 
Cestral, M Marqué* ¿é Gaviria, 
Efectos de i'ccritu'iw que pandan necc-
..ara s» cpnisumo duránt< do.- afiiM, las Ofi';i .« 
a siraUvtte del m'^mo. A te .or <iel pliego de «ou-
.rb (Q qj-ida t-x u-cto en creí (tría t-dî s ios 
iábii*s8 de oncr • -io.-i de ia tai 'e; v r^suelro at-í 
c qu« • ichu acto tetiga lpg*l: él 9 d ¡ PeHrero en-
! a ia una 'ie BU t rde *e pon<< en con ^cî aiento 
ób'r , á fln de qu- a -adiMi sus p oposic ones 
i¡ o d orp*>V»c5.í»ii los qu». dtooen aitu-
W».i»-»t) «n *•! frxprtí i.iií (ertnpio, 
H..b»Qa 10 ae Enero de 18»H.—Luis de la P i 'a . 
í n 7 5 b - l t 
SECRETARIA D E L EXCMO. A Y U N T A M I E N T O . 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Aci rdado por el Ex -.mo. Ayuntamiento sac»r á vú 
blica subasta el arrendamiento de 1 s casillas del 31 r -
cado de Cristina, sin exet-p-ion alguna, con sujooion 
al p íego de condiciones y tipo fiiados en relación l n -
sertoB at final, el Exorno Sr. Alcal ia Municipal se ha 
servido señalar el dia seis de febrero próximo, á la» 
dos de la t rde, para que tenga efecto el acto eo la 
Sa a Capitular, bajo la pre idencla d» S E 
Se hace público por este medio para general conoci-
miento. 
Hah <na, 31 d« diciembre de 1887.—El Secretario, 
Agtcstin fíuaxarda. 
Pliego de condinionea para el arrendamiento de las 
casillas del Mercado de Cristioa. 
Artículo 19 El Excmo. Ayuntanreuto sacará á p ú -
blica snbHíita de anendamierjto de las cssillas del 
Mercado de Crisvina, cuyos números se exnresiu en 
relaf ion del final, y por los respectivos tipos mínimum 
de alquiler mensual que en la misma se expresa. 
A t i . 2? El contrato te celebra por oiaco afios, que 
espirarán, en seis de febrero de 1892, ó ántea si se tras-
lada f l Mercado á otro lutar, sm derecho a indemni-
zación ni rechmacion algana por paite de los ir ijuili 
nos, 6 si perrash ciese la casil'a cerra-la 6 sin expen-
det en ell» durante tres dias consecutivos 
Art . 39 Las casillas se destinarán á la venta de 
carnes y legumbres, á eicepcion de las que hoy están 
ocupadas con otra clase de establecimiento, á las cua-
les podrá dárseles también igual destino. 
Es admisible que é. tas se destinen al expendio de 
carnes. 
Si no se presentase licitador para »lgana casilla, el 
Avuntamienta se reserva el derecho de concederla 
instalación de cualquier otra industria que estime con-
veniente. 
Art . 49 Cada inquilino habrá de obtener la corres-
pondifnte licen la y matrícula para el ejercicio de 
cua'quiera i» dnstrta que txplotase, y quedará someti-
do á las Ordenanzas, Reglamentos y • ifposiciones v i -
ge tes, 6 que se dictaren, cuyo cumplimiento no podrá 
excusar p -rque el local sea de propiedad municipal 
Los arrendatarios de las casillas habrán de ejercer 
personalmente la industria que f ipressn en su propo-
sición, y si así no lo hiciese, qaedará rescindido el con-
tracto á ,»u perjuicio. 
Ño obstante este precepto, se concedé al arrendata-
rio el derecho de que le represente persona con poder 
bastante á ja i ció <le la Corporación, y también el de 
traspaso del inquilinato, por cesión en forma; pero 
siempre pré^io consentimiento del Ayuntamiento. 
Art . 59 Los que resulten rematadores, quedarán 
obligad"s á hacer á su costa en las cas'llas las obras de 
reparación necesarias, tener cubiertas las paredes de 
azuhjos y conservar todo el local en el mejor estado 
de aseo; quedando (5 la terminación del contrato á be-
neficio de la mucicip =lidad dichas mejora», sin dere 
cho por parte del arrendatario á pedir indemnización 
..Ig n», 
Ar t 6? £ n los casos en que se sub rrendase algu 
na casil a, ejerciese indiií-ria otro ind'víduo que no 
fueS' el mismo remata; t- y sus d'pendentes, ó su 
apode' do aceptado por la Corporticir-n, 6 fe verifica 
sen tr p̂: sos sin el conseiitimiento p^vio determina-
do en e rtí̂ -n lo 49 se impondrá una multa de cien 
pesos al :4rren'laf (i>io. y se le dei<aioj-»rá ttnhernativa 
me. te, pndiendo el Ayüiit m ento dac arar la nulidad 
d'-l pseto públic • 6 privado celebrado ? la resciíion 
virtuel ó ihmediata de este contrato á perjuicio del 
InqíUbio. 
No podrán destinarse las pos^sionei altas psra de-
piSHitfi ie efectos voluminosos 6 de p^o, ni í-e dará 
é 11 8 bf'̂ pedaje A persr nas iie- a< a la indunfria q ie 
n'i eidiáiD próiríta» de cédulas : erso. ales y niemcr^ 
dándose préviamente p irte á (ia Djpiit >c)on de los in-
di^íriHoi; qu- pernocten en lan mismas. 
Art, 79 Para «er p ' - tor sa requiere el d^: é^'to 
t'tévio SJ; la Doposit^rfaí Mumeipal del cinco por cien-
to «ei tota] itnpofte del rt.iaate de oa fx «•asdla en los 
cinco . fi . oro ó -ni <'.q:>)TaleMte en B «¡ios Mnnioi-
piles r.l tipn di- co'izacion t-n plaza 
Den.troaé ION ñu-z d as siguientes al de l-< adj^din-
clozí définitiya íle ia saiia ta. loe a-juoica'arioH h « -
ht&o d «<•»• ••titttir en la misma Deno-iUrfa fl» za p-ir 
va)<.< d-1 dupl del d pósito, dev.dvién loseleb e»to en 
el ¡neto 
Ei q-ie no lo verificare dentro de dicho plazo per-
d r .1 lepósito previo. 
Art R9 Las proposiciones se harán en papel del 
sello 119 p^r cada una d»» 118 cfisi las en la forma y 
té mi o> presont'-s en el artículo 169 del H. D . cita-
do; im a iinitiéndoso los que no cubran el tipo de al 
quib r "injsiml quü se expresa en la ya c tada nota i u -
eert» al fical. 
I/<'S a tualei» inqni'inos podrán Ku-tiluií-1 o carta de 
depósito con certificar.1.»!» . jcp«d!da po'- la Secretaría 
Mu icipal en que conste que están al corriente en ta 
papo fie la renta de la casilla que ocupan, eo i í x p r e -
tdun de la fianza ya constituida Si esta fuere mmor 
que la exigid* por este pliego, habrá de acompañarse 
á la propci i ion recibo de depósito en la Caja Muni-
cipal de la diferencia que hubiere. 
Art . 99 Por cada casilla habrá de presentarse una 
proposición, eo la inteligencia de que si a'gua postor 
ofrece más que otros respecto de cada casilla se le ad 
judicará á su favor la subasta local por local aunque 
llegue á la tota'idad. 
Árt. 109 El alquiler mensual que resulte estipula-
do en la snb sta. lo ingresaran los arrendatario» en 
'os circo dias siguientes a' vencimiento de cada men 
suaUdad, eo 'a KeCf.udaoion Municipal en moneda de 
oro, de curso hgal precisamente, con exc usión de 
cualquier otra especie, admitiéndose solamente el 
cinco por ciento en p ata. 
Ar t 11. La falta de pago de una mensualidad á su 
vencimiento, dará lugir á que por la Alcaldía Muui 
cipal se ordene y verifique administrativamente previo 
reqnlrimi'nto el desalojo de cualquier casilla por el 
Regidor Diputado del Mercado. 
Par x el cumplimiento del inciso anterior la Conta 
duría de la Reoaudac'on, cuidarán bajo su respo sa 
bilidad, de poner en conocimiento de la Alcaldía si 
algún inquilino en lo» primeros nueve dias de vencido, 
cada mes, no ha satisfecho el alquiler del mes ante-
rior Igual participación hará el Sr. Diputado del 
Mercado cuando tenca noticias de f i i ta de pago. 
Art . 12. Todas las acciones que el Excmo. Ayun-
tamiento hubiere de deducir contra los arrendatarios 
para el cobro de la rent», perjuicios, et?., lo hará gu-
bernativ; me >te y por la vía de apremio, quedando 
expeditos los de ios arrendatarios para deducirlos en 
vía y forma precedentes, con arregio á las 1< yes. 
Ar t . 13 Caso que luya que hacer ejecutiva en la 
fianza alguna rest oneabilidad qae contraigan los a-
rreodatarios y aquella estuviese constituida en Bonos 
MuQi.-ip les, ee euagenaráen la forma que determi-
nan 1 .s leyes, la paite de eeos va ores que sea necesa-
ria para ' ubrir el adeudo pendiente, al tipo de cotiza-
clon en pinza, el di> en que se efectúa la operación, 
quedando el remanente á disposición del arrendata 
no sioo tuviese pendiente alguna otra responsabili-
dad. 
Art. 14. Los arrendatarios quedan obligados á cum 
plir las disposiciones que s5) d'ceu por la Diputación 
respecto del buen órden y policía del Mercado y las 
que se dataren en e,l Reglsin nto manoado formar. 
Art . 15. E l a.-to de la subasta tendrá efento con 
extricta i-njecioo al a tí ;ulo 16 del R' al Decreto cita-
do, el cu i l r ed rá para todos los efecto- del contrato. 
Art, 1^. S rá de 1 uenta d- los r^m-ítadores el pago 
de anon'-ios en los periódicos, reinteg vs y'-emás gas-
tos de la i-uHaid-a y formaMzaoion de) contrato. 
Art . 17. Se pr- h be terminantemente á los inquili-
nos a ]á jar muest¡ ario» al lado de :as casillas ni cual-
•jU'er otro obj to qu»» impida el tránsMo público. 
A r t 18. CUJU ta- oue>tfon«<> se susciten respecto á 
la int^dgeu'-.ia. res-ci-ion y otras concerniente, al 
cumplimi oto de es e contrato, serán resueltas por el 
Kxcmo. Ayuiitamiento. 
M O D E L O D E PROPO ICIOST. 
Don N . . . . . . N segnn su ondula que • com-
p-ña, v-ciño d ent«rado de lo*, anuncios-? 
rdiego de oond'ck-n s pabltcádof para la subasta del 
arrendamiento de casillas d^l Marcado de Cristina, se 
com roraete í. tom :rá;'U Cargo la n ú m e r o . . . . por el 
alq 1 r m^nsu- 1 de pe-os en oro dei cuño es-
pafiol, con rfxt'iots suj 'clon á los requisitos exigidos 
y con destino al > xpendio fe-cha s firma. 




e" oro. ' . 
Pesos. Cts. 
Nú"»'® d e i s casillas. 
2 y 3 7 . . 
3 y S 8 . . 
1 j W , . 
5 y íO. . 
6 y U . . 
7 










10 v 13 80 
11 y 44 80 
12 y 15 80 
1 í y 46 f 0 
l * ; . 241 87é 
15 125 
16 90 
17 244 37i 
18 y 47 80 
1« y 48 80 
20 y 49 80 
21, 22 y 50 155 
2» 90 
24 1 5 
25 y B2 80 
21 y 63 88 
27 y 54 «0 
28 y RS 80 
29 y 56 90 
80 214 m 
81 y 57 90 
82, 33 y altos de la 58 124 
Planta baja de la 58 40 
81 90 
35 y 59 ^0 
36 y 60 80 
42. 40 
51 40 
Habana, fecha ut supra.—El Secretario, Agustín 
Guaxardo. C n. 87 8-13 
Crucero Don Jorge Juan.—Comisión Fiscal.—DON 
JUAN PEBEDO Y CASTEX- LANY, alférez de navio 
de la Armada y Fiscal nombrado para instruir su-
maria al marinero de segunda clase Doroteo Var-
gas de Incógnito. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo, 
Íiara que en el término de veinte días, á contar desde a publicación de este pregón, se presente en esta 
Fiscalía sita en el expresado buque, á dar sus descar-
gos el mencionado marinero de segunda clase Doroteo 
Vargas de Incógnito, á quien estoy procesando por el 
delito de primera deserción, en la inteligencia que de 
no verificarlo asi se le seguirá la cansa juzgándosele 
en rebeldía, sin más llamarle ni empla»: 'ríe, 
A bordo, Habana 12 de enero de 1888 —Juan, Pe-
rnio QaiHlrlmy, 
i Oomanáaneia militar de marina y capitanía df.l 
puerto, de la Habana.— Comisión fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia, 
Por esi -IÍ p-- iier« y ^n'ca carta de edioto y pre 
gou y termino de diez diatt, cito, llamo 3 ehiplazo á la 
p>nr«o,ua que hume' euooDt-ado ó (i .rd> dar !>/on de 
un cé<i-il!< de , :.r i»cio^ ^xpodi la á f ivor de D, A -
gisüo Ali r y D • z, para que se presante en esta 
Comisión Pineal, sit.» en la Capitanía de Puerto, á 
p estor lecl ración, y cuyo dcomento quedar»nu o y 
sin n ingún a'or trascurrido dicho plazo 
H a b a - i , 9 di; enero de 1N>I8.—Ei Fiscal, Manuel 
^amalee 3 1^ . 
E d cto —DON FRANCISCO BENAVENTE Y CARRILES, i 
te. em e d»'ti .ví . te la Armada, comándame del ! 
c-Bonero Telegrama Fiscal 
Haciéndose ueueaario en la •umaria que insíruyo 
contra el marinero de 2a clase. Feliciano Rubio y Cas- | 
tillo por el delito de homicidio en la persona de don 
Luis S inchez Navarro y h- r i tas á D. Vicente Pérez 
Castillo Y en virtud de los derechos que para estos 
c sos copu -den ¡a» R. Ordenanzas de la Armada, por 
este mj pi imi*l, ed cto, llamo, cito y emplazo á D. V i -
cente V ^ ^ z Castillo para que se presente en esta Fis-
calía ütnphac sns declaraciones, y de no poder 
h- . r! 1 a ' tu tnifestarlo á la autoridad local en donde 
se baila —Ahord , Arsenal de la Habana á cuatro de 
en : o de mil ochocientos ochenta y ocho.—francisco 
Ben ve te 8-10 
£1» 
D E 
VAPOEBS B I 3 
S E S S P E E A N . 
Enero ^amo" de íT^rrera; 8t Thomaa y escalas 
15 Cataluña: Cadií y escalas. 
16 Clivette: T impa y Ca^o Aiíeéó. 
.1 17 City of Goiomble: Nueva Yoik. 
17 Navarro Idverpoo.' ji escan»». 
17 España: Vigo y escalas. 
19 Baldomcro iglesias; Nueva York. 
^ Niágara, NneVa York. 
19 Manhattan: Verácruz y Progreso. 
19 Pió I X : Cádiz y escalas. 
21 ííisy Atlanta Síue*» ^orV 
'M Vi. L vni>t,*orde: Puerto-RIoo T MOSÍP», 
26 Saratoga: Nueva York. 
tÜALOKÁN. 
Enero 15 Isla de Cebú: Coruña, Santander, Liver-
pool y Havre 
16 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 19 "̂ an Marcos Nuevts Vork. 
19 México: Nueva York. 
20 España; Colon y ««calas. 
20 Ramón de HerreraiPnerto Rico y escalas. 
20 Cataluña: Progreso y Veracruz. 
21 Manhattan: Nueva Ifork. 
2fi Niágara: Nueva York. 
28 Cityof Alexandria: Nueva York 
V A J P O R E B O O S T ' m O S . 
S E E S P E R A N . 
Eer9 1* Ramón de Herrera: do Cuba, Baracoa 7 
Nuevitas. 
,« 15 José García: (en Batabanó) de Túnas, Tri-
nidad y Cienfuegos. 
18 Argonauta: ^en Batabanó) de Cuba, Mansa-
Uiáii, «santa Cruz, Jácaros, Túnp.a, T r i -
nidad y Cienfnego» 
. . 24 M L Villaverde: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
S A L D K l W . 
EHr9 15 Joseflta: (de Batabanó) para Clenfuegcs 
IVtnidad, Túnas, Júcaro, Santa Cruz Man-
zanillo y Coba 
. . 80 Samon de Herrera: para Nuevitas, Gibara 
Baracoa. Guantánatno y Cuba. 
8 Argonauta (de Batabanó) para Cienfuegbi< 
íua*d, Túnas. Júcaro. Santa Cruz, Má.M 
zaaülo ; Cuba, 
iís-.^ai,,; jara 0&xáisfittsi Hagu» >• i.'*ib*n<»íi, lo» 
v-étMH, tégí0*n& léa márteó. 
A¿ i7A Vjr miéro-.leo - Oárdexiaí. Ciâ gu* y C-* -
bo Ĵ!., ¡atgs&íAHiM: •-•¡i lúnes. 
SveaicVíasK p»v¿ Q^AÓM taa .o>*ys*?. tt^ntMmJi 
. ví* -
TRITÓN: ?&rx Bá 





P U E R T O D E L A H 4 B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 14: 
De Modil" en 10 dias. berg amer. Isaac Dodge. ca. 
pttau Gml . t i.<, 9, tons, 515: con niideras, áSsn^ 
tan-arma. 
-Tampa y Cayo Hueso eu dii«, vap 
Mascóte , ca». Hsu'on, trip 35, tons. 
¿ ' s ' •f'Wton y lino, 
i ' ^ . A i u i i r ^ n '-o .:¡i.„ ^--.Ü UXM U m Xekd 
i-h a, capit ri Varahoi hia. trip. 10, ton 
oarbo», áBridat , Moul'Ros y C ? 
SALIDAS. 
Dia 13: 
Para C:irdt-uas vap aiuer. San Marcos, captan B u -
rro w-» 
D 1 •ware boa. araer. Havana, «"ap Simous. 
i - nf gosboa, n<>rg Loreley, cap. Hardse. 
Meti-.nz ŝ berg. ing't. T gre, cap. Laards 
Para Matar zas ^ap esp Fed«rico. cap Garteiz. 
Nueva York vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Reymdds. 
Cayo-Hu. fcoy Tampa vapor amer. Matcotte, ca-
pitán H ulou 
——Nueva Yoik vapor esp. México, cap' Carmena. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
Da T A M P A y C A Y O - H Ü E S O , en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sre». D . José González—John J, Me Cook—C. 
W Weldon y señora—J ,T. Tut-kor—Manuel P. Do-
mínguez—Miguel Chaple—Eduardo H . Piloto—José 
M. Soto—Pablo J. Oliva—Miguel B, Guerrero—Mi -
guel C. Alfonso—Margarita Anicok é hija—Vlctnte 
Vallés—Gonzalo C Padrón—Abelardo B. Sierra— 
Agustín B. Santaua—Aífedro Rothchild. 
SALIERON. 
Para N U E V A YORK, en el vapor amer. üity of 
Washington: 
Sres. D . José Mainel Qovin—Tdomas Watkins. 
Para N U E V A YORK en el vap. esp. México: 
Sres. D . Roque Rodríguez—Hilario Angel de Za-
yas—Salvador Lamadrid—Pedro Pablo Valdés.—A-
demás, 2 de tránsito. 
E n t r a d a s de cabota je . 
Dia 14 
De Gaanes gol Fxpeculacion, pat. Felicó: con 272 
oat>allo-í l.- ña 10 tablones maderas y efectos. 
D m '8 gol, Mernedita, pat. Ferrer: con 800 sacos 
carbón. 
Santa Cruz gol. Jóven Manuel, pat. Macip: con 
335 sicoa maíz y efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Dia 14: 
Para Cunaíí gol. Sabas, p^t. Colomar 
Sierra Morena gol. Tres Hermanas, pat. Fonro-
dona. 
Nuevitas gol. Eml ia, pat. Poijta. 
Caibarien gol. Bastanera, pat. Alvienes. 
por 
por 
B u q u e » c o n r e g i s t r o abierto . 
Para V i racruz viíp ing. Avon, cap. Cameron; 
G-o R Ru hven 
San Sebastian berg. esp, Paz, cap. Frlnza 
Ornofiez y Hnos. 
Nu«va York van. esp. México, cap. Carmena: 
por M. Calvo y Comp* 
Havre y Sariíander "ap- esp. I~la de Cebú, capi-
ta- P r'uoj do: por M. Calvo y Comp* 
Nuev , York vapor am»r City of Washington, 
cap Béyoolds, -or H d»lgo y C* 
— A l o -nte, víaBruní w k, gta. esp. Pepe Tono, 
cap. Albir, por tían Uotnan, Castro y C? 
B u q u e s que s e fean d e s p a c b a d o . 
Para Cayo-Hueso y Tamo», vap- amer. Mascotta, ca, 
>di,an fTanlon. por Lawton y Hnos,: con 70 ter-
^'OÍ tabaco y efectos 
M ifanz s vap- r alem Etna, cap. Pspe, por M . 
C, Iv.: y Comp.: en lastre. 
B u q u e s que h a n a b i e r t o reg i s t ro h o y 
Para Cayo-H eso y Tampa vap. amer. Oiivette, ca-
pitán Me Kay: por Luwtou y Hnos. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s. 
Tabaco tercios. 70 
P ó l i z a c o r r i d a s e l d i a 1 3 
de e n e r o . 
Azúcar cajas 
Azúcar sacos . . . . . . . . . . . . t 











































L Ü H Í A D S V I V E R E S . 
Ventas efectuadas hoy 14 de tnero. 
sacos café corriente . $23 qtl. 
id, id . bueno $13i qtl. 
id, garbanzos Islas 10 rs. ar. 
id. frijoles negros Islas 10 rs. ar. 
id. id blancos id 10 rs. ar. 
id. papas del país B [ B $4i qtl . 
id. alpiste $4} qtl. 
qtls. cebollas del país 6 ( 3 $4} qtl . 
quesos isleños $30 qtl. 
tere, manteca chicharrón >. $18^ qtl . 
pipas vino tinto Novell $42 una, 
id. id. id. P. O $41 una. 
resmas papel amer., 21 por 20. , . . 33 cts, res. 
bles, cognac Beltran 6 rs, gal. 
docenas escobas La lodustr ial . . . $2¿ á $5^ d. 
millares tapas corchos ñoas $3 á $5 mil i . 
cajas tocino pedazos $14^ qtl . 
id. bacalao noruego $9? qtl. 
id, cognac Tres Estrellas $5 caja. 
id. bot. Jerez amontillado fino. $15 caja. 
id. id . id. p isto seco $5 caja. 
garrafones ginebra La M-iseotte.. $1-} uno. 
id id. LaS ib iosa . . . $4| uno. 
boceyes latas manteca sal, $15 qtl. 
id ¿id. id. id. , . .».» r l V (,>.!. 
! - K S l T t S T A D E IMPORTACION. 
Habana, 14 de enero de 1888. 
i Con mejor demanda, los precios han reg do sosto-
á, excepción del arroz y HCtite que están de alza: 
. i mos como sigue 
í A ;EITE D E OLIVAS.—Buenas, existencias de 
K' i i asa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
del' j 24 libras á 24 rs. y á 25 rs. las de 10 y 9 l i -
j br».. 
I ACEITE REFINO.—Regulares existencias del 
| friU * és con moderada demanda; se cotizado $8 á $9 
i cjye-do 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botoilás. El nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 cjya. 
ACEITE D E MANI.—Escasea y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á 10 rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de á24, 25 y 26 rs. galón según cabida. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
4i á 5 rs. onñete de las manzanillas y de las gordales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4i quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiüne alguna solicitud. Cotizamos á $4^ en cajas á 
$5 jrarrafon marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizrrnos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 1 á 3 | rs, mancuerna. 
AIJCAPARRAS.—Regulares existencias o¡ue tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 5 rs. garrafoncitO. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y buenas existen-
eias, que cotizamos á $18 qtl, 
ALPISTE,—Se detallan las existencias en plaza, 
á $ i i quintal, 
A L M I D O N , — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose á 8 reales arroba el del país, 
ARENCONES,—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos sin existencias. 
AÑIL,—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7|, 
ARROZ,—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas de 6J á 7 rs arroba según clase. 
Hay buenas existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 
Í0 rs. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
una cotización de 15 rs. arroba. Las existeneias son 
buenas 
AVENA.—Cortas existencias dé la nacional, qde 
Cf.tizamos á $5 qtl, en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que éoÜéa-
mos á $!í quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 ólasés 
corrientes; el puro flor, á $14 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza regulares existenc ais 
del de Escocia, que se cotizan de $9J á $10 caja. E l 
de Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: ba-
calao, á $6i qtl.; robalo á $5i qtl y pescada, á $5} qtl. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $23 á $24 quintal, según clase. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
qUe alcanza cortos pedidos, cotizándose á $8 docena 
delatas en medias y $11 los 48 redondos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidós, 
éot izándose nominalmente á $17 quintal y fina á $«ñ. 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias qüe ábundan, 
CEBOLLAS.—Las del paía se cotizan á $4^ en 
B[B quintal y las isleñas que han llegado á $1 quintal 
las gallegas a 24 rs q t l . 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. á $12i 
barril neto, "Globo" $10^ neto y "Younger"á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á $3 y salsa 
de tomate, á 20 rs. docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda. Obteniendo de 6 á 6 i rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajds. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10i C£Úa Mou-
llon y Ottard Dupuy. 
CHORIZOS.—-Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, a 13 reales lata, 
y los de Bilbao, á 22 reales. 
C I R U E L A S . — A 16 rs, caja. 
COMINOS.—Escasean y tienen solicitud. Cotiza-
mos á $18 quintal. 
DATILES.—Cotizamos á 24 rs. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $ í i . Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 & 18 re. caja, y los 
grandes de $8i á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS,—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades dol mercado. Se detallan moderadamente 
de $3 á $6 docena. 
PIDEOS,—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5i á $5f las cuatro cajas de 
«lases corrientes, y de $6 á $ ^ las buenas á superiores. 
Los dei país á $•'>£ las 4 cajas, 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
12i rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 6 i reales arroba y los del país á 12 reales arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos á $5i caja las na-
cional- s y de $9 á $10 las francesas. 
GARBANZOS,—Cortas existencias, precio nomi-
nal: de 10 á 18 rs, arroba, segundase. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $6i garrafón, "Llave" á $51 garrafón, y "Estrella" 
$4¿: las fahricadas en el país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y t ibien cortos pedi-
dos. Se cotizan a VS ftó.V.eB. , * j 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cdj»» 
existencias han mejorado, cotizándose la nacional de 
$9i á $9i el saco. La americana, que abunda, tiene 
solicitud: se cotiza de $10i á $lt¡5 el saco, según clase. 
Quedan por realizar buenas existencias y la deman -
da es moderada, repartiéndose de$10i á $10£ por saco. 
La marca Abas<;al es solicitada y no ha sabido sus 
precios. 
H E N O . — Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $7^ en billetes la paca 
de 200 libras. 
HIGOS D E LEPE.—Se han vendido 500 cajas 
nuevos á precio reservado, 12 r-i. se dice. 
JABON,—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camor^, que cotizamos á $5, E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5^ á $8i caja. El del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6iy Blanco en panes, á o j , 
JAMONES,—La demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $18 á $20 
qtl, y los del Sur á $24. La marca Ferris á $25 qtl. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5i á $6i; entrefi-
nos de $8 á $10¿, y finos, de $11 á $13, según marca, 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6j¡ reales las pardas y 7 i reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de C^á 7 rs. arroba 
en billetes, y el americano, á 50 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $13¿ y superior en latas, á $13J; en medias latas á 
$14iy en cuartos, á $142; la chicharrón á $13^ qtl. en 
tercerolas. 
M A N T E Q U I L L A , — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $26 á $27 
quintal, según clase y marca, 
NUECES.—Las existencias se están realizando á 
18 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9, 
PAPAS.—Las americanas de $11 á $ l l i billetes 
qtl, y las del país han empezado á llegar y se veaden 
á $4^ billetes qtl. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 13 rs. csya. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 32 centavos y zaragozano de 3 J á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido ei mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $26 nuevo por Patagrásy 
Flandes á $32 qtl-
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 11 á 14 rs. la de Torreviíja. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y se cotiza á 
4i rs. El de Lyon se cotiza á 7^ rs, libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2} á 2¡ rs. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla á $5 qtl. 
SIDRA,—La de Astúrias se cotiza de $4} á $5 caja. 
La de pera se detalla moderadamente á $9J caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $ 5 i los pescados y á $7 las sustancias 
según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: so cotiza de $24 á $28 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se detalla de 18i á 19 reales arroba. 
La» existencias reducidas. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose á $14 qtl, 
VELAS,—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $6^ las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE,—Cotizamos el del país de 10 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO,—Cotizamos este á $51 octavo de pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias á $6J 
el décimo de pipa, 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $42 á $46 pipa, según clase y marca. 
ES9* Los precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no «« advierta lo contrario. 
L . R T J I Z & C 
HAVJEHí F A G O S F O M JBSL O A B L M 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o . 
d i r án letras sobre Lóndrea, N*w-¥©rk, N o w - l h -
le&iu. Milán, Turia, Eoms, Veacola, Florencia, Ñ á p e -
les, Lisboa, Oporto, Gibraitar, Brámen, Haznbnrgo, 
París, Havre, Kántes, Burdeos, Marsella, LlUe, Lvon, 
Méjico, VeraoruB, San Juan do Puerto-Sica. & , « . 
Robre tod&tl&c capitalss y pueblos: aobre Ptum» &-
Hfellorea, Ibisa, Manon y Santa Cra i de Tenedft. 
Y B N S J S T A IBIMA 
•obr» Matá&Ma, Cárdenas, Remedios, Santa O í a n , 
üaibsrlen, Sagna la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Banctl-Splrltus, Santiago ds Cuba, Ciego de Avila, 
Mnnzauillo, Pinar del Rio, Gibara. Puer to-Pr ínc ipe , 
Nuevitas, & . In 29 156-E1 
aunes H la carp 
P A R A G - Z B A H A 
Goleta SEIS M A N U E L A S , admite cargi y pasa-
jeros, por el muelle de Paula. De más pormenores su 
pRteon abordo- Rabana, enero 11 dA 1888. 
PIRA CANARIAS. 
Saldrá á ánes del préxlmo febrero la barca eepafio-
la "Trinafo," admite c»rga y pasajeros las que dúfru-
tarán del bmn trato qua tiene acreditado su capitán 
D Simón Sosvillt., Para mas informe» su capitán á 
bordoy suaconsignatuiodcn Obrapian. 11. Manínez 
Méndez y C? 624 i?C-í5 E. 
Para. Canarias 
Saldrá á fines do este mes la hermosa y velera bar-
ca V I C T O R I A , al mando da su acreditado capitán 
D . Manuel Saovie.—Admite Un resto de carga á fle-
te y pasajeros; é impondrán San Ignacio 85, sus con-
sisrnatarios, Galban. Rio y C?—Habana, enero 8 de 
1888. 374 15-10E 
Balance de la Compailía Espaffola de Alumbrado de Gas en 31 de Diciembre de 1887. 
Q o i m p a ñ i a genera l 
re»»o03itéos f ranceses . 
C O H • 0 • K L A . . -
S a l d r á y a r a d i c h o » p u e r t o » d i r e c -
t a m e n t e s o b r e e l d í a íSO de e n e r o 
e l v a p e r - í i ^ r r e o f r a n e ó » 
W A S H I N G T O N , 
c a p i t á n S E R V A N . 
A d m i t e C W g á j s a r a l a €OBllNA, SAN-
TANDER y toda Bturejpa» R i o J a n e i r o , 
B u e n o s A - r s m y M m ^ . e r i d e o eon 
e e n o e i á l e n t o f t wLraetos. I*©» c e n a e i . 
m i e n t e s de e a r g a p a r a R i o J a n e i r o , 
Mon«®Tidt3© y üS'&aaos A i r e s , debe-
,--.3,r e l j i é s o brnto «m k i -
l o s 9 ®1 v a l o r ©n l a fae tnra . 
c a r g a s e r e c i b i r á ú n i e a s n e n t e 
e l 18 de e n e r o e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y i o s conociasaiantos á e -
b e r á n e n t r e g a r s e é l d i a e a 
la e á s a c . ^ M í í n a t s m a c o n es^ec i fres»» 
c i ® n d e l p e s o b r a t o d© l a m e r c a n c í a . 
XiOS b u l t o s de tabaco , p i c a d u r a , * * , 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y se -
liad c w, é i D c á y o rsani i i l t t f l a Qámmmi' 
S í a no s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
A C T I V O . 
Propiedades 
Existencias en Almacén. . 
Caja 
Cartera 
Deudores por cons? con 
Mayor Dep? 
Consumo de gas de particu-
lares. 
Gastos judiciales 
Créditos de dudoso cobro, 
su importe oro $51,964 94 












Ascensión Calderón (su hi-
poteca) 
Dividendos de 1876 á 1882 
Reparto varios semestres de 
arrendamiento 
Id . 99 id. id 
Id, del 4 p g y del 2 p g en 
Bonos 
Garantías por consumo de 
gas 










$3.289.975 92$ 2.943 75 $3.289.975 92$ 2.943175 
S. E. ú O.—Habana, 31 de Diciembre de 1887.—El Secretario-Contador, Francisco Barbero y García. 
—Vt? Bn?: E l Presidente, JS. Zorrilla. C 64 8-8 
Vapor A L . A V A , 
capitán D . A N T O N I O B O M B I . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana & las seis de la 
tarde del muelle de Lu» y llegará á Cárdenas y Sagua 
loa juévasy á Caibarien lo i víérnes por la mahana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo / Uogará á la Habana los lánes por la mañana. 
NOTA—Su combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros da VlS&s, Colorados y Placetas. 
OTEA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O'Rellly n. 50. 
Cn 18 1-E 
N o s e a d m i t i r á n i n g u u bu l to des -
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
E os traperos de n&ta. c o m p a ñ í a mi* 
CÚeiá ¿U ndo á ' «?s?ñor®a! p a s a j e r o » 
01 ( »m»yffi&í? trnt© qnís t i e n e n a c r e d i -
l á d o á p t é e Lés m « p y-^.ucidos , m e l a -
s e á l o s de t o r c e r á . 
L e s @res. E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r por 
• s t s lineau 
L a cargra p a r a L ó n d r e s e s e n t r e -
g a d a e n 1Q é 1 7 d i a s . 
Flíst© S?TI5 por m i l l a T de t a b a c o s . 
N O T A . — N o s e a d m i t e n b u l t o s de 
t a b a c o s de m é n o s de 11)6 M i e s 
brutéa 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u ® c o n s i g n a t a r i o s , A m a r g u r a 6 . 
B K I í n T . MONTEOS ¥ C a 
600 8a 11 8d -12 
V A P O R E S - C O R R E O S 
01 LA C0MPA5IA T R A S A T I A M C A 
Élites de Aníoaio Lépcx y 
L I E T S A D B N B W - X O R K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á B u -
r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de Nev-York los dias 4, 14 y 24 
da cada mes. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para esta línea como para todas los de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
ÍUO se ' embarquen ea sus vapores.—Habana. 6 de 
enero de. 18f8 —S. GAL.VO j O"—OFICIOS 38. 
In as 312-E1 
Linea semanal entre la Habana y Nueva 
Orleaus con escala en Cayo Hueso, 
Charlotte Harbor y Cedar Keys. 
Los vapores de esta línea harán sus viajes saliendo 
de Nueva Orleans los miércoles á las ocho de la ma-
ñana, y de la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde en el órden siguiente: 
H Ü T C H I N S O N . cap. Baker Miércoles Enr? 4 
M O R G A N . Staples . . l t 
u U T o a i K S O N . , . Baker . . . . 18 
MORGAN . . awurJe» 
H Ü T C H I N S O N . . . Baker Pebr'.' 
^e Admiten pasajeros y carga, además de los puntes 
arriba mencionados, para San Francisco de Collforn'a 
y se dan boletas directas para Hong-Kong, (Chins.) 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería has-
ta las dos de la tarde, el dia de salida. 
D*,0iás a^rmenorex informarán suso onsignatarios. 
Mercaderes 35, 04 W T O N H ÍÍBMANOH. 
fh) 1793 SW-ai D 
M I A COMPAIIA TRASATLANTICA 
í m n de Antonio Lépei y C* 
Bl v^por-correo ISLA D E CEBU, 
cap i t án Portuondo. 
fíftjdtá «ara la CORUÑA, SANTANDER, L I -
VERPOOL y E L H A V R E di 15 de enero á las 5 de 
la tarde llevando la corro» pendencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros y carga general inclaso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azácar, café y cacao en partidas, 6 flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijon, 
Bilbao y San Sebastian. 
JLaos pasapanes so entregarán al recibir ios billetes 
de pacaje. 
Los pdlis&s de carga se firmarán por los oonsignata-
ib s ántet: de correrlae. sin cuyo requisito serán nulas. 
ÉeCilbe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
« . C A L V O y C», OFICIOS 28. 
In24 312-E1 
E l vapor -correo E S P A S A , 
c a p i t á n G-ardon. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Puerto Limón, Santa Marta, Puerto Cabe-
llo y la Guaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Puerto Limón, Santa Marta, Puerto Cabello, La 
Guaira y todos los puertos del Pacíftco. 
La carga se recibe el dia 19 por Caballería. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una polka 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
Habana, 2 de enero de 1888 —M. C A L V O Y C?, 
OFICIOS 28. In 24 812-1K 
El vapor-correo CATALUÑA, 
c a p i t á n Ssgotoia. 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 20 de 
enero, á las 2 de la tarde, llevando la corresponden-
cia publica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólisas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C", OFICIOS N . 28. 
Tn 25 812-1K 
Empresa de Vapores Españoles 
D E L A S 
ANTILLAS Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS DK H E R R E R A . 
VWOT H O R T E R A , 
c a p i t á n D . A r t u r o S i t c h e s . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día 16 de 
enero, á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
Q-ibaríi , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
C B - u a n t á n a m o y 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Musvltaa.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracosi.—Sres. Monés y C? 
Quantánamo.—Sros, J . Bueno j Cp. 
Cubo.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA.— 
SAN PEDRO N ° 23, P L A Z A D B L U Z . 
I n 22 812-E1 
^ RAMON D E H E R R E R A , 
wpitan D. Nicolás Ochoa. 
Esta rápido vapor saldrá de este puerto el día 20 de 
enero á la» 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s ^ 
g i b a r a . 
B a r a c o a , 
G t a a n t á n a m e , 
C u b a . 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y á g u o j c , 
A g n a d i l l a , 
P u e r t o - R i c o y 
S t . T b o m a s . 
Los pólisas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATABIOB. 
Buevitas.—Sr. D . Vicente Bodriguei. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Gusatánamo.—Sres. J , Bueno y O? 
Cuba.—Sras. L . Bosy 'C» 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp. 
Ponoe.—Sres. Pastor Márquez y C? 
ffiayagüez.—Schulze y Comp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppiscb y Comp 
Puerto Rico.—Sres, Federson y C? 
3t. Thomas.—Sres. W . Brondstedy C? 
So despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
Sau Pedro 26. Plasa de Lu*. 
In22 312-El 
Vapor C L A R A , 
capitán D . M A N U E L Z A L V l D O A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
F i a j e » s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
gra a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana todos los viérnee á las seis de 
la tarde y llegará á CARDSNAS y SAGÜA los sábados, 
y á CAIBARIEN los domingos al amanecer. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBARIEN los mártes directamente pa-
ra la HABANA á las 11 de la mafiana 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención de 
ios ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
4 Cárdenas á Sagua i Caibarieu 
$ 0-20 
$ 1-35 
T a m p a (Flor ida) 
F l a n t 3 t e a m s b i p X. ine. 
Sfeort @ea R o u t e . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON BSOALA B N CAYO-HUESO. 
Los humosos y rápidos vapores de esta línea 
C a p i t á n M e K a y . 
M A B C O T T E 
C a p i t á n H i a n l o n . 
Saldrán á la una de la tarde. 
Harán los vitaos en el órden siguiente: 
MASCOTTE- oap. Hanlon. Sábado Dbre. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
MASCOTTE. cap. Hanlon, 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay 
MASCOTTE. cop. Hanlon. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay 
MASCOTTE. cap. Han ion. 
O L I V E T T E . cap. Me Kay. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 








Miércoles . . 











Bn Tampa hacen conexión con el South JFlorida 
Ballvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otros empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
deide 
T A M P A A SANFORD, J A K C S O N V I L L B , SAN 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L B S T O N , W Í L -
BIÍINGTON, W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H E L A D B L P H I A N B W - Y O R K , BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , CHICAGO, D E T R O I T 
y todos los ciudades importantes de los Estados-Oni 
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
i j jtcksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en con»-
xlon con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Imnan, Norddoutscher Lloyd, S. S. C9. Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
Xresentocion de un certificado de vacunación ezpe-ido por el Dr. D . M . Burgess, Obispo 28. 
La eorrsspondenola se recibirá únicamente ra l t 
Administración General de Correos. 
De m£a a -itmenores impondrán s u con sigas ̂ . í ios, 
mercadoroo S5. L A W T O N H B B M A N O S . 
J . D . K^hagen, Agento del Bsto, m Broadway, 
R W V f t Y o * _ ^ „ 
Víveres y ferretería. $0-20 $0-25 
Mercancías $ 0-40 $ 0-40 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenos: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien. Sres. Alvarez y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A 
SAN PEDRO 20, P L A Z A D E L U Z . 
I n 22 312-El 
Según el respectivo anuncio, este vapor saldrá de 
este puerto los viérnes á las seis de la tarde para Cár-
denas, Sagua y Caibarien, retomando de aquel puer-
to, los mártes á las 11, deopnes de la llegada del tren. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1 8 3 9 . 
de S i e r r a y Gromess. 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esquina 
á Justie, bajos de la Lonja de víveres. 
E l mártes 17, á las doce, se rematarán en esta ven-
duta 236 piezas cutré de algodón estampado con 0,456 
yardas y 2Ó-}¡ á 26 pulgadas, y 588 idem idem fondo de 
colores con 37,996 yardas por 23 pulgadas, 18 piezas 
con 895i yardas casimir de listas y 16 idem color en-
tero con 582$ yardas, todo en el catado en que se ha-
lle.—Sierra y Gómez. 608 3-14 
E m p r e s a d e l F e r r o c a r r i l U r b a n o y 
O m n i b u s de l a H a b a n a . 
La Janta Directiva, en vista de las utilidades obte-
nidas el afio anterior, ha acordado el dividendo n á m e -
ro 21, de un ocho por ciento en billetes del Banco Es-
pafiol sobre el capital de la Compañía, cuyo reparto 
empezará o hacerse el dia 26 del actual. 
Los señores accionistas se s e m r á n ocurrir á la Con-
taduría de la Empresa, Empedrado 84, á percibir sus 
respectivas cuotas. 
Habana 13 de enero de 1888.—El Secretario, F r a n -
eitco S. Maclas C 94 10-líí 
Oompafiía del Ferrocarril de Matanzas. 
SECRETARIA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, de con-
formidad con lo acordado por la Junta Directiva y lo 
prevenido en el Reglamento de la Compañía, se cita 
á los señores accionistas para celebrar j anta general 
ordinaria á las doce del dia 30 de los corrientes en uno 
de los salones de la estación de García de esta ciu-
dad. En esa sesión se presentarán el Balance del año 
social, vencido en 31 de octubre último y el informe de 
de la Junta Directiva relativo al mismo, se procederá 
á la elección de dos. Vocales para reemplazar á los que 
han cumplido el tiempo que para su ejercicio señala 
el Reglamento y se tratarán los demás particulares 
que se crea conveniente someter á la consideración de 
la Junta. 
Desde el próximo lánes 16, pueden los señores ac-
cionistas pasar á las oficinas de la Compañía á recoger 
el número de ejemplares del mencionado informe que 
deíé^n.—Matanzas, enero 13 de 1888 —Aleara La-
vastida, Secretario. 619 18-15E 
Sociedad de Socorros Mútnoa de Consumo 
del Ejército y Armada. 
El Consejo de Gobierno y Administración en sesión 
de ayer acordó citar por este medio á los señores so-
cios para la Junta General ordinaria, que en cumpli-
miento del artículo 72 del Reglamento tendrá lugar el 
22 del actual, á las 12 del dia, en los Almacenes de la 
Sociedad, para dar lectura á la memoria-liquidación 
de ña de año, acordar las economías que se han de dis-
tribuir y nombrar los cargos vacantes del Jurado y 
Consejo, rogando la puntual asistencia 6 remisión de 
su representación á favor de otro sócio cualquiera con 
arreglo al artículo 42. 
Habana 3 de Enero de 188^.—El Secretario, J u a n 
Zubia. Cn 71 13-10E 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas. 
Por acuerdo de la Directiva se cita á los señores 
I accionistas para la Junta general ordinaria que tendrá 
í lugar á I.ÍS doce del dia 16 dol corriente en lo solo de 
| sesiones de esta Empresa; calle de Príncipe Alfonso 
i número 1, con objeto de dar cumplimiento á lo que 
I disponen los artículos 6?, 11 y 12 de los Estatutos de 
i la Compañía. 
y Habana, enero 7 de 1888.—El Secretario-contador, 
» Franeisco Barbero, 
C O M P A Ñ I A 
del Ferrocarril de Sagua la Grande, 
Secretaría-
Por disposición del Excmo. Sr. Prasiricnte, se con-
voca á los Sres. Accionist»» para la Junta general or-
dinaria que debe celebrarse á l a s doce d^ la mañana 
del dia 31 del corriente en la calle del Ku do u. 2, con 
objeto de dar cuenta del estado de la Coi tpañia hasta 
el 30 de Seth-mbre úliimo, en que terminA el año so-
cial, nombrar la comisión de tres accionistas que ha 
de glosar las cuentas de dicho año, elegir cinco miem-
bros de la Junta Directiva en reemplazo de ot os tan-
tos que han cumplido su término y presentar los pro-
yectos de prolongación á Camajuaní y de los ramalea 
del Calabazar y Manicaragua. 
Y se recuerda que, según lo dispuesto en el Regla-
mento de la Compañía, no podrán concurrir á la Jun-
ta los accionistas que no lo sean con tres meses por lo 
ménos de anticipación al dia señalado y que la sesión 
tendrá lugar con los socios que concurran, sea cual 
fuere su número y el capiti l que representen. 
Habana 4 de Enero de 1888.—El Secretario, Be" 
nigno del Monte. Cn 66 20-8E 
P r i m e r a C o m p a ñ í a de V a p o r e s d e 
l a B a b i a de l a H a b a n a . 
La Junta Directiva de esta Compañía ha dispuesto 
se convoque & los señores accioni tas para celebrar 
Junta general ordinaria el dia 31 del corriente, á las 
dos de tarde, en los bajos de la casa calle de Cuba 84,, 
esquina á Lamparilla. 
En ese acto se dará lectura á la memoria de las ope-
raciones de la Compañía durante el semestre vencido 
en 81 de diciembre último, y se t ra tará de cuontoe 
particulares sean convenientes á los intereses de la 
Empresa. 
Habana, entro 11 de 1888.—El Secretorio, Miguel, 
A. Jocobsen. C 85 15-13E 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
KXTRB 
C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a . 
Secretaría. 
Impreso yo la Memoria referente á las operaciones 
de esta Compañía en el año social de 18*6 87, los se-
ñores Accionistas pueden pasar á recoger el ejemplar 
Jue les corresponde, desde esta fecha, en las Oficinas e la Empresa, San Ignacio 56, de 11 á 2 de la tarde. 
Habana, Enero 9 de 1888.—El Secretario, Oárlos I . 
Párraga. Cn 69 8-10 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas. 
Acordado por la Junta Directiva el reparto de na 
dos y medio por ciento por el semestre de arrenda-
miento que vencerá en 31 de mayo próximo, lo pongo 
en conocimiento de los señores accionistas, advirtién-r 
doles que desde el dia 17 del corriente y de doce á dos 
de lo torde, pueden hacer efectivas sus cuotas en lae 
oficinas de esta Empresa. 
Habana, 7 de enero de 1888.—El Presidente, B . 
Zorrilla. Cn 62 26-8 E 
99 
" E L I R I S 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 5 6 . 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n ú m . 109 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital responsable, oro .$ 16.455.825-.. 
Siniestros pagados en oro 1.150.116-48^ 
Idem de las casas calzada de Jesús 
del Monte números 220 y 224., 2.881-94 
$ 1.152.498-424: 
Idem idem en billetes del Banco Es-





P ó l i s a s expedidas en diciembre de 1887. 
ORO. 
1 á D, Magin Hufill y L l o v e r á s . . . . 
2 á D . Pedro Velazquez yCrorpo. , . 
1 á los Sres. J . Blscayarí v C* 
1 á D * Eloísa Blanco de Wilson 
1 á D * Dolores Rivot y Guerrero 
1 á los Sres. Butíll Eterna y C5 
Total $ 55.500 
P o r u ñ a módica cuota asegura toda c lav de lincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejercicio social en 31 de diciembre de cuda año, 
el que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del año que dls&ute 
el seguro. 
Habana, diciembre 31 de 1887.—El Concejero D i -
rector, Jbaouin D . de Oramos.—La comisión eiecu-
tiva, Miguel García Boyo.—Juan B*de Orduña. 
Cn 56 4 8E 
AVISOS, 
Gremio de Mecánicos de ia Habana. 
SECRETARIA. 
El dia 15 del corriente, á las once de la mañuna, y 
en los altos de Marte y Belona, celebra este gremio 
Junta general extraordinaria, citindoso para dicho 
acto por una sola vez, como está acordado. 
ana, 10 de enero de 1888 — E l Seceitrlo. 
460 al U—d4-13 
AVISO SOBRE LA P L A T A 
F r a n c i s c o B s u s o ñ o 
Mercaderes 30 y 32, esquina á Amargura 
Compra la que se presente á l por ciento de premio 
sobre ochenta centavos, pndiendo mejoror la oferta 
según la cantidad; también facilita negocios sobre to-
da cíate de valores. 52> 4->3 
A V I S O . 
E l vapor español Ponce de León, entrado en 25 de 
diciembre ultimo, procedente de Bitrcelon», Milaga y 
Cádií, ha conducido á este puerto los bultos siguien-
tes: 
De Barcelona, un* c^ja. vino y aguardiente, ro tu-
lada, embarcada por D Felipe Pujol á la consigna-
ción de D . Leoncio Junfa 
De Málaga, seis barriles, vino, marcados M . B, , 
embarcados por D . José de la Huerta, consignados & 
la órden. 
De Málaga, una caja, frutas, marcada A S Y . , 
embarcada por D . Adolfo Torres, consignada á ia ór-
den de D Antonio ¡Sánchez Infante. 
i?c ÜdeÍMr, seten a y cinco cajas, vino y veint e y 
cinco cajas, aceite, marcadas M. A , embarcadas por 
los Sres. Delgado, Neble y C*, consíguadus á D. Ma-
nnel Alvares. 
Y no habiéndose presentado los intoresados á reco-
;er dichos bultos, se les avisa se sirvan pasar al mue-
le general con dicho obieto.—Habana 10 de enero do 
1888.-Í7. Blanrh y C * 4P0 8-12 
¡ ¡ O J O ! ! 
Mr. George Newton reforma cualquier reloj de l la-
ve al sistema zemontoir por $2 121 ;í $4-25, y liuipia 
relojes á 75 centavos, y todas corapos'uras muy bara-
tas y bien hechas. Monte n. 45, frente al paradero 
de ViUanueva, en los bajos del hotel Saratoea. 
434 7 11 
A V I S O 
á los G1NADER0S y al PUBLICO. 
En vista de la liga formada por los encomenderos 
del Rastro mayor de la Habana buscando su conve-
niencia propia y no la de los criadores, expendedores 
ni público, el centro de expendedores de carnes, cons-
tituido legalmente, tuvo por conveniente autorizar en 
junta general á los Sres. Almansa, Insua y Compañí*, 
para que con esta razón social establezcan una enco-
mienda donde por la módica cantidad de UN PESO E>' 
BILLETES POR RES en comisión, podrán los citados 
ganaderos y rancheros ver beneficiadas las ijue nos en-
comienden en breve plazo, toda vez que contamos en 
el seno de nuestra sociedad un gran námero de expen-
dedores y personas probas éinteligentes, como lo son. 
entreoirás , D . Andrés Montanery D. Francisco Par-
dtñas, encargados de su administración, y se verán 
exentos del monopolio, ya que no es uno solo el com-
prador. 
Desde el 20 del actual empieza á funcionar este 
Centro, teniendo el local de la matanza, que es de su 
propiedad, situado al Oeste del Mstadero de esta ciu-
dad y depositadas en el Banco Español sumas más 
que suficientes para comprar todo el ganado que se 
pueda consumir y nos propongan, por más que se pro-
palen otras noticias distintas, que sólo son hijas de la 
envidia, del despecho, etc. 
También el que tuviere alguna duda que necesite 
acUraciori íobre el asunto que nos ocupa, puede verse 
con el Tesorero D. Juan Poblet, vecino de la calle de 
la Habana n? 174, quien le pondrá al corriente de 
cuanto desée. 
Habana, 10 de enero de 1888.—Almansa, Insua y 
Compañía. 398 8-11 
A N U N C I O 
C o m a n d a n c i a de l a C u a r d i a C i v i l 
de l a H a b a n a . 
P r i m e r a A g r u p a c i ó n . 
Debiendo prooederse á la subasta para la construc-
ción de las prendas de vestuario y equipo que puedan., 
necesitar los individuos de las Comandancias de l a 
Habana, Vuelta Abajo, Matanzas y Colon, que for-
man esta agrupación, en el período de dos años, so 
anuncia para que los señores que deséen hacer pro-^ 
posiciones, puedan efectuarlo en la forma y modo que 
Sreviene el pliego de condiciones y tipos que se hallan e manifiesto en la oficina del primer Jefe de esta Co- | 
mandancia, Belascoain 50, todos los dias no fes t ivo^ 
de doce á cuatro de la tarde, en la inteligencia que1 
subasta tendrá lugar ante la Junta económica o 
Cuerpo, que presidirá el Sr. Teniente Coronel Jefe< 
la agrupación el dia 25 del actual, á las doce de 
mañana, en cuya hora entregarán los señorea que Uí 
gan proposiciones, el pliego y demás documentos qxa 
ŜSS??- de enero do 18S8. -EI P r i ^ r J e < 
M v w M SMM S i m ó t e Q ^ i i r i m 
M i 
SÁBADO 14 DE ENERO D E 1888. 
Exposioion Universal de Barcelona. 
Después de haberse celebrado esos gran-
des cer támenes de la Industria, el trabajo 
y la riqueza de los pueblos en diversas na-
ciones de Enropa y América, deede que en 
1855 se efectuó el primero en la capital de 
Fra ' ola, ya era tiempo de que correspon-
diese á nuestra patria su parte en ese hon 
roso pngilato del progreso y la riqueza do 
los pueblos; y con efecto, dentro de tres 
meses, el dia 8 de abril del presente año, 
se Inaugurará en la antigua ciudad condal 
la Exposioion Universal tan entusiastamen-
te proyectada por el Ayuntamiento y mul-
t i t ud de personas prominentes de la indus-
triosa capital de Cataluña. Ciertamente que 
siendo buenas todas las regiones de España 
para semejante acto, ninguna con mayores 
títulos que Barcelona podría disputar la 
gloria de su celebración, porque es esa la 
ciudad industrial por excelencia entre todas 
las de la Península. Y ninguna tampoco 
habr ía sabido mejor que ella vencer las di-
floultades de todo género que se han pre-
sentado para impedir su realización, dif l -
cultades emanadas de los elementos indis-
pensables para los trabajos preliminares, de 
la oposición hecha por un grupo de regio-
nalistas y de las huelgas da loa trabajado-
res empleados en las obras diversas que ee 
efectuaban para terminar sus edlflaios. Es 
verdad que se ha contado lo mismo con la 
energía y acertadas medidas del Goberna-
dor Civil , Sr. Antúnez , que con la incansa-
ble actividad y laudables esfuerzos del A l -
calde Municipal, Sr. Elu» y Taulet. 
Faltando, pues, pocos dias para la inau-
guración de la Exposición de Btiroelona, 
parece oportuno que los industriales y ha 
cendados de esta Jala piensen en la nece-
sidad da acudir al certdmen con los prin-
c i p á i s productos do la misma. Es natura! 
que así sea, porque si en las exposiciones 
universales ó espaciales celebradas en p a í -
ses extranjeros ha tenido representación 
más ó móaosla ta la isla de Cuba, no puede 
dejar de tenerla en una que se efectúa en 
nuestra misma patria y á la que acuden ex-
positores do todo el mundo, sin excluir los 
diversos Estados d é l a América latina y aún 
la vecina Union Americana. Precisamente 
hoy llega á nuestras manos un telegrama 
de Nueva York, que insertamos en el lu-
gar correspondiente, en el que se nos Infor-
ma que el Gobierno de "Washington ha 
nombrado á Mr. Emilio Blum su delegado 
en dicha Exposición. Significa este nom-
bramiento, á no dudarlo, el propósito de los 
industriales americanos de enviar sus pro 
doctos al certámen, dol que Eurge la nece-
sidad para dicho Gobierno de enviar per-
sona que lo represente y que procure sacar 
para éstos las correspondientes recompen-
sas. 
Claro es que si los Estados-Unidos del 
Norte, si Méjico, Santo Domingo y las re-
públicas del Sur y Centro América acuden 
á la Exposición española con sus produc-
tos, estableciéndose corrientes naturales de 
simpatía y atracolon para sus negocio», 
Cuba y Puerto-Rico no pueden permane-
cer Indiferentes y deben llevar allí todas 
las demostraciones de su progreso agrícola 
ó industrial, pues esta y la l i l a herajana, 
más que ningún otro país de América, es 
tán en el deber do acudir á l a Madre Patria 
á hacer evidente demostración de los pro-
ductos que constituyen su riqueza y que en 
algunos ramos, como el azúcar y el tabaco, 
no tienen r ival en el mundo. Renunciar á 
ese derecho, prescindir de la ocasión pro 
piola que se nos presenta de estrechar más 
y mejor los lazos do unión con nuestra Me-
trópoli, demostrando lo que poseémos y 
equiparándolo con los frutos eimilaros do 
otros pueblos, sería una abdicación. No 
hace muchos meses quo por iniciativa del 
Sr. Ministro de Ultramar, se efectuó en la 
capital de la Monarquía una exposición ex 
elusivamente de los productos de nuestras 
posesiones asiáticas. 
Ahora no se trata de los productos de una 
reglón determinada dol mundo, sino de una 
exhibición universal; pero como España es 
la nación encargada do praientarla en una 
de BUS provincias más ricas y laboriosas, 
todas las reglones españolas, lo mismo de 
Europa que de América, Asia y Africa pa 
rece como que están obligadas por la ley de 
au propia conveniencia á llevar sus produc 
tos y someterlos á una comparación, quo en 
muchos y muy importantes ramos no le se-
rá ciertamente desvontajosa En Cuba re-
Ride una colonia catalana activa, emprende-
dora, rioa, ilustrada, que tiene instituciones 
benéficas y cristianas como la Sociedad de 
Benellcencla y la Comisión Ejecutiva de la 
Ermita de Monserrat, sociedades recreati-
vas como la Colla de Sant Mus y el Centro 
Catalán, y respetables casas de comercio 
que fuera prolijo enumerar. Pues bien: si 
todos debemos alentar la concurrencia al 
oertámen que se Inaugura el 8 de abril pró-
ximo, la colonia catalana será sin duda l a 
que con más ahinco tome parte en esta 
obra. No necesitan ciertamente sus indi-
viduos de nuestras excitaciones para llevar 
á cabo semejante propósito; que en el te-
rreno social, como en el Industrial y en 
todos, tinen elementos para lograrlo. 
A sus excitaciones unimos las nuestras, 
que se dirigen á los hacendados, á los agri-
cultores, á los industriales, á cuantos en su-
ma puedan llevar á la Exposición nacional 
algo quo demuestre la cultura, el progreso 
y la riqueza de este país. L a Exposición 
abraza los siguientes ramos: Agricultura, 
Ganadería, Industria, Comercio, Enpeñan-
za, Ciencias, Artes liberales, Ma,rina, Pes-
ca, Piscicultura, Bellas Artes, Arqueología, 
Electricidad, Balneología y Minería. 
Vapor-correo. 
Hoy, sábado, á las seis de la mañana, ha 
salido de Puerto-Rico para la Habana el 
España , uno de los vapores destinados por 
la Compañía Trasa t lán t ica á la línea de la 
América Central. 
Junta de Beneficenoía. 
En la tarde del miércoles 11 se efectuó 
en Palacio, bajo la presidencia del Excmo. 
Sr. Gobernador General y con asistencia 
del Il tmo. Sr. Obispo de la Habana, la últi-
ma reunión d é l a Junta general de Benefi-
cencia, suprimida, ó reformada, mejor di -
cho, por precepto de la Ley. Tomáronse 
diversos acuerdos, siendo uno de los más 
importantes el de arapMar hasta doce años, 
en lugar de los ocho que se proponía, la 
edad de los niños que pueden entrar en la 
Real Casa de Bdueficeccla; pensamiento 
verdiideramente caritativo y humanitario, 
que mereció la aprobación de la mayoría do 
la Junta, y en cuya discusión tomaron una 
parte mny activa nuestro Prelado, el f eñor 
Canónigo Magistral y el Dr. Fornández Cu-
bas. 
El Excmo. Sr. Gobernador General, al 
terminar la sesión, dió un voto de gracias á 
todos los señores vocales por el acierto y 
celo que han desplegado en el desempeño 
do sus honoríficos cargos. 
m a » 
E l Sr. Obispo Diocesano. 
Nuestro respetable Prelado celebró el 
Sauto Sacrificio de la Misa en la mañana de 
hoy, sábado, en la Iglesia de Belén, admi-
nistrando la Comunión á las señoritas que 
pertenecen á la Congregación de Hijas de 
María que dirige el R. P. Royo, de la Com-
pañía de Jesús, pronunciando después una 
corta pero elocuente plática, dicha con la 
unción que le distingue. 
Mañana, domingo, dirá misa en la iglesia 
del Pilar, administrando la Sagrada Comu-
nión á los fieles; después asistirá á la fiesta 
de la Santa l o f meia que se celebra en la 
iglesia de la Merced y por la tarde, á la fies 
ta y procesión de la Santa lofancla en la 
iglesia de Monserrate. 
Revista Mercantil. 
A t ú c a r e s . — A b ñ ó el mercado muy firme 
y sostenido, pero desde mediados de la se-
mana, á causa de las noticias desfavorables 
de Lóndres, hemos tenido bastante quietud 
y con los precios de baja. 
Las ventas han sido reducidas, no que-
riendo conformarse los vendedores con las 
ofertas más bajas, hechas por los comprado-
res y en acuerdo con las cotizaciones de 
afuera. 
Cierra el mercado quieto y encalmado, 
catizando como sigue: 
Centrífugas, en sacos y bo-
coyes, pol. 93^7 de á 7 rs. 
Mascabadoa, pol. 85^90... (le 5 á 5^ rs. @ 
Azúcares de miel, en sacos 
cajas y bocoyes, pol. 83 . de 45- á 5 i rs. @ 
Las existencias actuales son: sacos, 30,282 
cajas, 8,i¿35 y 47'2 bocoyes. 
En los mercados de la costa se han ven 
dido unos 48,000 sacos y sobre 1,500 hoco 
yes, que Ijan obtenido desde 6J hasta 7 i rs 
la arroba, según -polarización, y los según 
dos, dosde 5 i hasta 5f rs. arroba, según po 
larizacion. 
Cambios. E l mercado flojo, con e 
de papel, y cotizamos: 
Comercio. Banqueros. 
F O L L E T I N . 
HOJAS SUELTAS. 
OBRAS DK CAMPOAMOK. 
L a nueva serie de obras que comienza á 
publicar en el presente año la magnifica 
Biblioteca Uwversal, dé los Sres. Montaner 
y Simón, do Bítrcolona, comprende las del 
insigne poeta D. Ramón de Campoamor, bus 
cadas y leídas siempre con avidez en la Pe 
nínanlay en todos los demás países donde 
se habla la rica lengua de Cervantes. A l 
tratar do las mismas los expresados Sres. 
Montaner y Siraon, en el nuevo prospoto de 
la tiibhotctu Universal se expresan en los 
términos biguientee: 
"Nuestros susorltores han podido apre-
ciar el singular esmero con que, en esta sec-
ción de la BIBLIOTECA UNIVERSAL, ren-
dimos predilecto culto á las letras españo-
las A los gloriosos nombres do Zorr i l la , 
Duque de Bivus y L a r r a ( F í g a r o ) , vamos 
á unir el de Don R a m ó n de Campoamor, el 
m á s legítimo representante de la poesía 
contemporánea en España. 
Zor r i l l a y el Duque de Bivas son, sin 
disputa, loa dos génios más salientes del re 
nacimiento romántico; í . a m i ea quizás, des-
pués de Cervaotea, el más perfecto Aristar-
co de los defectos de su época. Empero, 
loa tiempos cambian, y al de loa trovadores 
ha sucedido el de los pensadores. Hoy se 
exige del poeta que empleo las alas del gó-
nio, no en remontarse a los espacios imagi-
narios, sino en descender á la tierra y dar 
forma brillante, sea á las grandezas, sea á 
las debilidades de la actual generación. En 
una palabra, hoy ae exige del poeta que 
sea, al par, fllóaofo profundo: nuestro siglo, 
en c-'do pcBitivo y calculista, quiere saber 
qaó etj lo que va aprendiendo cuando lee si-
quiera aHau v e m i g . 
Don Ramón Campoamor ha sido elpri-
Península eeguu plaza 
y cantidad, 60 d2v... 4 á l i á 5 p g P 
Idem, id. id. 8 djv 6 á, BJ 5̂  á 6 pg P 
Lóndres, 60 d̂  v 19£á Vflí 20 á 20i pg P 
E . Unidos, 60 d^v... 8 i íl 8ü 9 á 9 i p g P 
Idem 3 djv Si á 9J 10 á 10i pg P 
Paris, 60dív 4} & 5 5} á 5J p g P 
Idem 3 d2v 5^ á 5 i 5J á 6 pg P 
Haraburgo, 60 dp. . - SJ á 8J 4 i á 4J pg P 
Descuento mercantil: 
8 y 10 por 10O anual en oro ó billetes. 
Se han vendido en la semana: £85,000 eo 
bre Lóndres á G0 d[v, de 20$ á 19^ p .g P. 
y sobre los Estados- Unidos, $375,000 á 3 djv 
de l O i á O t p.g P, 
ÚTaftacos.-La exportación en Ja semana 
actual ha sido: 3 303 tercios en rama; 5 mi-
llones 288,650 tabacos torcidos; 1042,221 
cajetillas de cigarros y G,831é kilos de pica-
dura; en lo que va de año ee ha exportado 
3,403 tercios; 5.429,580 tabacos toreidof; 
1236,189 cajetillas y 6 956 kilos picadura; 
contra 8,032; 7.013,760; 655,828 y 2.914, ex-
portados en la misma ópoca del año pasado. 
Aguardiente.—La demanda ha mejorado 
y debido á lo exiguo de las existencias loe 
precios siguen más sostenidos y pocos son 
los tenedores que aceptan las ofertas quo 
hoy rigen como sigae: $29 á 30 pipa por 21 
grados en casco de castaño; $35 id. por id. 
vn id . de roble; $45 id. por 30 grados en el 
último envase, y el alcohol de 42 id . de $51 
á 5 2 id. id . 
Aíeohol espafíoü.—Nótase buena demanda 
por el elaborado en el ingenio San Lino: han 
llegado lotes do la presente zafra, de 42 gra-
dos, y se está colocando á $85 en pipote de 
173 galones y $3 garrafón de i h galones. 
Cera.—Con buenas existencias y corta la 
demanda que reina, cotizándose como sigue: 
mero que en España ha hecho estaevoluclon 
ó revolución en la poesía. Muchos después 
de ól han seguido sus huellas, pero ninguno 
laa ha borrado. Las DOLORAS y los PE-
QUEÑOS POEMAS son modelos aún no igua-
lados de un género nuevo en nuestro Par-
naso. Y ea que para hacer la autopsia <ie 
loa humanos sentimintos en la forma bellísi-
ma con quo Campoamor la hace, se necesi-
tan dos condiciones que muy difícilmente se 
reúnen en un eólo hombre: el frío conoci-
miento que el filósofo tiene del corazón hu-
mano y la gallardía del poeta que entlerra 
bajo una alfombra de flores el cadáver de 
las ilnsiones más puras. 
Las obras poéticas de Campoamor han 
adquirido una popularidad digna de su mé-
rito é importancia; pero hasta el presente 
andan dispersas ó en colecciones incomple-
tas, que el público adquiere difícil y costo-
samente. Reunirías todas en una edición, 
revisada con tanto esmero como ricamente 
ilustrada, ha sido nuestro propósito, el cual 
llovarómos á cabo, gracias á las distinción 
que de su autor hemos merecido y que le a-
«radecemos, como el público ha de agrade-
cerla sin duda. Nos hemos propuesto que 
nuestroa favorecedores posean la más selec-
ta y completa colección de nuestros moder-
nos escritores, y la experiencia viene demos-
trando la formalidad y tacto con que lleva-
moa á cumplimiento nuestro empeño." 
Todo el que desee obtener esa edición de 
las Obras de Campoamor puede lograrlo 
suaccribléndoseá la referida Biblioteca Uni-
versal, cuya agencia en la Habana está á 
cargo de nuestro amigo D . Luis Artiaga, 
Neptuno 8. 
BELLA POESÍA. 
Lo es sin duda alguna, la que vamos á re-
producir á continuación, debida á la inspi-
raoi- n de nuestro querido amigo el Sr. D . 
Saturnino Martínez, quien nos ha favorecí-
<3o con tina copla de la misma. £*lc© así: 
la superior de $29 á 21 quintal de Vuelta-
Abajo: de $18 á 19 qt l . por la buena: $16 á 
17 qt l . por la corriente y de $14 á 15 por la 
oscura. 
Fletes.—E\ mercado está encalmado y con 
regular tonelaje cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
tonelada á 2 0 i 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coyes, no E. C. Hatteras.- $2 í á 3 uno. 
I d . azúcar sacos, id . id 11 á 12 es. q t l . 
I d . miel i d . , 110 gis $ l í á 2. 
I d . azúcar en bocoyes, si Es-
te cabo Hatteras $2^ á 2 | unc-
i d , azúcar, sacos, id id 11 á 12 es. q t l . 
Canadá, Montreal, bocoyes. $3 i á $3i . 
I d . i d . sacos 17 á 18 cts. ql . 
Canadá, Halifax, bocoyes.. $ 3 i á $ 3 J . 
I d . i d . sacos 16 á 17 cts. ql . 
Cargando en la costa. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
tonelada 20^ á 21i 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coyes, no E. C- Hatteras.. $3 á $3 i uno 
I d . Ídem, sacos 1 3 á l 4 cts. q t l . 
I d . miel. Id., 110 galones.,. $2 á $2h 
I d . azúcar en bocoyes, si Es-
te cabo Hatteras $2f á $2f uno 
Idem id . , sacos I l á l 2 c t s . q t l . 
Canadá, Montreal, bocoyes. $3i á 3f. 
I d . id . sacos 1 8 á l 9 c t s . q l . 
Canadá, Halifax, bocoyes.. $3 i á 3^ uno. 
I d . i d . sacos 17 á 18 cts. ql . 
E l oro ha fluctuado en la semana de 239i 
á 240í p . g premio y hoy cierra de 239i á 
239|. 
Socorro á los variolosos. 
En el número anterior del DIARIO dimos 
cuenta del donativo de doscientos pesos en 
billetes hecho por los señores que compo-
nen la Bolea Privada, de cuya suma remi-
tieron cien pesos á nuestro colega E l P a í s 
y cien á esta Redacción para que los distri-
buyésemos en veinte limosnas de á cinco 
pesos cada una. Para cumplir el encargo 
que se nos hacía, hemos procurado adquirir 
Informes de personas respetables, y en ar-
monía con ellos hemos hecho el reparto en 
la siguiente forma: 
Da Qertrúdls Estrada, Suárez 127. 
D* Belén Corona, Cepero 7. 
Morena María de los Angeles, Salva 
dor 6 
Morena Isidra Malvido, Salvador 8. 
Morena Juana Cervántes, Salvador 24. 
Morena R6glna Lámar , Rosa 6. 
Morena Carlota Hernández, Morro 39. 
D* Amalia González, Cerro 619. 
Adelaida Solano, Reoreo 11. 
D. Francisco González, Cerro 619. 
Guadalupe Garce, Cristóbal 15. 
D. Pascual Duse y Guillen Ferrer, 28. 
D* Florentina Modesta Valdóa, Salnd 
148. 
D . Gregorio Lema, Salud 148, 
D* Merced Santa Cruz, Corroa 5. 
Morena Encarnación García, Marina 9. 
María de la Cruz Sánchez, Correa L 
Caj^etana Valdés, Ensenada 6. 
D . Ramón Harrera, Remedios esquíe;a á 
San José. 
Bruno Sarmiento, Jesús del Monte 123. 
Pueden, pues, las personas expresadas 
acudir á esta Redacción, donde le será 
entregada, respectivamente, la suma de 
cinco pesos en billetes. Una vez más rei-
teramos la expresión de nuestra gratitud á 
los señores de la Bolsa Privada por su do-
nativo. 
PiOvísta de iDspeooion. 
El Sr. General Sánchez Mira, Subinspec-
tor de Voluntarlos, ha acordado pasar re-
vista á todos los cuerpos del Instituto de 
esta capital, á cayo efecto el domingo pró 
xirco, á las ocho de la mañana , revistar^ 
los batallones Primero y Segundo de Caza-
dores en la alameda del Prado, presencian 
doeldof fiK doopuosde terminado dicho ac-
to, frente al hotel de Inglaterra, 
En los domingos sucesivos cont inuará 
revistando los domás Cuerpos, de dos en dos 
y por órden riguroso de antigüedad. 
Feria Exposición en Santa Clara. 
En la Secretaría del Ayuntamiento de 
Santa Clara, ss hallan expuesto el plano, 
memoria y presupuesto del edificio que pro 
yecta construir la Corporación Municipal 
en todo el terreno que ocnpa el antiguo De-
pósito do Cimarronea y parte de la Casa 
Capitular, para Instalar una feria expoti-
clon el año de 1889, al cumpliree el segundo 
centenario de la fundación de aquella clu 
dad, y que sirva después para establecer 
dos escuelas municipales. 
Güira de Melena. 
Según nos escriben de dicho pueblo, en 
aquel térmiao está haciendo estragos la e-
pidomia variolosa. E l Ayuntamiento ha ins 
talado un hospital para asistir á los enfer-
mos atacados de ese mal, habiendo iugro-
aado ya en ól unas cincuenta personas. 
Nuestro distinguido amigo y correligio-
nario, el Sr. Dr. D . Manuel Carrascosa, D i -
putado provincial por aquel distrito, por 
cu? o progreso tanto ha trabajado, está dan 
do pruebas en tan triste ocasión do sus sen-
timientos caritativos: además de asistir á 
multitud do enfermos, á los que prodiga los 
m á s solícitos cuidados profesionales, ha Ini-
ciado una Busericion para construir en aquel 
pueblo un hospital de caridad, siendo se-
cundado en tan humanitaria empresa por 
los Sres. Alcalde Municipal, Cura párroco. 
Juez Manic'pal y todas las personas más 
influyentes del mismo. 
Dereclios sobre rifas. 
Sin embargo de que en su dia dimos 
cuenta de lo resuelto por el Gobierno Su-
premo respecto de las rifas, reproducimos 
la copia de la disposición que nos dirige el 
Sr. Marques de Gaviria, Administrador cen-
tral ce Rentas Estancadas y Estadísticas, 
y que prueba el celo de este distinguido 
Jefe por el ramo á su carge: 
"Por el Ministerio de Ultramar e o ¿ 
nica al Excmo. Sr. Gobernador Geneftrcon 
fecha 25 de oot.ubre próximo pasado y bajo 
el número 1559, la Real Orden siguiente: 
' 'Excmo Sr.:—Envista de las cartas de 
V. E. números 820 y 119, fechas 4 de agosto 
del año anterior y 4 de febrero del actual 
y de los antecedentes que con ellas reoiite 
sobre declaración délos derechos que deban 
pagarse á la Hacienda por las rlfasó re 
g&los que las fábricas de cigarros hacen 
ént re los compradores; S M . el Rey (q. D g ) 
y en su nombre la Reina Regente del Reí 
no, se ha servido resolver se manifieste á 
V. E. que las mencionadas rifas, están su-
jetas á las disooeiciones del Decreto de 2 
de agosto de 1870, Instrucción de 9 dé di-
ciembre del mismo año, para llevar á efec-
to dlch'^ Dí-creto y al artíenlo 142 de la 
vigente Taatrucclon sobre el ueo dot sedo y 
timbre del Estado; pues que la obligación 
que se impone de fijar el sello de cinao 
centavos de peso á cada billete que se ex-
p é n d a l o se opone al cumplimiento defa 
citada Instrucción sobre rifas. 
Es copia.—Gawítt." 
Ferrocarriles en Puerto-Rico, 
Según noticias fidedignas, esa Isla está 
próxima á verse dotada de una red de fe-
rrocarriles cuya longitud se calcula será de 
546 kilómetros, ó sean como 340 millas in-
glesas. En 5 de marzo del año corriente se 
celebrará en Madrid, en el Ministerio de 
Ultramar, la subasta de la concesión de los 
ferrocarriles siguientes que se trata de 
construir en dicha Isla: San Juan de Puerto 
Rico á Mayagüez, por Arencibo y Aguadi-
11a; de Río Piedras á Humacao, por Pajar-
do; de Ponce y Mayagüez, por San Ger-
mán; de Ponce á Humacao, por Arroyo, y 
de Caguas á Humanno, por Juncas. L a su-
basta se celebrará con arreglo á lo diapues-
to en el Real decreto de 27 de febrero de 
1852, hecho extensivo á las provincias de 
U:tramar por Real órden de 29 de setiem-
bre de 1856; debiéndose, por lo tanto, pre 
sentar las proposiciones en pliego cerrado 
y acompañada cada una del documento que 
acredita haber consignado en garant ía en 
Madrid ó Puerto-Rico la suma de 100;000 
pesos. 
" E l Eco Nacional." 
Nuestro querido amigo y compañero en la 
imprenta el Sr. D. Fernando Costa, Direc-
tor que ha sido del festivo semanario Don 
Eteuterio, que cesó en su publicación hace 
pocos días, se propone dar á luz en los pri-
meros días del próximo mes de febrero un 
periódico político diario que se titulara S í 
Eco Nacional. 
Voltintarios. 
Por la Capitanía General de esta Isla se 
ha dirigido al Gobierno Civil de la provincia 
de la Habana la eigulent^ comunicación, 
enyo conocimiento interesa á los entuslas 
tas voluntarios: 
"Exorno. Sr,: Con sentimiento he sabido 
por conducto del Excmo. Sr. General Sub 
inspector de Voluntarlos, el atropello come 
tldo por funcionarios del ramo Civil y Judi 
sial, en la persona del voluntario del 5? ba 
tallón de loa de esta capital, D. Ezequiel 
Iturralde, «1 cual no se le han guardado las 
oonaideraclouea que ásuc laae corresponden 
como tal voluntario, puesto que al cumplir 
el mandamiento del Sr. Juez de Ia Instan-
cia de Belén, fué conducido á la cárcel pu 
blica por el celador de Policía, comisionado 
al efecto, en vez de serlo á fortaleza ó cas-
tillo Militar, que son los únicos puntos en 
que los aforados al ramo de Guerra, deben 
sufrir laa prisiones preventivas.-Al objeto 
de evitar en lo sucesivo esta clase de roza-
mientos, que después de ser contrarios á lo 
terminantemente dispuesto en el Reglamen-
to de Voluntarios, ocasionarían disgustos y 
vejamen para el Instituto, que deben evi 
tarse á tndo transe, no tan sólo por los ser-
vicios que prestan sus individuos, alno moy 
especialmente por las consideraciones que 
el Gobierno de S M. les tiene concedidas; 
he resuelto poner en conocimiento de V, E 
ewte caao, á fin de que se digne ordeaará sus 
aubordinados qneen lo suceeivo ae absten-
gan de conducir á las cárceles á ninguno de 
los individuos aforados al ramo do Gaorra. 
á no eer>me uo exista en la localidad ediír 
cío mlUMr eo donde con la seguridad de 
bida puedan aquellos mantenerse; y en este 
caso estfiránslemprdjfeparados de los presos 
que no sean del foro de guorra." 
Empresa del ferrocarril Urbano. 
Diversas ocasiones nos hemos ocupado de 
la próspera situación deeaía empresa ferro-
carriiera, quo tiene extendidos sus ralis por 
las principales calles de esta ciudad, faci-
litando los medios de comunicación no sólo 
oou los apartados barrios del Cerrro, Jesús 
del Monte y Carmelo, sino también con to-
dos los del casco de la misma. 
Hace unoa tres añoe que dicha empresa, 
siguiendo los consejos de la opinión pública, 
rebajó los precios de sus tarifas y suprimió 
algunos inconvenientes y desde entónces 
ha visto aumentar progresivamente el nú-
mero de viajeros por sus vías, viéndose 
obligada también á aumentar sus medios 
de trasporte y á constrnir una doble vía en 
la calzada de la Reina para el servicio de 
la línea del Príncipe, aparte de otras mejo-
ras de que hemos dado cuenta en su opor 
tunidad. 
Hemos tenido ocafcion de examinar algu 
noa datos acorca del movimiento de pasa-
jeros y productos de las líneas en los años 
do 1886 y 87: do ellos resulta que en el p r i -
mer semestre dol primero, viajaron por las 
diversas líneas 2 604 642 pasajero», y en 
igual época del segundo, 3 002 587, resul-
tando un aumento de 397,945, y en los me-
ses que se comprenden desde Julio á No-
viembre de 1886. viajaron 2.423,287 pasa-
jeros contra 2 706,717 en los propios meses 
ie 1887, ó sea un aumento de 283,430. Du-
rante i(W once meses do 1886 á que nos he-
mos reí i ido, el número de pasajeros fué de 
o 027,929 y. en los mismos meses de 1887, 
fué de 5 709 304, alendo el aumento total de 
681,375 viajeros. Los productos en los on-
ce mosca d? 1886 fueron $710 628-47 y en 
1887, $795 373-24, alendo el aumento de 
pcodnetos do $84 744 77. 
Los $84;744 77 de mayor producción del 
Urbano en 1887, están en relación de máa 
de un cinco por ciento de los 1 600,00d pe-
sos del capital social, y de cerca de un doce 
por ciento máa que los productos obtenidos 
REMEMBRANZAS. 
Errante peregrino, 
De lejana región llegando apónaa, 
Revelación quizás de mi destino! 
Sallé una tarde á solas 
A la que luego disipó mis penas 
Con sus caricias de ternura llenas. 
Entretenida en contemplar las olas 
Qaé, hiriendo las arenas. 
Se quebrantaban con murmullo vano 
Del alte Morro en el peñón cercano, 
Destrenzando su lienzo cristalino 
En cortinajes de espumante lino, 
A l son de las alegres cantilenas 
Que, remando ligero. 
Entonaba en su barca el marinero. 
Raudo el tiempo pasó.... Y en verde loma 
Que allá distante asoma. 
Blandamente en el césped reclinados 
Aspirando el aroma 
Que exhalaban los lirios agitados 
Por airecillos del abril templados, 
Ay! respondió con tembloroso acento 
A l amor de mi jóven pensamiento; 
Y los dulces sonidos 
De aquella voz, en tan feliz momento, 
A.un imagino que los finge el viento 
Con dulce murmurar en mis oídos. 
Del templo en las augustas melodías 
Suspenso luego el ánimo tras largas 
Noches de encantadoras armonías. 
Ajenas de la duda á las amargas 
Sombras que empañan loa mejores dias. 
En venturoso lazo 
Se unieron nuestras almas, y regazo 
Haciendo de sus Cándidos amores, 
Soñaron con imágenes del cielo, 
Tras cuyos resplandores 
Emprendieron el vuelo, 
Cual dos aves que van su amante nido 
A colocar entre las frescas flores 
De un bello edén en la extensión perdido! 
|Ay! allí, de sn seno. 
Brotaron tiernos vástages la vida 
Nos pareció ja rd ín de encantos lleno 
Donde al rumor de la corriente huida 
Se columpiaba en el follaje ameno 
Dal rojo sol la púrpura encendida; 
A l soplo de los céfiros errantes 
Se mezclaba, cual Imvia de diamantes, 
El canto de los pájaros, en ondas 
D s 'impido cristal, las murmurantes 
Faonte» rodaban entre espigas blondas. 
Copiando en sus espejos ondulantes 
Dts los ramajea las ligeras frondas. 
En torno las praderas se extendían 
A l aire dando sus perfumes suaves, 
Y en sus fragantes cálices bebían 
Néctares ricos las canoras aves. 
La llanura era un campo do volaban 
Mariposas bañadas de rocío, 
Galas d f l prado en flor, quo figuraban 
Rizos de capuma del cercano rio 
Que ánades blancos á su vez surcaban. 
Del árbol de aquel seno todo mío 
Los frutos cosechados en estío 
¡Cándidos pequeñuelos! semejaban 
Con sus áureas guedejas. 
Sus rojos labios que la miel manaban 
Y sus arrullos é infantiles quejas. 
Seres que presagiaban 
A l corazón que respiraba amores. 
Un paraíso de encantadas fl ores. 
Mas ¡ay! que de repente 
E l ara del dolor se alzó, prendida 
De triste adelfa y de crespón doliente. 
Del fondo de aquel cuadro floreciente 
Que desplegaba en derredor la vida. 
Como del rayo herida 
En tan difícil hora 
Se derrumbó la palma bienhechora 
Q ie me prestaba sombra y bienandanza, 
Tiñóae en sangre mi r isueña aurora 
Y se nubló en el cielo mi esperanza. 
Hoy en un mar de lágrimas envuelto, 
Por los abismos del dolor revuelto, 
Y, en veE de rosas, fijo» 
EQ ?1 mustio lf*ti4 tétricos IMQ3} A 
en 1886: el precio medio de trasporte por 
pasajero en billete ha sido de 13 59 centa-
vos en billetes, ó próximamente en oro. al 
236 por 100, de 5 f centavos. 
Comparando estos datos con loa que con-
signa la Memoria de la empresa en 1882, se 
prueba cuánto ha sido su desenvolvimiento 
y qué importante es hoy su situación. 
En 1882 los pasajeros que circularon en 
los once meses fueron 2 4fí4,286. E l aumen-
to en 1887 ha sido de 3 245;018 ó sea más 
de 131 por 100 en 6 años, y del 21 por 100 
anual. 
Los productos por pasajeros, en 11 meses 
de 1882, fueron $591.967 91 y en 1887, 
$775,782 65, ó sean $183,814, que es más 
del 31 por ciento en seis años, y más del 5 
por 100 annal de aumento, 
Eí pi tcio promedió del trasporte por pa-
sajeros en 1882 era de 24 centavos; el pre-
cio, pues, ha bajado en 10-41 centavos, ó 
en más de un 43 por 100, miéutras las en-
tradas, por razón inversa, han acrecido en 
1887 en más de un 31 por 100. 
Estos datos prueban el estado satisfacto-
rio de la empresa del ferrocarril Urbano, y 
además de una enseñanza para todas las 
demás, pues se vé que al rebajarse los 
precios de trasporte, el número de viajeros 
aumentó en una proporción extraordinaria. 
Méjico, 
Discurre E l Siglo X I X sobre la inoonve 
niencia de efectuar cambios en los ministe-
rios, como acontece en Europa, y aduce en-
tre otras estas razones: 
"Si el Sr. Baranda habiera permanecido 
únicamente algunos meses en el Ministerio, 
no tendríamos levantada hoy la Escuela 
Normal ni la inatrucclon obligatoria eleva-
da al rango de ley. 
SI el Sr. general Oínojisa no subsiatiera 
en la Secretaría de Guerra, no habría avan 
zado tanto la nueva organización del ejér-
cito, n i se hubieran puesto en vigor la orde-
nanza reformada y las tácticas de infantería 
y caballería, ni se terminarían aún los re-
glamentos que tanto han mejorado los ser-
vicios del ramo y dan tanto impulso á 
nuestra naciente marina. 
SI el Sr. Dublan hubiera sido Ministro de 
Hacienda unos cuantos díaa, no ae habr ía 
salvado la crisis económica de la Nación, ni 
se habría arreglado la deuda pública, le 
vantándose el crédito en el interior y en el 
extranjero, que nunca había llegado á la 
altura á que se encuentra hoy. 
Y lo mismo podemos decir de las demás 
Secretarías del Estado que tan satisfacto-
riamente han llenado su cometido." 
—Se han efectuado las elecciones de la 
Junta Directiva de la Sociedad de Benefi-
cencia Eípañola, resultando electos Presi-
dente y Vice Preaidento los Sres. D. Satur 
niño A. Santo y D. Francisco A. Prida, Te 
sorero el Sr. D. Ramón Pontón y Secretario 
el Sr. D. Andrés Trueba. 
—El 15 de diciembre cerró el primer pe-
ríodo de sus aeaíonea ordinarlaa del segundo 
año el décimo tercero Congreso general. 
Según E l Partido Liberal, deja reaueltos el 
Congreso graves y muy Importantes asun-
tos, por lo que sus individuos deben estff 
muy satisfechos. 
—Ha merecido generales alabanzas la 
memoria del Sr. Ministro de Fomento, ge-
neral Pacheco, sobre colonización de la Ba-
ja Oa^fornla, asunto que ha dado juego á 
las oposiciones en los úl t imoj tiempos. E' 
Sr. Pacheco demuestra en ese documento 
que ninguna ley ha sido violada; que los 
contratos de colonización á que los ataques 
opofiícioi'ie'-.ua ae contraen, contienen mayor 
número de precauciones y reservas que ca-
si todos loí» celebrados anteriormente por el 
Gobierno aobie esta misma materia; que los 
mejicanos exceden con mucho á los extran-
jeroa y los europeos á loa americanos en las 
colonias de Baja Caiifonda, etc. 
—Con el título L a Union Española , de-
bía publicar á principios del actual mes de 
enero el Sr. D. José de Gándara y Velasco, 
un diario destinado á la defensa de los Inte-
reses de la colonia eapañola en Méjico. 
—Con motivo de la festividad de la Vi r -
gen de Guadalupe, multnud de casas os 
tentaron cortinajes y luces en los balcones, 
llamando la atención loa de las calles de 
Plato;os, San Francisco, Tacaba, Santa 
Clara, San José el Real, Vergara, Santo Do-
mingo, San Agustín, el Arco, las Damas, 
Cordobanes y Pila seca. 
—Ha ocurrido un doloroso accidente en 
la línea recorrida por el ferrocarril Central, 
;a del cual ha r f cibido el giglo XJ'S^XQ 
ttílfgraraa fachado el 12 do dicíbmUJfrv?» la 
Estación de Pacheco, que dice entre otras 
cosas: 
"Como á las dos y media de esta maña-
na llegamos (saliendo el 10 de Méjico) al lu-
gar del siniestro ocurrido aquí ayer á las 3 
do la mañana. 
Un tren do carga que iba vacío rumbo al 
Norte, fué alcanzado en el momento en quo 
tomara m máquina el agua en la Estación 
de Pachecr», por otro tren, también do car 
ga, compueato de 20 carros llenos de mer-
cancí ifl, el cual iba en la misma dirt ccion 
que el primero 
Este último descarriló, haciéndose peda 
zos eu looomotoia y 18 carros, y obstruyó 
la vía. 
El tren vacío, dejando perdido su último 
carro, continuó su viaje para J ímulco. 
En el segundo tren iban dos mejicanos 
un jóven Guay, de 15 años, que iba para 
San Juan do Guadalupe murió inmediata 
mente; el otro, Jul ián Moreno, de 31 años 
de edad y que Iba para Escalón, está agoni-
zando al lado de su compañero. 
Hoy á las 2 llegaron 100 hombres de J í -
mulco para poner libre la vía y todavía no 
acaban " 
—La Correspondencia de México publica 
lo siguiente: 
" E l domingo (18) á lao seis de la tarde, 
próvío el aviso correapon lienta á los eoeins, 
celebró el Casino Español su Junta de Be 
glamento para elegir la Directiva que debe 
presidir ese establecimiento el año próxi 
mo. 
E l salón de sesiones, que es espacioso, es 
taba completamente lleno. Se leyó una ex 
tensa Memoria que comprende los trabajos 
do la Junta Directiva saliente y los progre 
sos de! Casino durante su administración, 
la que fué oida con satisfacción por todos 
loa socios, quienes aplaudieron la gestión de 
sua mandatarios, otorgándoles por unani 
midad un expresivo voto de gracias. 
Apareciendo, parte procedente de años 
anteriores, un déficit en la caja de tres mil 
sóiscientos y pico de pesos, por haber aído 
mayores los gastos que los ingresos, declaró 
la j un t a Directiva que había hecho suyo 
ese déficit que quedaba reembolsado, el 60 
por 100 por D. Juan Llaraedo y el 40 por 
100 reatante por loa dos vccalea propietarios 
Sres. D. Ignacio Noriega y D. Vicente Alón 
so, y que por tanto nada debía á nadie el 
Casino. 
Tanta esplendidez por parte de los cita 
dos señores mereció justa ovación de todos 
los socios, proponiendo en seguida varios la 
reelección de tf:dos loa miembros que cons-
tuyen la actual Junta Directiva, siendo a-
o^rdada por aclamación. 
Como á raíz de la elección el año pasado, 
renunciaron varios suplente*, que fneroa 
Un cuadro en torno de enlutados hijos 
Y dentro un corazón roto en pedazos, 
Dócil bajo la frente, 
Cargo mi cruz y sufro mi condena; 
Oigo silbar cercana a serpiente. 
Mugir feroz la hiena 
Y en vez do prorrumpir en débil lloro 
Con pavura y espanto, 
Póngome á recordar las tardes de oro 
K i que la v i junto á la playa y canto. 
Canto, qne los recuerdos son las flores 
Con que divierte el corazón BUS horas 
De soledad y templa sus dolorea; 
Fuentes murmuradoras 
Donde yo sueño ver el placentero 
Batel que el marinero 
Iba iti!pulsando con eu remo, el dia 
En que al son de sus dulces cantilenas 
Eocontió junto al mar, por suerte mia, 
A la que luego disipó mis penas 





L i S PESGADOBES DE PERLAS Y SU 
ILUSTRE AUTOR. 
Esta bollísima ópera de Jorge Bizet es 
una de laa nuevas que nos ha ofrecido el 
Sr. Napoleón Sieni, en la actual temporada 
lírica. Tenemos de esa notable parti tura 
las noticias más ha lagüeñas . 
Acerca de su autor dirémos que es uno 
de los compositores más distinguidos de la 
moderna escuela francesa. Nació en Par í s 
en 1838 y murió treinta y siete años des-
pués, en la flor de su edad, á semejanza de 
Mozart, cuando parecía que la gloria em-
pezaba á sonreirle. Hijo de un profesor de 
canto y discípulo del Conservatorio de Pa-
rís, donde hizo todos sus estudios musica-
les con brillantez, obtuvo los primeros pre-
mios en varias especialidades del arte, y el 
gran premio de Roma en el Instituto, á la 
edad de 17 años. 
Rizet dió á CORÓOS? pronto v§nd©noia§ 
más tarde sustituidos en junta ordinaria, 
qneda, por tanto constituida la Directiva 
del Casino Español en la forma siguiente: 
Presidente, D. Juan Llamedo; primer vo 
oai, D. Ignacio Nurleg»; segU' do vocal, D-
Vtopnte Alonan; suplentes del Presidente, 
D. José V. del Collado, D Ramón Pontón; 
suplentes del primer vocal, D. Ramón Va-
lle, D Cándido Garota; suplentes del se 
gundo vocal, D . Antonio Ulmo y D. Ber-
nardo Máiquez. 
E l Sr. Llamedo, después de la aclama-
ción, repitió con Insistencia varias veces 
que si algún socio qnet ía hacer alguna ob-
servación ó protestar acerca de la forma por 
aclamación en que habrá nido elegida la 
nueva Directiva, podía con toda libertad 
hacer uso de la palabra. Nadie habló en 
contra, todos á la vez unánimes confirma-
ron la reelección y se levantó la sesión." 
C B O N I C A a E N B H A L . 
Según nos comunican los Sres. Denlo-
feu. Hijo y Ca, el vapor mercante nacional 
Francisca salió hoy de Liverpool, vía San-
tander y Cádiz, para este puerto, y el ln -
glót» Ametist lo hizo, también hoy. directa-
mente para la Habana. 
—En el mercado de Clenfuegos ee han 
hecho las siguientes ventas: 2 000 sacos de 
centrifuga, ingenio "Manuelita," pol. 96 
grados; 4,000 sacos de "San Agustín" y 
"Lequeitio," pol. 96 grados; 4,000 de "Te-
resa" y "Caracusa;" 1000 de "Hormigue-
ro;" 1,600 de "Dos Amigos;" 390 de "San 
José;" 1,500 de "Cantabria," 120 bocoyes 
roaacabado del ingenio "Santa Marta," pol. 
89 grados; todo á precios reservados. 
Desde 1? de enero á la fecha se han ex-
portado por aquel puerto 9,957 sacos de 
centrífuga y 250 bocoyes de maacabado. 
—Haata fines del año próximo pasado se 
han recaudado en el Banco Español por 
contribuciones directas $4 461,819 37 cta. 
correapondientes al ejercicio de 1885 86, 
$3.784.612 55 centavos al de 1886 87 y 
$307,764-21 cts. al de 1887-88. 
-La Junta directiva do la empresa de] 
ferrocarril urbano ha acordado repartir á 
eus accionistaa un dividendo de 8 p g en 
billetes sobre el capital social, que unido & 
otro de 6 p .g repartido anteriormente, re-
presenta un dividendo de 14 p . g en el año 
1887. 
—De una curiosa estadística que pública 
La Época reaalta que hay en Madrid 38i 
kilómetros de recorrido para los tranvías. 
De estos 38i kilómetros, las dos terceras 
partes, ó sean 25 667 metros, tienen doble 
vía, para facilitar mejor el tráfico; de modo 
qne so puede decir que el número de kiló-
metros ee eleva á 64,167 metros. 
Para el servicio de viajeros reúnen entre 
todas las empresas 220 coches de diferentes 
clases, y para el arrastre y tracción de este 
material tienen, por término medio, seia 
caballerías por cada cocht; de modo que 
emplean eo el arrastre 1;320 caballerías, 
cuyo sostenimiento cuesta á las empresas 
dos pesetas diarias cada una, contando ata-
lajes y arreos. 
Emplean además un personal de 1,000 á 
1 Í 0 0 Individuos entre todos loa servicios 
necrearios para el entretenimiento de vías, 
edificios, material de tracción, cobradores y 
cocheros. 
—De acuerdo con un telegrama qne reci-
bimos en su día, dice L a Correspondencia 
de E s p a ñ a dei 24 de diciembre: 
" E l premio mayor de la lotería de Navi-
dad ha tocado en suerte al billete número 
24,566 comprado en la administración de la 
calle del Príncipe por el comandante de in 
fantería, auxiliar de la ñecretarla del minia 
terio de la Guerra, D. Juan Keller, con el 
producto de las cantidades que se iban a-
partando cada noche, hace doa meses, en 
una partida de tresillo organizada en las 
habitaciones del ministro de la Guerra, Sr. 
Caesola. 
Las personas que formaban parte de a-
quvdla sociedad y á laa que por lo tanto les 
c; ri esponden cantidades en aquel premio 
son: 
El general Cassola y su señora, 86,000 du-
ros. 
D. Juan Keller, 43,000. 
D. Cárlos Barutell teniente coronel de in 
fantería, ayudante del ministro 20,000. 
Sr. Moreno, capitán de caballería y ayu-
dante del ministro, 20,000. 
Sr. Roldan, teniente coronel, también a-
yudante, 43,000. 
Sr, T/ivea, coronel, gobernador del pala-
cio de Baenavista, 43,000. 
Sr. Vivar, 43,000. 
D. Eduarda Casada, secretario particu-
lar del ministro y teniente de infantería, 
43,000. 
Loa diputados á Córtes Srea. García A -
lix, 43 000; Mesa, 43 000; y Serrano Aizpú-
rua, 43,000," 
Ea curiosa la historia del premio gordo 
que ayer tocó en anorte á la tertulia del se-
ñor mioiatro de la Guerra. 
"Entrelas muchas persones que van de 
tertulia á casa del general, habíanse forma-
do trea grupos que turnaban en una mesa 
de tresillo. 
Acordaron, á petición de uno de los juga-
dores, hacer un fondo para comprar un bille-
te entero, y cuando tuvieron reunidos los 
cien duros, hicieron un sorteo de todas las 
administraciones de loterías de Madrid, 
para compra r e í uúmero en la que resultara 
agracsada. La primera que salió del bombo 
fué la administración número 11 de la calle 
del Príncipe 
Unaejíundo oorteo de los doce jugadores 
del tresillo, para determinar cuál de ellos 
había de ir por o) billete, fué favorable al 
oficial del rniQiíJterio de la Guerra, Sr. Ke-
ller. 
Aún ee verificó otro sorteo, el que había 
de decidir en cual ds los veintidós días há-
biles dol mes de diciembre debía comprarse 
ol billete: la suerte correspondió al dia 8 
Y, en efecto, siguiendo los mandatos de la 
suerte, el juóvea 8 del actual, dia do la Con-
cepción, el Sr. Keller fué á la adminlatra-
cion de antemano premiada, pidió un bille-
te, y le dieron el 24566." 
—En la Admlniacracion Local de Adua-
aaf< da cate puerto, se ha recaudada hoy, 
14 da enero, lo siguiente: 
Importación. $ 27,273 16 
Exportación 2,410 75 
Navegación.. 
Depóñito Mercan t i l . . . 
Multas,; 
Impuesto sobre bebidas 
10 yor 100 sobre pasaje 
Impuesto sobre toneladas.. 
Cübotaje 









Total $ 32,509 37 
—A la una y media de la tarde se cotiza 
ba el oro del cuño español de 239| á 240 
premio. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la vía de Tampa recibimos hoy po 
riódicos de Madrid del 26 de diciembre 
juit) faltan los del 25, que como Pascua de 
Navidad, dejaron de publicarse. He aquí 
ftüíí piíncipales noticias: 
Ei sálon del Congreso y todos los círculos 
poli ricos se encontraban ayer tarde comple 
¿amento desiertos. 
No ao ha dicho nada de nada que merez 
ca la pena do referirse. 
waguerianaa y manifestó durante algunos 
años completo menospreoio de la ópera có 
mica y el 'mayor desden hácia los composi 
torea quo habían llevado este género á su 
mayor esplendor! Sin embargo, en 1857 Bi-
zet y Cárlos Lecocq fueron proclamados 
vencedores los dos por un jurado, en un 
ennearso abierto por Offenbach, para la 
corapoeicion do una opereta cómica, que se 
titula Z,e Docteur Miracle. en competencia 
con seis opositores. Ambas obras se repre-
sentaron con general aplauso en los Bufos 
P.irisienaes. 
Tres meses después Bizet, laureado por 
el Instituto, part ió para Roma, donde con-
tinuó eériamente sus estudios musicales. 
Ea td pr.mer año envió á la Academia de 
B illas Artes de Francia una ópera bufaita 
liana en dos actos, de su composición (Don 
Procopio)¡ el tercer año, despiezas sinfóni-
cas y una opereta titulada L a Chasse d'Os-
si-an y el cuarto sño una ópera cómica en 
un acto, L a Gusta de VEmir. 
A l regresar á Francia algunos meses des-
pnes m dedicó primero al profesorado, des-
pués 8ñ decidid á componer música dramá-
tica, siendo la primera obra de esta clase 
que escribió, la ópera en tres actos Les p é -
cheurs de perica, que dió en el Teatro Lírico 
en setiembre de 1863; á la qne siguió L a 
Joliefl le de Tettk, en cuatro actos, repre-
sentada en diciembre de 1867. Pero como 
í m b a s obras fueron acogidas con frialdad, 
Bizet pronto tomó el desquite haciendo eje-
cutar, poco después, en los conciertos po • 
polares, dos fragmentos de una sinfonía que 
fueron oidos con mucho aplauso, pues son 
notables por su buen colorido y raro vigor 
de estilo Pronto volvió á continuar su p r i -
mer camino, y dió en mayo de 1872 una 
opereta en un acto, Djamilelc, producción 
ext raña , en la que pareció qne quiso acu-
mular las cualidades más anti-escénicas de 
que un músico pueda hacer prueba en el 
teatro. Esta obra tuvo mal éxito. 
Como Bizet no ©ra nólotm artista ae graa 
Ayer no se publicaron los periódicos de 
la noche. 
—Las comisiones del Congreso no se reu-
nirán hasta después de año nuevo, proba-
blemente. 
—Ayer era creencia general que el par-
tido conservador t r a ta r í a ampliamente y 
coa preferencia la política internacional de 
gobierno. 
Anteanocn<? hubo en Palacio fiesta de 
familia con motivo íiel regalo del árbol de 
Noó á S M. el rey y a ¿U8 augustas herma-
nas. S. M . la reina' regenW, la reÍT:ia don?l 
Isabel y la infanta del misan; n0^1"6 ?5^ 
saron un rato agradabilíalmo, coD^emP a ° ' 
do el infantil regocijo del niño rey, v*™,* 
princesa de Ástúrias y do la infanta Ms. 
ría Teresa, al ver prendidos del tradicional 
árbol mult i tud de ricos juguetsa que les es-
taban destinados. 
—Han producido excelente efecto en Va-
lencia, las buenas disposiciones da que se 
siente animado el fseñor ministro do Estado 
en pro de loa intereses de los productores 
de arroz. 
—Anoche se reunieron los republicanoa 
que van en busca de una fórmula de inteli-
No hay datos de que se hayan enten-
dido. 
—Ea seguro qne ae hablará de la amnis-
tía á los emigrados en la próxima discusión 
del Mensaje. 
—Según telegramas de origen particular, 
en los distritos de Valencia de Don Joan y 
de Lal in , han obtenido el triunfo en la elec-
ción de interventores, los candidatos adic-
tos al gobierno. 
—Por el ministerio de Marina se han da-
do laa órdenes convenientes para que en el 
plazo más breve se acopie el material ne-
cesario para los cruceros Alfonso X l I I j 
Lepanto, qne se han de construir en el ar-
senal del Ferrol. 
—Continúan los centros políticos suma-
mente desanimados. Apónas si se velan ayer 
tarde representantes del país en el salón de 
conferencias, y anoche no era mayor la con-
currencia en los círculos. 
A la falta de otras coaas máa importan-
tes de que hablar, loe pocos personnjps que 
encontramos se ent re tenían en hacer co-
mentarios respecto al tiempo que dorará la 
discusión del mensaje en el Congreso. A l -
ííunoa aseguraban que se prolongará aque-
lla mes y medio seguramente, dado el nú-
maro de diputados que tienen interés de 
hablar y los propósitos que las oposiciones 
abrigan. 
—El señor Becerra, mejor ya de la en-
fermedad que ha pad 'ddo, aunque no cu-
rado de un modo radical, dió ayer un corto 
paseo. 
—Esta tarde, de cinco á aeis, ae reunirán 
probablemente los ministros en la Presi-
dencia para celebrar el Consejo de costum-
bre. 
En ól es posible quede ultimada la com-
binación de {gobernadores de que hemos ha-
blado con anterioridad. 
O - A C E T I L L A S . 
TEITRO DE TACOS.—La empresa lírica 
del Sr. Napoleón Sieni ha dispuesto para 
mañana, domingo, en nuestro gran coliseo, 
una representación de la ópera de Bellini 
Los Puritanos, como función extraordina-
ria 
Los principales papóles de dicha obra 
serán desempeñados por la Srita. Prevost 
y los Sres. Lombardí , Aragó, Pabro, Bu-
setro y Giovanmt t í . 
E l miércoles próximo se efectuará el be-
neficio de la Srita. Pia Rollutti , poniéndose 
en escena la bellísima parti tura de Do-
nizzetti denominada La Favorita. 
CASINO ESPAÑOL.—El 22 del actual, con 
motivo de celebrarse el santo de S. M . el 
Rey, se efectuará en el Casino Español de 
la Habana un gran baile de sala. 
Los preparativos esj^cjiales que se ha-
cen para dicha fiesta, nos mueven á esperar 
un resultado bril lantísimo de la misma. 
TEATRO DE IRIJOA.—La célebre estu-
diantina española F íga ro , en combinación 
con lo.-< bu/os habaneros, ha dispuesto para 
mañana, domingo, en el expresado coliseo, 
una función extraordinaria, cuyo progra-
ma es por domás interesante y atractivo. 
Se dividirá en tres tandas, á las ocho, las 
nuevo y las diez. 
LA ESTACIÓN.—Nuestras bellas hetoraa 
que demuestran buen gusto en el vestir 
con elegancia, aujetándose á laa invontivafli 
de la diosa Moda, convienen en que es una 
publicación valiosa para las damas L a Es-
tación, pues su actividad en dar á conocer 
"os últimos modelos en grabados, figurines, 
patrones, dibujos para bordados, etc. etc., 
la haoon merecedora do la predilección qne 
le dispensa el bello sexo. De otro modo 
no se exolioaría el verse con freooencia v i -
sitada la" casa de su agente, D. Clemente 
Sala, O Railly 23, por nuestras bellas, en 
solicitud de suscrlcioues y números sueltos 
do L a Estación, la que, además de los mé-
ritos de que hemos hecho mención, reúne 
la ventaja de ser do los más baratos entre 
los perió lieos de su clase. 
Como prueba de lo que acabamos do de-
cir, recomendamos la adquisición del n? 1 
de este año de L a Estac ión, quo so ha reci-
bido eu la agencia y quo ea, sin disputa al-
guna, do incueationable mérito. 
MEL&LEUCA ERICÍFOLTA.—Con CStC tí-
tulo y orlado con una viñeta, aparece en la 
cuarta plana de este periódico, un anuncio 
acorca de unoa polvos excelentes que reco-
mendamos á nuestros lectores. E l contexto 
del mencionado anuncio les pondrá al co-
rriente do las buenas calidades de ese espe-
cífico. 
TEATRO DE CERVANTES.— He aquí el pro 
grama de las funciones do tanda dispuestas 
para la noche de mañana , domingo: 
A las ocho— Ta soy propietario. 
A las nueve.—A sangre y faego. 
A las diez, E l grumete. 
¡Su, ÁLA PLAZA, Á LA PLAZA!—La oc-
tava corrida do abono, quo será la de ma 
ñaña, domingo, formará época en los ana-
íes taurinos de oata población. Seia ele-
fantes de González Nandin y trea matado-
íes: Currito, Hermosillay Guerrlta. 
Carrito y Hermoailla saben perfectamen-
te á cuanto obliga, á cuantos sacriñeioa lle-
va ei torrar diguamento al lado dal iotrépi 
do Querrita. Y esto demonio de Querrita 
llevará á cabo mañana máa atrocidades que 
nunca. 
No se acerque Vd. tanto, G-uerrita; uo nos 
tenga Vd. con el alma en un hilo, Guerrita; 
no se limpie V d la dentadura con los caer 
oca de esaa fieras, Guenita; no se burle Vd. 
do i sos cornúpetos metiéndose á sabiendas 
en la cuna, Guerrits; tiene Vd muchas sim 
p a t í a a , Guerrita; es Vd. el poi venir, la sal-
yacfon tal yez de! buen toreo, Guerrita; no 
«ea Vd. temerario, Guerrita; con rnónos tra-
bajo noa basta, Guerrita; no sea Vd. aeí, 
Guerrita. 
¿Creen Vds. que atenderá nuestros con-
sejo-? 
¡Ca, hombre, ca! ¡Como si oyera llover! 
CALZADO EXCELENTE.—La muy conoci-
da y acreditada peletería L a Moda, San Ra-
fael esquina á Gallano, acaba do surtirse de 
un calzado magoífieo, entre el que sobresa-
le por sus caprichosas formas el deatlnado al 
bello sexo. E l de caballeros es asimismo 
notable po? la perfección de su hechura y 
la novedad de los modelos. En suma. L a 
Moda justifiosL su nombre á todas laces; y 
en cuanto á vender barato pocas del gremio 
leigualsn. No h>iy más que i r allí y ver 
los precios mareadoa, para oenvencerno de 
tal verdad. Lóase el anuncio. 
talento, bajo el punto de vista técnico y prác-
tico, si que también había en ól el górmen 
de un creador, reviatióndoae de un senti-
miento más justo de las exigencias del arte, 
compuso VArlésiene, obra sinfónica y co 
ral que rebosa gracia, poesía, frescura é 
inspiración Después de esta obra, quo tu -
vo gran éxito en loa conciertos, Bizet com-
puso la apertura de Patrie, pieza vigorosa 
y colorida, llena de vigor y brillantez, en la 
cual, empero, el compositor todavía sacri 
fleó la idea á la forma, el pensamiento á la 
expresión. Esta composición se ejecutó tam 
bien con mucho aplauso en los conciertos 
populares. 
A pesar de la ant ipat ía que había mani 
festado Bizet á la ópera cómica deede el 
principio de su carrera, no se limitó á com-
poner Le .Docím* Miracle, que le fué pre-
miada en concurso, sino que escribió más 
tarde la Carmen, en cuya obra dió á cono-
cer la revolución radical que hiciera su ta-
lento en favor de un arte más racional. De-
be coneiderarse esta ópera como una mani-
festación de los nuevos principios estéticos 
de su autor. L a Cármen llamó la atención 
del público y de la crítica, que hicieron jus-
ticia á una obra muy estudiada y escrita en 
el verdadero estilo de la ópera cómica fran-
cesa, aún cuando su autor no hubiese he-
cho en ella abstracción de su raro talen-
to de sinfonista, pues que en la parte or-
questral descuellan bellos efectos pintores-
cos. 
La elegante partitura de la Cármen de 
Bizet descubre un nuevo horizonte ó hizo 
concebir á su autor grandes esperanzas pa-
ra su porvenir de compositor dramát ico. 
Pero pronto descargó la muerte su guadaña 
contra el jóven artista cuando se hallaba en 
toda la fuerza de la inteligencia. Tres me-
ses, dia por dia, después de la primera re-
presentación de la Cármen, el 3 de junio de 
1875, fué víctima Bizet de un reumatismo 
en el corazón, del que sufría hfteta ya mn-
cho tiempo» 
CÍRCULO DEL VEDADO.—A los seBorMBO-
cií>s que no hayan pedido recopor BUS red-
cibos se les avisa que en la noche del bailo, 
que es la de hov, el cobrador eataiá en la 
puerta á su di«p 'Siclon. 
El restaurant estará servido por La P#r-
la, Í U»08 dueños entienden e.*toB asuntos. 
H?<brá oirros extraordinarios á las doa dfl 
la mairuprada. 
INCENDIO —A la una de la madrugada 
de hoy, sábado, se declaró un violento in-
cendio en un almacén de forraje, situado en 
la calle de la P'ia esquina á Omoa, '-uyo e-
d flcio fué reducido á escombros una hoia 
después. 
En los primeros momentos del fuogo acu-
dieron los vecinos más cercanos y faena 
Jel Batallón de Orden Público, quienes con 
avtíil ftr,'0j0 y destreza se ocuparon en el 
deoaWK ^ llf 8 casap inmediatas á la del al-
nies t ro ha».ta llegada de los Cuerpea de 
BomberosVeJ ^ 'merc lo y Municipales. 
La bomba Cerv¿ntes ' del Comercio, acu-
dió al lugar del sue^0 y situándose en la 
zanja que atraviesa por v1 ra8tro de ganado 
mayor, empezó á funcione/ c°n T1D* 
güera, localizando el fuego á O media hora 
y continuó trabajando hasta lab d0B <le 'a 
madrugada, hora en qne sufrió un ^queno 
desperfecto que le Imposibilitó seguir fan-
cionando, siendo reemplazada en el aCu? 
por la Colon, del mismo cuerpo, qov operó 
en el Puente de Chávez, hasta la completa 
extinción del incendio. 
La bomba Virgen de los Desamparado», 
de los Municipales, también acudió y se-
gún dice el parte de policía del Celador del 
barrio de Atarés , no pudo funcionar por las 
averías causadas en las mangueras por un 
carretón. 
El almacén de forrajes y la finca no esta-
ban asegurados, sospechándose que el fue-
go fuera intencional, según manifiesta el 
dueño de dicho establecimiento, que lo e§ 
D. José Menéndez Coamea. 
Las existencias que había en la casa dea» 
truida por el incendio, conaistían en máa de 
392 pacaa de heno y varios muebles. 
Por los módicos de la Sanidad de loa 
bomberos del Comercio, fueron curados de 
primera intención D. Joaó Monóndez, de 
contusiones leves, y loa bomberos de dicho 
Cuerpo D. Enrique Aguilera y D Lula 
Crespo, de quemaduras y lesiones leves. 
Por loa agentes de la autoridad fueron 
puestos á d'sposloion del Juzgado de prime-
ra instancia del distrito del Pilar, el con-
ductor de un carromato y un cochero, por 
laa averías causadas en las mangueras dé la 
bomba municipal. 
La casa en que se hallaba instalado el al-
macén de forraje era de la propiedad do D. 
Manuel Nales. 
•Loa carruajes pertenecientes á un eetablc 
que se halla frente á la casa del siniestro, 
fueron trasladados á un placer, por temor á 
la propagación del fuego. 
Merecen elogios los entuBlastas bombero* 
del Comercio por el nuevo servicio que aca-
ban de prestar y por la oportunidad del au-
xilio de las bombas de dicho Cuerpo. 
La señal de retirada se dió á las cinco de 
la mañana, hora en que quedó completa-
mente apagado el fuego. 
CÍRCULO HABANERO.—Programa de la 
velada que tendrá efecto en el teatro de 
Irijoa, la noche del lúnes 16 del corriente. 
Primera parte.—1? Sinfonía por la or-
questa. 
2" Romanza en el primer acto de la ópe-
ra •'Mignon", cantada por la Srta. Clemen-
cia T i Nandin. 
3? Polka "Capricho", ejecutada en la 
cañi flauta, por el Sr García Gamba. 
4? A —Couplets de Mademoiselle. 
B —Vals de la ópera ol l 'E l Gran Mogol", 
por la Srta. Nandin. 
Segunda parte.—Sinfonía por la orquesta. 
La sección de declamación pondrá en es-
cena el juguete cómico en u n acto: "Las 
Codornices." 
Tercera p a r t e . - S i n f o n í a por la orquesta. 
La misma sección representará la come-
dia en un acto: "Basta de suegros." 
Empezará á las ocho en punto y DO se 
suspenderá por mal tiempo. 
Los palcos ee venderán á $5 billetes á los 
tíeñorea socios que los aollciten en la Se-
cretaría. 
CENTRO ASTURTAKO.—Nneatro aprecia-
ble amigo el Sr. D . Manuel del Valle, digno 
presidente de la mencionada sociedad, ha 
tenido la bondad do invitarnoa, dlatlnclon 
que le agradecemos, para la fondón lirlco-
dramát lca que el propio centro da mañana, 
domingo, en el teatro de Aibisu, y para el 
baile que celebrará después en los salones 
del Caaino Eapañol de la Habana. 
He aquí el programa de la referida ítm-
clon: 
1?—Himno á España por el Coro Aatn-
riano. 
2?—La zarzuela JSíina Pancha. 
3?—La obra Coro de señoras. 
4?—El pasillo Bola 30. 
Estas obras serán desempeñadas por la 
apreciable compañía del Sr. Roblllot. 
E l programa del baile se compone de ri-
godón, vala tropical, danza, mazurka, lan-
ceros, danza, vale, danzón, polka, danza. 
RECTIFICACIÓN.-Nos escribe D. Tomás 
Menéndez y García, antiguo y conocido ve-
cino de la calzada del Monte número 475, 
rogándonos digamos que no es él un indi-
viduo del mismo nombre y apellidos, apre-
hendido como presunto autor del asesinato 
de D. Manuel Yarto, cuya noticia apareció 
on nuestro número anterior. Queda com-
placido. 
BENEFICENCIA GALLEGA.—Varios dla-
linguldos señores, pertenecientes á la So-
ciedad de Beneficencia Gallega, noa remi-
len la siguiente candidatura para las elec-
ciones que deben efectuarse m a ñ a n a , do-
mingo, en el Casino Eapañol: 
Director: D. Adolfo Lenzano. 
Vice-Director: D . José Ruibal y Nieto. 
Tesorero: D. Joeó García Blanco. 
Secretario: D . Miguel A García Pérei. 
Consiliarios: D . Antonio Lámelas. 
D . Francisco Lamlguelro. 
D. Ramón García Rey. 
D. Serafín Sabucedo. 
D. José Santalla. 
D. José Carballal. 
D. Juan José Domínguez. 
D. Florencio Vicente Lorenzo. 
D . Vicente Fernández Vil lar . 
D . Andrés Canoura. 
D. Ramón Cort iñas . 
D . Manuel Santeirov 
D . Benito Peña Rodríguez. 
D. Pedro Murías. 
D. Domingo García. 
D. Juan Perlguat Cruz. 
D. Vicente Ojea. 
D. Rosendo Espina. 
D. J- fó María de Ozon. 
D. Ricardo Bermúdez. 
D. Alfredo Nogueira. 
D. Vicente Carrodeguas. 
D. Joeó María Lasteiro. 
D. Apolinar Rey Castro. 
Comisión glosadora: D. Manuel Vil lar Ca-
ñete. 
D . Juan Cabanas. 
D. Manuel Gómez Cordido. 
GRATITUD. —Las familias residentes en la 
calle do la Amistad, frente al Campo de 
Marte, que en días pasados se quejaron por 
nuestro conducto, del abuso cometido por 
algunos despreocupados en aquel trayecto, 
contra el decoro y la decencia, noa encargan 
demos laa máa expresivas gracias, en eu 
nombro, al Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
por las dieposicioneo que dictó inmediata-
mente para la desaparición del mencionado 
mBmmmammammmmmmamBmmû mamimmmmmammtmmmmmmmi 
Aeí acabó un músico cuya carrera pro-
metía ser brillante y que dotado de gran 
inteligencia y facultades, sin duda hubiera 
alcanzado la cumbre de la gloria. Su muer-
te fuó una gran pérdida para el arte, acae-
cida cuando el jóven maestro se hallaba en 
la plenitud de su talento maduro y reflexivo, 
y que hubiera producido sin duda obraa 
más acabadas y más completas. 
A más de las citadas, Bizet compuso y 
publicó un Album de 20 meiodíaa y canelo-
nes para diferentes voces, 12 piezas para 
piano sólo, 150 transcripciones para el mla-
rao instrumento de varias óperas francesas, 
italianas y alemanas. Dejó inéditas una ópe-
ra I v a n le terrible, otra ópera no acabada. 
E l Cid, y un grande oratorio, Geneviéve. 
Escribió muchos artículos de crítica mus i -
cal en la Revue national, con el eendónlmo 
de Gastou de Betzi. Era caballero de la Le-
gión do honor. « 
» » 
NUEVO ABONO. 
Próximo á terminarse el primer abono de 
veinte funciones de la compañía lírica ita-
liana que con gran aplauso trabaja en el 
teatro de Tacón, la empresa del Sr. Na-
poleón r.Sieni ha resuelto abrir un segun-
do abono por seis funciones, costando loa 
palcos principales 90 pesos billetes sin en-
tradas, 13 pesos las lunetas cabeceras y 12 
pesos laa del centro. 
Durante ese pequeña abono se pondrán 
en escena laa óperaa L a Forza del Des'ino, 
Los Hugonotes, E l Trovador, La Gioconda 
y Los Pescadores de Perlas do que tratamos 
en otro capítulo. 
A los actuales señores abonados ee lea re-
servarán sus localidades hasta ol 15 del ac-
tual, que es mañana, domingo, dia en que 
también espira el plazo para la inscripción 
de dicho abono. 
Creómos que las listas ee cubr i rán pronto 
de nombres conocidos. No puede esperarse 
otra cosa; 
aboso.—Nos comp'aceoios en satisfacer el 
d-iaeo de l»8 ante i l ichaa f.imiliaa. o o n g i a t u 
l á n d o n o s turabien por la pequeña parte que 
t .vimos en el aBunto, al pedir el remedio. 
LA CTTADRII LA. DB CORAD JS.—Durante 
la conMa do Coros de mañana , domingo, en 
la plaza do la calzada de la Infanta, ocupa 
rá ÜD na co el picador Pegote, f l bHnderi 
lloro H i p ó h t o y e>l vaquero que fué cogido 
por un c^rtiú )eto á* los corrales d«l Veda-
do, v a <ro noletarnente Pauos, gracias A la 
hábil aaift^nol» de! Sr. Dr. Saaverio, quien 
les acompañará en la . aritedicha localidad. 
D a pegar») oue el p á b ü c o ap laud i rá á la oua 
dr i i la dí3 carados y eapectalmente á su p r i 
mor bis tur í . 
POLICÍA.—A un vecino del barrio do la 
Ce;btt le arrojaron una piedra que le causó 
una herida en la cara, ignorándose quién 
sea el autor de este hecho. 
— F u é detenida una morena, v. c iña del 
barrio de Santa Cbra, por robo de dinero. 
—En el segundo difCrito fueron detenidos 
dos individuos blancos, que en reyerta se 
dispararon dos tiros de revólver, sin causar-
se daño . 
—Asímiarao fueron detenidos 9 individuos 
por diferentes causas y delitos. 
Nadie reconoca niérito enqne uua Afirttat de Colo -
nia do precio elevado sea de clase superior; lo V6rd^_ 
derameme notable, lo qu-i denota estudio é ñ^gguio 
con-.ihte en armonizar la supeiioridad de una ^[9t{a ¿6 
OW nfa con !a baratura de sue piecios ^ s i o precisa-
mente concurre en la inmejirable • ' ^ Ü A D E CO 
LRNÍA DE ORIVE, la mis « l e l i c ^ ^ ^ ^ laB co_ 
nocidas y la más económica de jnanta8 8e Ugan. Se 
vende en frascos de 1 -jo E x ' ^ g la marca de fábrica-
Depósito general R. Larr-a2ál>a|( M,,ral|a) e8;illilja á 
Villegas, Habana. 1 W 
NO H . Y ^ ^ r j Á D E GOLOílIA QUE P Ü E D 
0 í > a i P a r a r ' ^ j fcn fragancia, Fuav idad , dulzu-
ra, pnr durabil l ' iad de aro na, eflcacía 
y fa.^rza á )a legí t ima Agua Florida de Mu 
Tvay y Lanman, pues ;'orma fu e-e ola la 
üesi i laciou mas perfecta de las flores de ese 
j a rd in del Trópica de donde deriva su nom 
bre. 
El que la ha usado nna vez la u s a r á siem-
pre: en ella encuentran solaz el cuerpo, v i -
gor los nervios y claridad la mente. 11 
MÜSICA DE LA ESCUADRA.—Ptogruma de 
las piezas que tocará en la Plaza de To 
ros el domingo 15 de enero de 1888 
1" Paso doble " A Ronda."—La Kubia. 
2° P o l k i "Che Sarp" obligada á corne-
t ín . - -M. Arbuckle. 
3 ' Potpourri Flamenco criollo "Mazzan-
t ín i" compuesta de los números si-
guientes: Io Paso-calles de Niña Pan-
cha.—2* Tango Mazzantini:—3? I n -
dicación de Yrimbú y Caringa.—4? 
Papalote.—5? Zorcico.—G? Tango de 
Toros en Vallecas.—7? Jota de las 
ratas de la Gran vía.—8? GHral villa. 
—9? Gran Z jpateo Cubano.—Gil. 
A la salida de Ja cuadrilla se tocará el 
Paso-doble do la zarzuela ' 'Cádiz "—Chue 
ca y Valverde. 
En los intermedis se tocarán bonitos y va-
riados juguetee. 
Habana, 15 de enero de 1888.—El músi-
co mayor, P. O.—Luciano R' i iuy. 
SBCCÍOB te I M i Persosal. 
S S 2 J O H A . S . 
Se hacen vestidos elegantes y baratos on 
L a FasMonable. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento. Se confecciona 
en esta casa desde el rico vestido hasta el 
modesto. Se facilitan tarifas de precios para 
las confecciones do vestidos. 
Especialidad en canastillas de boda y 
bautizo. OBISPO N . 92. 
Cn 4 P 1K 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
S e c c i ó n de B e c r e o y A d o r n o . 
SECRETARIA. 
Habiéndose cedido, por acuerdo de la 
Jauta Directiva y en v i r tud de lo estipulado, 
en contrato páblico por el Centro Astur ia-
no y este Instituto, los salones del Casino á 
dicho Centro para la celebración de un bai-
le que debe rá tener efecto el dia 15 del ac-
tual , se participa por este medio á, loa se-
ñores socios del Inst i tuto qne el acceso á la 
Biblioteca y las habitaciones del entresue-
lo, que q u e d a r á n á su disposición en la no-
che del citado dia, será por la puerta situa-
da en la calle de Zulueta.—Habana, 13 de 
enero de 1888.—El Secretario, O. Calvo. 
G la—13 2—14 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a d o 
d e G r a s . 
Hallándose impreso el informe de las operaciones 
do esta Empresa correspondiente al afio último que la 
Directiva presenta i . los señores accionistas, pueden 
estos cononrrir todos loa dias de doce á tres, á e¿ta Se-
cretaría donde se lea entregará el ejemplar correspon-
diente.—Habana. 13 de enero de 1888.—El Secretario 
Contador, Francesco Barbero. 
Cf5 P 3-15 
S E D A S 
P A M I O S C A U M M E S 
Ea ette establecimiento de moda^ se 
espera pa^a los próximos Carnavales nn 
esplétidido surtido de rasos, suraLs, bu-
ratos, otomanes, gasas, granadinas y 
otras tolas de seda, todo comprado re-
cientemente en Lyou. 
Con la llegada de esta importante fac-
tura coiacidirá la terminación de las 
grandes rtformas que actualmente se 
llevan á cabo en 
OBISPO Y AGUACATE. 
S ^ D ' 4 S 
Cu 93 3 14a 2 3d 
E l dia 31 del pasado y por el tren que lle-
ga á Villanueva á la una de la tarde, se han 
excraviado unos documentos personales, 
propiedad de D . José Garc ía y García . L a 
persona que los entregue en Obispo 66 ó en 
el paradero de San Felipe, se rá graiificada. 
577 P 4-14 
Del chocolate gallego 
DE u m n E HIJOS 
Y D E L A S P A M ( SISIMAS B U T I F A R R A S CA-
T A L A N A S D K BIJANES, SON LOS UNICOS 
RECEPTORES LOS S E Ñ O R E S 
M A R C O S I T C O M P . 
O F I C I O S 3 8 . 
El expresado cbocolate es el mejor, más acreditado 
y más barato de cuantos vienen de la Corufia, y se 
halla de venta al por menor en ' Cuba-Catalnña" y 
"Brazo Fuerte" de la calzada de Galiano, " L a Viña," 
"La« Delicias," café "Enropa," "Matl íorquin," " L a 
Vizcaína" y de " L u z " y en todos los demás estable-
cimientos de víveres, panaderías y cafés de esta ciu-
dad y de la Isla. 
Cn 1835 13a-30 13d-80D 
S E N S A C I O N 
s e i s p e -
s o s t r a j e s 
c a s i m i r l a -
n a p u r a , á 
e s c o g e r e n 
u n g r a n 
s u r t i d o . 
V é a n s e 
L A P A L M A 
53, MURALLA 53, 
Bu u 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
PROVEEDORES DE L A R E A L CASA. 
C?=3 
O Í 3 
TEMPORADA INVIERNO. 
Otrecemos al l-úbl' t,0 el 8urti(io má8 completo v de 
T R \ P A B R I C ''<1'ndiido ^aatahoy, todo de N Ü E S -
ma^oslv^111-^^ do calzado B O Ü L A N G E R , (refor-
. pU'r: ruemos á la venta los sin rivales ca'zados á 
T A„ ' -¿SOIV® D E GALES, última novedad de 
i'ura S E Ñ O R A S v NIÑAS, preciosas Amelias, po-
'OUOSQS y zapatos, todo al gus- o de las bellas CUBANAS. 
Par;* el intt rior, tenemos siempre los sin rivales bo-
tines y borceguíes becerro virado, los que recomen-
damos y gtirantizamos. 
Legalidad en la venta. 
A juí uo se euga&a 4 nadie'. 
MÁS barato qne nadie, NOSOTROS. 
PIEIS. CARDONA Y C» 
C R O M I C A R E L I G I O S A . 
D I A 19 DE ENERO. 
E' Dulce Nro "bre de Jesús, Santos Pablo, primer 
erjiití ño, y M*cario, abvi. 
Ce é trase en el Mbnserrate la santa I -fincia d^l 
Ni^o Jasua —Absolución general ea la Mercad. 
H i b r á ro ubres gratos para r.o otr-is, pero ninguno 
no» roba más el corazón ni nos irf l ima tanto en el 
amor de Dios, ¿como el dulcís i mo nombre da Jesús, 
porq ie édte, más qne todos, nos doblara qne es Salva-
dor, y para salvarnos dió su sangre y murió en una 
cruz. Y por etto, cuando decimos Jetus, dtclmos 
Salvador, qae por nosotros fué reclinado ea un pese 
bre y circunscidado; lloró y tuvo hambre y se'?; y, fi-
nalmente, faé escupido, abofeteado, es carnecido, azo-
tado, coronado de espinas, clavado y atravesado oou 
una lanza, por nuestros pecados en la cruz. Todo esto 
nos representa este nombre de Jesús, que es nombro 
de taato amor para los hombres, y de tanta reverencia 
para los ángeles, y de tanto terror y espanto para los 
demonios. Es nombre sobre todos los nombres, al 
oual sa humillan las potestades del cielo. E1» nombre 
dado del Padre Eterno á su benditísimo H'jo, pro-
nunciado del áogel, da larado de los profetas, derra-
mado por el mundo, abrazado y creída de todos los 
fieles, en cuya virtud se salvan todos los flíles verda-
deros devotos suyos. Este nombre esforzó á todos los 
mártires, y les hizo con gozo derramar su sangre por 
amor de este Salvador, qua había dado la suya por 
ellos. Ea virtud de este nombre, muchísimos f antee 
hicieron mnobos y g.andes milagros, y San Bernardi-
no enseñó ^ua deba ser reyerenciado con la misma 
reverencia que adoramos al mismo Salvador, no por 
las letras con que se escribe, ni por la voz y sonido 
con que ue pronuncia, sino por la persona divina que 
esta nombre nos ropresenf a. ¡Oh nombra g-orioso, 
nombre dulce., nombre suave! ¡Quién os trajese slem-
pra e-u.-rito con levas de oro en medio del corazón! 
¡ >h peca l o m ! ¿Quién os ha sufrido en la larga y por-
fiada obhtinaciou da vuestros pecador? ¿Quién os ha 
llamado y enternecido eino Jesús, por medio de su 
santísimo Corazón? jQuién os ha consolad», almas 
aflgidas, en esta tristí-nmo valle de lágrimai? ¿Quién 
os ha animado, almas pm-Lámines, á combatir coa 
tanta constancia contra el mundo, el infierno y la car-
ne? ¿Q déo, almas f-worosas, os hace correr el ca-
mino Oc l» perfecc'ou, sin que les estorba las fcaccio-
nes rebeldes y lo^ enemigos de vuestra alms? ¿Q liéa. 
miriistros del Altísimo, que dirigís los pecadores ciegos 
eu l i s tinieblas de este miserable mundo con tanto 
acierto de tus almab1? j,Qj.ión, sino Jeeiu, por medio 
de su amoroso Corazón, es quien os da luz y gracias 
para tonas vuestras oblicraciones espirituales y coipo 
ralet? Amemos todos á Jr-sus, amenvs su santísimo 
y dulce Nombre. Amemos tan amable y buen Cora-
ron, de donde nos viene todo bien; y pue* son peren-
nas eus baneflicios, sean incesantes nuestras alaban-
zas. 
D I A 16. 
Santos FulgeiiCio, obiepo y confesor, y S ín ta Este-
fania: Marcelo, papa y mártir, y Bernardo, Pedro, 
AcuríO, A<;juto, y Othon, de la Orden de San Fran-
cisco, martirizadi'H en Marruecos. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES. 
Misan Solemne».—En ia Catedral la de Tercia, á 
la» ot,ho y media, y en las doroá* iglesias, las de cos-
tumbre. 
Brillante examen. 
Ea la noche del 10 dat qie cursi tu-/o efecto en la 
S u.', Caonultir, ante el 1 nb n*! competente y una 
oononi renvi>i uu^erosa, el xiinen da la Sra. D * Au 
tonia Torras de V^lle-Cavied'-*. pa^a obiener el lítalo 
de Mientra S ipenor d^ iustraociou pruna ia, ha ien 
do siao califle d is sus ejariác os con la h inrosa i;o'a 
Je SOBRES Al. liüNTE, que por unanimidiid obtivo de 
los señores quo componían el «Hguo ó iínstrado Tribu-
nal, ]os cuales pedieron ap-eciar los vastos ci-noei-
miancos de la referida señora, espeoialoiente en DOJ-
trina Cristiana, Historia Sograda. Pedagogía, G r a m í -
tica. Aritniética, H giene y E onoraÍA tíonaé tica. 
Felicitamos coi día mente á nuestra digna compañe-
ra por el brillante éxito obtanido ea los ctados exá 
menea, atí como también á su «preciable ««poso, 
nuestro parti mltr •-.tnfgp L>. Mi.'.uel d i l Valle Cavie-
des.— V a r i o - mnestros. 
615 1 15 
MARÍÜs 
Sección de Ins t rucc ión y Li tera tura . 
Da órden d t l 8r. Presidente da la Sección, se pone 
en conocimiento de r.u'ios Jos aío>'iados á esta instítu-
c;on, qne, próximo á abrirsa las clases da instrucción 
en la misma, rte.-de el 15 del corriente, pueden llegarse 
á 1* Sacreturia de la Asociación á inscritbirse á lai ola 
Ge& que deséeu, desde las nueve de la mañana, hasta 
las cuatro de la tarde y por la noche. Las clases por 
ahora serán: le. tara, esoritiira, gramática castellana, 
aritipédea: hist^r a y geografía de España y los idio-
mas francés é inglés 
Está acordado que los hijos de los socio< sean admi-
tidos on dichas clase-i.—Habana, «naro 11 de 188S.— 
El Secrethrio de la Sección, Gerónimo Villanueva. 
O 90 4-14 
l l f lS 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e N e r i . 
El domingo próximo, tercero del mes, darán pr in-
cipio los ejercicios mensuales de la Archicofradía de 
Jóvenes Católicas con comunión á las 7-J y al anoche-
cer, los ejercicios vespertinos con exposición da S D . 
M . y sermón. Se ganan dos Indulgencias Plenarias. 
557 3-13 
Parroquia de Ntra. Sra de Monserrate. 
S a n t a I n f a n c i a . 
E l sábado 14 al oscurecer sa cantará por el coro de 
niñas, lindas pastorelas al Niño Jesús, concluyendo 
con la salvo y despadida final; el domingo 15, á las Bi-
dé la mañana será la solemne fiesta en la que oficiará 
como preste el Sr. Teniente Cura de la parroquia, 
cantando los niúos la misa, ocupará la sagrada cá te -
dra el Sr. Rect-ftf de los Escolapios, D . Pedro Mun-
tadas. 
Por la tardo, á las cuatro en punto, el L imo. Sr. 
Obispo Diocesano dirigirá la palabra á los niños y de-
m4« fieles, y Jespues saldrá la procesión por las calles 
de Graliano, San Miguel, Campanario y Concordia al 
templo. L vs camareras que suscriben en unión del Sr. 
Teniente Cura, invita á los fieles y muy particular á 
los niños á estos solemnes cuites.—Habana '2 de ene-
ro de 1883,—Ana Morton—Manuela Haro deHaro— 
L rara Mendive de Prieto—Asuncio Mendiva de VÓ.Í-
ra—El Teniente Cura, Eduardo Bluñoz y Reynoso. 
I?? 4-12 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced. 
E l próximo domingo 15 del corriente, á las ocho de 
la mañana, se celebrará la fiesta d« la Santa Infancia, 
á la que asistirá el Iltmo Sr. Obispo Diocesano. 
Sa recomienda á los padres de familia que acompa-
fieu sus hijos, á los que se les dará la bendición al fin 
de la fiesta. 
Se advieito también, que habiéndose notificado por 
telégrafo el f Uicimiento del Edo. P. D . Antonio San-
tonga (Q. E. P D . ) , se harán honras en sufragio de 
su alma el dia 16 del corriente á las ocho. 
Eamon Giiell, Pbro. 
451 4-12 
PARROQUIA DEL PILlR. 
Solemne Triduo consagrado á la Sma. V i r -
g-.n cn el misterio de su Concepción 
Inmaculadal 
Jueves 12, viórnes 13 y sábado 11 del corriente á 
las sais de la tarde, se rezará ei Santo Rosario con un 
breve rato de meditación y cánticos religiosos, por co-
ros do niñas y acompañ amiento de artnonium. Se-
guid límente oouparáu por turno la Sagrada Cí tedra 
los B.R. PP. ftuezuraga y Salinero de la Compañía da 
Jesús y Prebendado Sr. Pbro. Almanza. 
Terminado el sermón, entonarán las niñas de la 
Escuela Dominical una bonita Salve con Letaufas, y 
á l a conclusión sedará la'-endicion con el Santísimo 
Sacramento, después de habar rezado la visita y can-
tado el TatUam crgo y despedida á la Santísima V i r -
gen. 
Domingo 15 á las siete de la mañana, celebrará el 
Sanio Sacr licio de la Misa el Iltmo. Sr. Obispo D i o -
cesano y dará la Sagrada Cooiunian á las Asociadas y 
á todas ías demás personas qae préviamente prepara-
das por la Santa Coofesion, se acercaren al Banquete 
Eacaiístico. A las nueve solemnísima fiesta con or-
questa y sermón á cargo del distinguido orador R. P. 
Santiago QuJ-zuraga. S. J. 
Er I l tmo. y dignísimo Prelado concede 40 dias de 
indulgen cia en la forma acostumbrada, & los fieles qae 
a-astíeren á cualquiera de los actos del Triduo. 
Se recomienda la asistencia. 




O C T A V A C O R R I D A de A B O N O 
para el domingo 15 del corriente 
A LAS TRES DE LA TARDE. 
Seis toros cU* la. famoaa ganade r í a de 
G inzález Nandin, lidiados por Currito, 
Guerrita y Hermosilla, y eos correspondien-
tes cuadrillas. 
C n. 89 82 13—á2-14 
CENTRO CATALAN. 
SECRETARIA.. 
Con ar.eglo á lo que previene el artículo 16 del Re-
glamento y según acuerdo de la Junta general de 7 
<iel actual, se convoca á todos los señores sócios de 
este Centro, el domingo 15 del mismo mes, á las doce 
del dia, en el local que ocupa esta Sociedad, Príncipe 
Alfonso n. 3, para la toma de posesión de la nueva 
Directiva. 
Lo que por encargo del Sr. Presidente se publica 
para general conocimiento. 
Habana 9 de línero de 1888—El Secretario, Jbií¿ 
Feliú. Cn 73 la-10 5d-l l 
P H O F K a t O w 
*» TABOADEIii, 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Hace toda cla^e de operaeiones en Ifl boca 
por los niíie inod<-rnofc pr- cndr;iierjti>B 
Construye D E N T A D U R A S POSTIZAS 
de todos los materiales y aistemas conocidos. 
Esmero y g a r a n t í a en ios trabajos. 
SUS PRECIOS limitados y favorables á 
todas las clases. 
O ' R E I L L Y 1 9 
entre Bernaza y Villegas 
(516 B-IS 
FlOREMIJii KIREY M KODRIGIEZ 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Agó l a t e 101 entre Teniente Rey y Amargura, 
623 4 15 
E S T E F A N I A B A R R E R A , 
COMADRONA FACULTATIVA. 
O "rece tus eervioios á las aeñoiaá: calle de Jesús 
María n. 123. 5í4 8-IH 
ARTURO ímAlIJARDlN, 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Miembro ínndador de 11 S'" iedad Odontológica y 
discípulo que ha sido del Dr Wiison por espacio de 
seis años, contando doce de practica, pone en conoci-
miento del muy ilustr ido publico do esta capiUl y de 
sus clientes en particular, como ha rebajado sus pre-
cion poniéndolos al aluanca da todas las fortunas. 
En su gabinete, sitnado Galiano n. 43, entre Con-
cordia y Virtudes, encontrarán sus favorecedores pol-
vos,, elixir y cepillos, de oxielentes cualidades para la 
conservación dé l a dentadura. 
Horas de consultas, de ac e á cuatro. 
478 15 12 E 
F . N . J i i s í i u l i u i r h a c o n . 
DENTISTA MEDICO-CIRUJANO. 
Salud número 42, entre Campanario y Lealtad 
401 26-11E 
M a n u e l V a l d ó s P i t a 
ABOQAJDO. 
Ha trasladado su estudio á la calle del Obispo n? 27, 
altos de ia botica de Santo Domingo. Consultas de t2 
4 4 DomiVili» SíscoW 115 445 2R-11ÍÍ 
N T I S T 
CENTRO ASTURIANO 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
Secretaría. 
Autorizada esta Sección por la Directiva general, 
acordó celebrar una función lírica dramática en el 
teit-o A'bisu, estando su desempeño á cargo de la 
compaEíiqu» dirige el Sr Robillot, y deun baile en 
los salones del Casmo Esp? ño), teniendo lugar estas 
fie-tas en la nochíi del domingo 15 dr l corriente 
Para ejercer el derecho de as^tir n ámbas fiesta», es 
requisito iudispensabie, la presentación del recibo do 
mas. 
Se acordó también reservar las (iete primer»8 filas 
de lunetas, á contar de«de la orquesta, para las ceBo-
ras y sen ritas, quedando el reato de Us localidades á 
disposición de los señores asociados. 
Los p-Aícos se sortearán entre L-s «eñores socios que 
lo eoiiciteu, en la noche del dia 14 del corriente, en el 
local de la Secretaría, por la cantidad de 10 pesos b i -
lletes 
Se recomienda á los Sreí. só-ios el inciso 3? artícu-
lo 40, que dice: todo tócio que f*cilite su recibo para 
cualquier acto de la Sociedad, se considerará sxpul-
ado .le la misma. 
Habana. 11 de ^uero de 1888.—El Secretario inte-
rino. José Fernández Martínez. 
467 1-A11—1D12 
CIRCULO Mll lTAR M LA HABANA. 
S e c r e t a r í a . 
E l viérnes 20 de los corrientes, á las ocho de la no-
che, tendrá efecto k Junta gftneral ordinaria que pre-
viene el articulo 31 del Reglamento. 
Termit ada ésta, se celebrará la Junta general ex-
traordinaria solicitada por el ijúmeio de socios pres-
crito en el artículo 37, para discutir la moción que 
l u n presentado, en ¡a cual piden, además de la dero-
gación da alguno de sus artísulos, la reforma del ac-
tual Reglamento. 
De órden del Exorno. Sr. General Profidente lo 
pongo en conocimiento de los señores socios, r tco-
mendándoles en su nombre la más puntual asistencia. 
Habana, 10 de enoro de 1888 — E l Secretario, Fer-
nando Dominicit. C70 10-10 
B L A 1 SANT MUS. 
SECBETAKÍA. 
De órden del Sr. Presidente y en cumpli-
udento del articulo 35 del Reglamento, eo 
oíta los « ñores socios para que asistan á la 
Jauta general que debe efectuarse el dia 15 
del actual, á las d'.ce del día, en los saloneB 
de esta Sociedad. 
Lo que se publica para general conoci-
miento.—El Secretario, Jaaquin Gornet. 
C n. 82 d2 l 2 - a 2 - 1 2 
OÜDifiüí D E LiA PliAViA 
D S L D I A 14 D E ENERO D E 188S. 
8EHVICI0 PARA EL DIA 15. 
Jefe d i dia.—Kl Comandante del 29 Batallón de 
L'geros Voluntarios, D . Vicente Hermlda. 
'•/isita de Hospital,— Orden Público. 
Oapltsaía General ; Parada.—2? Batallón L i -
geros VoVnr.tarioíi. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Batería do la Reina.—ArliUeríade Sliérniío., 
Retreta en el Parque Central.— Bon. cazadores de 
Isabel I I . 
Ayudante de guardia «n el Gobierno Mllit*í:.— 
SI 49 de ia Plaza, D . Francisco Sobrado. 
Imagluarvíi en iHem.—EJ 19 da la iniam*, tí: Ma-
nuel Durillo, 
VÍ3 COP' • —S61 ' - i ü-. .S.;.v-.r.i*P 
AVSO 
A los Aooionistas de la Sociedad Anónima 
Cooperativa ''La Kegnladora." 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Sociedad, 
cito á todos sus accionistas para la Junta General de 
elecciones, que tendrá lugar el domingo 15 del corrien-
te, á las lli de la mañana, en los Salones de la Socie-
dad de Dependientes, Zulueta esquina á Obispo. 
En ese mismo dia se inaugura la nueva casa, y es 
deseo de la Directiva, que todos sus sócios la visiten 
en tan solemne acto. 
Habana, enero 8 de 1888.—El Secretario, Jjavan-
dera. 
Orden del dia: Sanción del acta anterior. Informe 
de la comisión glosadora. Balance general de la fonda, 
y de la panadería. Memoria general de la Sociedad. 
Elecciones generales. 
824 6a-9 6d-10 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
L A I G U A L D A D . 
De órden del Sr, Presidenta cito á los señores f o-
clos para la junta general que tendrá efecto en la So-
ciedad de Artesanos de Jesús del Monte, calle de San-
tos Suarez n. 20 el mártes 17 del corriente por no ha-
ber tenido efecto la anunciada para el dia 13, por el 
escaso número de asistentes. 
En esta junta se dará cuenta del estado de la So-
ciedad y se harán elecciones generales por lo que se 
recomienda la asistencia á todos los señores accionis -
ta0. 
Jeeua del Monte, enero 14 de 1888.—El Secretario, 
Vicente Alonso. 627 2-15d 2-16b 
NO ANEJO. 
E l mejor vino de mesa, puro exeato de 
áccidos, en cuartea pipa y garrafones, y ei 
mejor Jerez y Moscatel en cajas y botellas, 
se expende enmamente barato. Mercaderes 
y Amargura, A lmacén de Víveres de Leon-cio Y m m m í o m - m 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
. A p r o x i m á n d o s e l a 
é p o c a e n que rec ib i -
m o s nuestro surt ido 
de pr imavera ; r e a l i z a -
m o s todos los a r t í c u -
los de inv ierno con u n a 
rebaja de u n 5 0 p. 100. 
C a s i m i r e e á 3 0 c t s . 
Xiani tas l i s a s y bro-
chadae , á real» 
T o d a s l a s p e r c a l a s 
f inas , á 1 5 c t s . 
P i q u é s labrados , á 2 
rea les . 
I d , enguatados , á 3 
rea les . 
B n m a n t a s y abrigos 
se a d m i t e n todas l a s 
ofertas^ 
F r a z a d a s á 4 y 5 r s . 
C o l c h o n e t a s á 2 0 r s . 
IT otros m u c h o s efec-
tos á prec ios por e l es-
t i lo en IOS ESTADOS ÜNIDOS, 
S a n H a í a e l y G-aliano, 
a l lado de l a p e l e t e r í a 
1LÍ£L MOZX&.. 
T o d o s los l u n e s v e n -
ta de retasas-
en 84 4-12a 4-13d 
GREMIO DE OBREROS P L A M A D O R E S 
D E L A S A B A N A . 
S e c r e t a r í a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de órden del 
Sr. Presidente, se cita por este medio á todos los 
agremiados para la Junta general ordinaria de elec 
clonss que tendrá tfecto el dia 17 del presente mes, á 
las seis y media de la noche en el local que ocupa esta 
Sacretaría, Dragones y Campanario, altos. Suplican-
do la asistencia.—Habana, enero 9 de 18S8. E l Secre-
tario, J l Edreira. 609 5d-12 la-16 
m w . k m m 
DEPENDIENTES del COMERCIO 
L i A H A B A N A . 
SECRETAKIA. 
For acuer<lo d<í )a Jurita Directiva y á petición de 
53 Sres. Asociado?, se convoca á Junta General ex-
traordicaria, que se efectuará en loa Saloni-s de este 
Centro, á las 7 de la noche del domingo 15 de este 
mes, para tratar en ella única y exclusivamente y ex-
poner las causas que h»n motivado la suspensión tem-
poral del semanario F l Progreso Mercantil. 
Loa Sres. Asociados se servirán concurrir á este ac-
to provistos del recibo de la cuota del mes de la fecha, 
requisito indispensable é irremplazable para poder 
tomar parte en la Junta. 
Habana, 7 «le enero de 1888.—El Secretarlo, M a -
riano Paniagua. 
Cn 67 7-8 
SOCIEDAD DEIENBFIGENCIA 
Naturales do Galicia. 
Secretaría. 
Por órden d i l Sr. D m ¿jtor se convoca á los ¿¡eñores 
sósios para la celebracica de las doa Juntas generales 
r flamentarias qne tendrán efecto los dias lñ ? 22 del 
i<róxi>co Ecoro, á las 12, en el Casino Español. 
En la primera Junta se elegirá Directiva para el 
año social 1888 á 1889 y Comisión glosadora que exa-
mine las cuentas de la Directiva saliente. En la se-
gunda la Comisión dará cuenta de su informe y to-
marán posesión de sus cargos los señores sócios que 
eonstituyan la nueva Directiva. 
Habaim 31 de dic iembíe <le 1867."rBl SecrotatiOy 
V I E T A . 
O b r a r í a 57 , e n t r e C o m p o s t e l a 
y A g u a c a t e . 
16241 26 28 dbre. 
O s c a r de l o s H o y e s 
ABOGADO. 
H * trasladado su domicilio y su estudio á la calzada 
de Galiano 38. R83 26-10E 
D r . G-a lvez G - u i l l e m , 
especialúta en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifílíiisas. Consultas de 12 á 2 Espe-
cíale» para señoras, los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. 3f*8 10-10 
D r . R i c a r d o B e y e s G-aliano. 
A B O G r A D O . 
LampanUa 74, frente á la plaza del Cristo, de 11 
á 2 . 319 26E«10 
JOSÉ W DE JADÍE SU) ZAR 
M E D I C O CIKUJANO. 
Do 12 á 2. Aguiar 101, entre Sol y Muralla. 
Cn 49 26 5E 
D r . I T ú ñ e z , 
C I B I T J A N O D E N T I S T A . 
110, H A B A N A , 110 
G R A N D E P O S I T O D E N T A L . 
R«-iuerdo á todos los Sres. Dentistas pueden y de-
ben ex;gir un cinco por ciento más barato que ningún 
otro Depósito Dental 
Hay un compbto surtido de todo lo concerniente á 
la profesión.—Consultas y operaciones de 7 á 5. 
O 46 4-R 
SRA. D i G U A D A L U P E G O N Z A L E Z D E PAS-
TOR1NO. 
ComaWrotia facultativa— Calle de Baratillo n. 4, 
esquina á Juztiz, altos.—Correo, Apartado 600. 
47 26ED3 
CIRUJ ANO-DKNTISTA. 
Prado 79, A. entre Virtodes y Animas. Consultas 
y operaciones S á 4 74 26 3E 
l i f f i í f i í M T 
MÉDICO • CIEÜJáNO - DENTISTA. 
P r a d o 1 1 5 . 
N U E V A A D V E R T E N f l A —Por exigencia de su 
clienttla, demorará su viaje si extranjero hasta abri1, 
y como dvrante veinte &ño« aqnella ie ha pagado por 
dientes artificiales ó post zos los precios <̂ ue él ha 
querida, ahora hasta el dicho abril la surtirá a los pre-
cios que ella misma señale. 
Ho'-as desda la> 8 basta las 4 do to !os lo^ dia^ no 
fsBtivos. 
Loa extranjeros pueden consuitirle en ioglés, fran-
cés ó alemán. 
Cn lj<31 27-28D 
DE. C, 1. DEÜVERNINE. 
C U B A 1 0 3 . 
Cn 9 
D E 1 2 A 4.. 
1-B 
C A R L O S A M O B E S S A N Z , 
N O T A R I O P U B L I C O . 
Ha trasladado su domicilio y estudio, déla calle de 
Aguiar fifi .VM/»r.-.Afl«rf» 4. ¡.rmnirvil 16Í>7R 27nbí!v' 
DR. ESPARZA, 
M É D I C O - H O M E Ó P A T A . 
Consultas de 1 á 3 . — L A M P A R I L L A 63. 
15744 29—D15 
D R . J . A . T R E M O L S . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en enfermedades de niños y afecciones 
asmáticas. 31, San Ignacio 31, altos.—Consultas de 
once á una. IR377 S4-7D 
fflSTITDlO F E l O T I O f l 
de Í8.3 Lilas do Gaba f Puerto Rico, 
fundado por el Dr. D . VICBNTB LUIS FBBBÜÍB, 
dirlgbio por los Dre* 
D. A . Diass A l b e r t i n i 
y D . E n r i q u e Por to . 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos, en la calle de OBRARIA 51, y á domi-
cilio, y té facilitan pústulas vacuna S todos las 
aoras. 
NOTA. — Deade «;8ta fecha qo-ída ««tablecida un» 
'ucnreai Sé ««t» Centro en Guaimbacoa, ConcopcifiE 
'itím. 11, <{« 1 á 3. bajo la dmy/doi) del Dr. D. Joa-
quín Diago. C10 1-E 
REINA N. 37, frente á (klíaao 
Bspeclalidail ICnfermedadea fenereo-etRlnicts ? 
tffMNSíosví d'j la piel. Contalta» § í 4; 
¡Mártes, '.nóves y «ftbssdo, ptrátis S los pobre», do 3 4*. 
Cn 8 1-E 
L A M P A R I L L A 17. Horas d-j ffojwmlta de í í á 1, 
pacíaisad: Matri*. vían urinaria.-. luíygi»'. « nfiKi 
Ca 7 1-E 
D R , V A X - E R I O , 
CIBUJANO-DENTISTA. 
Consultas y operaciones á todas horas. Aguiar 110. 
275 H-S 
F E R R E R Y P I C A B I A , 
ABOGADO. 
San Ignacio 24 (altos de la Notaría de D . Andié* 
Mazon.) Consultas de 12 á 2. 
221 15-6B 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Y 
J o s é M i g u e l A n g u l o , 
ABOGADOS. 
AMARGURA 77 y 79. 218 16-6B 
• P R E C I O S DESDE M E D I A OISZA A L MES 
j L u u a [¡ri f tora ingina de Láfcdrft. cor título, da 
clases á don icílio de idiomas qu.- enbeDa ú [hablar en 
poco tiempo, mófiiea, so'f-o. les ramos de instiucoion 
en español y bordados Dirlgiise á Obispo n 84. 
P35 ' 4 lñ 
M o n s i e u r Alfred B o i s s i é , 
autor del Pr?«icr ewvso d e / r a n c á s . arreglado al pro-
g:aaia del lostituto; dé los Modismos franceses, etc. 
Ordenes: Galiano 130.—Domicilio: San Salvador 
21. Cerro. 591 8-14 
COLEGIO D E SANTA CRISTINA 
P A R A N I Ñ A S 
C a l l e de l a s A n i m a s n? 43 
LES profesoras Srtas. D? Isabel Lamy y Dolores 
Martínez partic'pan á sa clientela q^e este plantel de 
educación ha reanudado sus tareas desde el nueve del 
corriette. 
Las clases superiores están á cargo del profesor de 
idiomas y de contabilidad D . Santiago Martínez y 
Mart;n. antiguo director déla Academia Pecomtal. 
533 4-^8 
Instrucción de señoritas y niños 
de ámbos sexos.—Un antiguo y acreditado profesor, 
teniendo dos horas desocupadas, se ofrece á los padres 
de familia para todos los ramos que comprenden la 
educación primaria y snperior, dibujo, pintura en 
marfll, teln, etc., caligrafía ddmjo lineal, aritmética 
mercantil, t c ü t ú u r ü tie litttóil,} íilrw P&moB. Cou-
SAN RAFAEL 
Colegio de niñas y sefioriias dirigido por D? Serafina 
Gircí», viuda de Veiga. 
L-ir* p l i m e r o 1 0 
E iteplantel montado sin Injo ni bombo pero qne 
cuHtitacon todo lo necesaria para la instrucción p r i -
ma.ria y elemental l u roauodalo saa cases el día í> 
de! pro-er.te mes. 
.Sn Ditec ora OÍU hac^r ruitagro^ cuuiple con con-
cie-icia su im^ion h.yudada por el idóneo profesor don 
Salvador Cari*»". 
Pdra má-i infjrm^s pí lase reglamento. 
497 4 12 
AlAííEMh MERCANTIL 
L u z 2 5 , H a b a n a . 
Jóvece» d ' l cooiereio ariesanos v todos los que 
deséeu po.-eer ui a elefante '- tra inglns» anti-u 'gu-
iar, Aritméti a Me rcantil y Tened *ría de Libros por 
panida dob:e, habed: qu- toUns esta* asi^. a'uras se 
enstfiari por solo MH centén mensual Enseñanza 
g<rantiz- da. pues esta l i úubia AcaU mia que de-
vuelve el íitnero si el discípulo no queda satisfecho. 
Excelente profesorado y clames hasta las 10 de la no-
che. Curnos completos respondiendo á la enseñanza 
á precios más mil icos que nn gun otro establecimien-
to d© esta cíate Vista hace fe S»-2 8-10 
COLEGIO 
de I * y 2a. enseñanza de pr imera clase 
A G U I A R 7» Director propietario. J l A K 71. Director propie 
Ldo. Enrique Oil y Martínez. 
Se Átimitw pupilos, medio pupilos y externos. Para 
porui- lioi-e!» pídase «1 prospecto. A partado 274. 
61 2R 3 R 
JOSE 
n m m 
GOMELLáS. 
\ l ' Ü U ) Y í'AJTO. 
O! ligado por n-zonea «le salud á esiableceree en esta 
oiadad, se ofrece al úhib:o para dur lecciones de sol-
feo, canto y piano, bien sea á domicilio 6 bieu eu la 
morad* de cn hermj-.na la Srtii. Altagracia Cornelias, 
Aoonfa 111. á donde pueden pasarse los avison. 
I5HW> 27 
M D Y B A R A T O 
Revista de Cuba dirigida por Cortina, 28 tomos $5; 
El Año «'ristiano coa las dominicas, 18 tomos $12; F i -
guras y figurones, biografías de hombres cébibrea espa-
ñoles, 40 tomos con retrato > $12; Una colección de 
n mdas en francés con láminas son Vi tomos todos en 
$'í; La escuela del pueblo, por I de l'. -o, 16 tomos *4 
Historia de ios voluntarios cubanos, 2 grandes tomos 
con muchos rtt-atos, $7 Precios en.btes. Da venta 
Salud 23. librería. 510 4-13 
D I C T I O N A I R E 
de la conversation et de la lecture repertoire des oon-
naiesmeas utmellesñS tomos pasta $40 B. Librería La 
üíiiversidad O'Reillf 6! cerca de Aguacate 
5r3 4-1» 
QUEMAZON D E LIBROS 
Se realizan 4000 obras de todas clases, pídase el 
catUogo quH se dará grátis D b ería La Universidad, 
O'RoiÜ 61 cerca de Aguacate. 
5^2 4 13 . 
OBRA UTILISIMA 
p a r a g a n a r m u c h o d i n e r o , s a b e r de 
todo y r e j u v e n e c e r s e . 
Contiene un mil'on da secretos raros recetas y co-
nocimientos titiles, oariosos y de diaria y económica 
apheacion en toda casa de f *milia. Enseña muchos 
medios de ganar dinero y las personas laboriosas, con 
poco caoital. pueden ^plotar nuevas indnstrlas mny 
lucrativas Es un SABELO TODO, U N C O M O D I N 
délas F A M I L I A S Y U N GANA D I N E R O . 4 tomos 
pur solo 2 pesos billetes. De venta Salud 23y <v'Reilly 
n. 61, l ibmíi - . 541 4 13 
PARA REIR 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
gitanos, gascones, guajiros negros retóricos y catedrá-
ticos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, chis-
tes, mentira», agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, 
simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají 
guaguao, etc. un tomo con láminas y caricaturas $1 B. 
De venta S A L U D 23 y O - R E I L L Y 61 librerías. 
54V! 4-13 
Masonería. 
Historia generbl de la masonería d^sde los tiempos 
más remotos hasta nuestros dias, por Danton G *. 18, 
con un prólogo de Castelar, 2 ts. f ? gruesos lindos cro-
mos Idem de la fracmasonería, por Findel, 1 tomo $4. 
Manual de 1» masonería, por Cassard. 2 tomos L i -
brerÍ!» LaUnivers dad O'Keilly 61 cerca de Aguacate. 
R54 4-T8 
POESIAS COMPLETAS 
485 4 12 
SE R E A L I Z A 
uua biblioteca de historia y literatura, obras selectas 
y ediciones de Injo, ilustradas con grabados finos y bien 
empast-idas. Salud 23, librería se detallan. 
4!\8 R-n 
1 
HÍST0MA m LOS ANIMALES 
ó zoología, dessripciones sobre la absorción, sensibili-
dad, generación, motilidad. & . , i'-s mamíferos, bima-
nos, cuadrumanos, pinnipedos, aves corredoras, 
zaucu.ias, pal'.' ípertas, Se, , reptiles, anfibios, peces, 
iníecios, coleóptero;», neurópteros, hemipteros, & . , 
crustáceos, n^f tlidios, tunicados, bríozof'S, infusorios, 
& . , 11. en 49 mayor con más de 500 láminas, $3 B | B . 
De venta Salud 23, librería. 486 4 12 
m u m i m m u n m m u 
OBISPO 60 
Los señores snscritores que deseen seguir i-uscrltos 
en 1888 á L a Hoda Elegante ó L a Ilustración E s -
pañola y Americana, obtendrán como prima un pre-
cioso almanaque que podrán obtener en 
C m 2 OBISPO flO 15 310 
y MOD 
Qat'da abierta la suscrioion para el pretento año de 
1888 de esta acreditada revista, asegurada su reputa-
ciun en ios poco» año* que cuenta de existencia por el 
consideriibio número do susoritoras que procurando su 
adquisición la han favorecido. 
Simpática siempre á toda idea de pragreso ofrece en 
admirable conjunto de perfección y riqueza la última 
palabra de la moda. Su precio sin rivai, es tan solo el 
de $5 80 oro por la suscricum de un año, y $3-50 por 
sementre, precios en oro y pago anticipado. 
Agente general en la Habana en Neptuno 8. En el 
interior de la Isla, losageiite? autorhados de este Cen-
tro Editorial. Se reparten prospectos á domicilio y é 
cuantas personas lo soliciten. 
C n l 9 1-E 
a i ? ! m 
CON ESMERO, E L E G A N C I A Y P R O N T I T U D e et.Lfíc ionan toda clase de b ibitaconcs en ca-
sado Mine Josefine Osvar, eüpeoiaiida 1 en triijé de 
uovii y soiró:-. precias módicos: Aguiar 94 t i . t io O-
bispa v Obrapía. 4-!:í 
a 
S" fabrican por encargo y para la venta, deseando 
que las personas de buen gusto é inteligentes los exa-
minen, para que se convenzan que en su clase y ele-
gancia no los mejoran ni París: y en precio mucho 
má» vent8jo80. 
Obispo 4:!S?, esquina á Habana, 
P44 4-15 
C O M E J E N . 
Por el procedimiento más eficaz estingo este dañino 
insecto, en casas, fincas de campo, mueb*es y embar-
caciones; me encargo ds trabajos de albañllería, car-
pintería, pinturas, etc. 
8. Alemany. Trocadero 81. 
6^2 4-15 
O. G . C h a m p a g n e . 
Afinador do pianos. 
O-Reilly 67, antigua casa Luis Tetit y Habana 24-
Se alquila ó vende un piano 60íí 8-15 
GRAN T R t N D E CANTINAS, H A B A N A 107, entre Teniente Rey y Muraba Se sirven á todos 
puntos Mucho aseo y mejor condimentación,contando 
con un excelente cociiíero y además su dueSo peren-
nemente al frente, que es quien responde á todo. Pre-
cios reducidísimos. Habana 107, entre Teniente-Rey 
y Muralla. 5fi7 4a-13 4d-14 
J u a n N o r i e g a 
Afinador, compositor de pianos y violices. Aguila 
n. 76. entre San Rafael y San Miguel. 
530 4-13 
Nneva Reforma de Corsets 
CISTI1BA RIGMTE. 
edaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo su foima elegante y airosa, 
siendu completamente higiénico. 
SU PRECIO TRES DOBLONES 
SOL 64. 
3S0 15-1OE 
GRAN TALLEE DE MODAS, 
Elegantes trajes re confeccionan en el taller de J . 
Mosquera con arreglo á las últimas modas, especiali-
dad en trajei de déspOtad .- . soirées y teatros: se reci-
ben encaígoi para e! in erior y ¡utos y trajes de viaje 
en 21 horas. Taímbjjbn acabamos de recibir una pre-
cio aco eccion de sombreros y capotas, última nove-
dad. Sol 61. 331 15-10E 
NOVEDADES! ¡EiPLENDIDO SÜETíDó i 
uúmeros 54, 56 j 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
L a c a s a ds l o s S r e s . J . B o r b o l l a y Cp„ e l popular y g r a n d i o s o e s t a -
b lec imiento de J o y e r í a , m u e b l e s y p i a n o s . 
I J A A M E R I C A , 
h a re forzado e l g r a n s u r t i d o de j o y a s q u e o s t e n t a b a e n s u s r i c o s a n a q u e l e s , c o n n u e v a s f a c t u r a s r e c i b i d a s dar 
P a r í s , y todo lo r e a l i z a á p r e c i o s f a b u l o s a m e n t e b a r a t o s . — D o r m i l o n a s , p u l s e r a s , p r e n d e d o r e s , s o r t i j a * , a d e r e * 
z o s c o m p l e c t o s c o n b r i l l a n t e s , p e r l a s , r a í i r o s y d e m á s p i e d r a s d s m o d a . — R e l o j e s , l e o n t i n a s , b a s t o n e s , c a r t e * 
r a s , p e r f u m a d o r e s y otros m i i obje tos prop ios p a r a r e g a l o s. 
ivi U E B L i B S — R e a l i z a m o s todos lo s que e x i s t e n e n n u e s t r o s a m p l i o s a l m a c e n e s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
E n l a f á b r i c a que h e m o s e s t a b l e c i d o , h a c e m o s toda c l a s e de m u e b l e s f inos y c o r r i e n t e s , a gus to d e l c o n s u m i -
dor y á p e c i o s e q u i t a t i v o » . 
P i a n o s de P^eyei n u e v o s y de o tros f a b r i c a n t e s ©urop.- 'os de g r a n í ^ m i . - T i m e m o s e n c a m i n o u n a g r a » 
f a c t u r a de p i a n o s de B o i s s e l o t f i l s y Ca, de M a r s e l l a . 
C o m p r a m o s oro, p la ta , b r i l l a n t e s y o t ras p i e d r a s f i n a s e n t o d a s c a n t i l a d e a , a s i c o m o m u e b l e s y p l a n o s . 
Se alquilan planos. 
On. fi 
Telefono 298. Apartado 4/)7 Cable Borbolla. 
I B 
LA NON-PLUS ULTRA 1)E LA8 TIENDAS DE ROPAS 
G L O R I E T A C U B A N K E S 
ISTada de b o m b o n i p r o m e s a s i m p o s i b l e s de c u m p l i r , n u e s t r o á n i m o e s a t r a e r l a s g e n e r a l e s s i m p a t í a s 
de l i l u s t r a d o p ú b l i c o h a b a n e r o , c o n l a v e r d a d s i n c'oblez, c o n g é n e r o s ñ u s v o s y f l a m a n t e s , b u e n o s y boni tos , 
v e n d i e n d o é s t o s á l o s p r e c i e s m á s b a r a t o s que s e coao^en. T o d a s n u s a t r A S m e r c a n c í a s s o n i m p o r t a d a s di-
r e c t a m e n t e y c o m p r a d a s e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s y e l e g i d a s c o n e l m a y o r gus to y c u i d a d o , p e r m i t i é n d o -
n o s d i c h a s v e n t a j a s e l v e n d e r á l o s p r e c i o s m á s r e d u c i d o * , B i a s a c r i f i c i o da n i n g u n a e s p e c i e . E n i a Glor ie ta 
0«T>ííím, S a n R a f a e l n? 31, c o n s t a n t e m e n t e e n c u e n t r e n t o d a s l a s f a m i l i a r , u n e x c e l e n t e s u r t i d o de t e j i d o s de 
l a m á s a l t a n o v e d a d y á precr.os que v e r d a d e r a m e n t e c o n o u e r t a n c o n l a s i t u a c i ó n d e l p a í s , p o r e s t a r a l a l e a n -
c e de todas l a s f o r t u n a s . IZl l e r a * á e L a Glor i e ta Cubat ia e& y Bark, c o n s u i n m e j o r a b l e s u r t i d o de g é n e r o s de 
todas c l a s e s , e l de v e n d e r á l o s p r e c i o s m á s b a r a t o s , q u a e l q a e m á s b a r a t o v e n d a e n e s t a c i u d a d . P e r e s t a r 
m u y r e c a r g a d o s de g é n e r o s de l a n a , co lor e n t e r o y e s t a m p a d o s , e n e s t o s - ú l t i m o s d i a s , h e m o s p u e s t o e n la v i -
d r i e r a u n g r a n lote, á 2 r e a l e s , q u e p e r f e c t a m e n t e v a i e n á 6 r e a l e s . C o n s t a n t e m e n t e t i e n e e s t a c a s a i n f i n i d a d 
de g é n e r o s de v a r i a s c i a s s s , á r e a l ; b r o c h a d o s i a n i t a s y o tros g é n e r o s p r o p i o s p a r a l a e s t a c i ó n , á 15, 2 0 , 2 5 y 
30 c e n t a v o s v a r a ; c l a n e s de h i l o puro , á 30 c e n t a v o s ; a b r i g o s , t r a j e s , v e s t i d o s y p a r d e s ú s p a r a n i ñ a s y s l ñ o a 
de todas edades ; p a r d e s ú s p a r a h o m b r e s , v i s i t a s 7 e r s ^ i á y v e s t i d o s p a r a s e ñ o r a y c u a n t o e n e l g i r o cié r o p a 
p u e d e n e c e s i t a r l a h u m a n i d a d , s e e n c u e n t r a b u e n o , bonito y b a r a t o e n 
C. N . 80 S A L I S T K A F - A E ^ H U M E R O 3 1 5 A - 1 1 S D - V i 
l i a D J a c 
DESMENUZADORA DE CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como exlracdon de jugo de la caña. 
Esta máqn ina , que no tiene r iva l , y qii>í to» al lnvi.nto máa precioao y más átil 
para la industria azucarera, trabajando en opoibln'acipu con un buen trapiebe, faclliti» la 
extracción de casi l a totalidad del jugo que con tiene la caña 
Ningún hacendado a lcanza rá on sus ñncás tedaá hm veutajaa que puede esperar, 
sino desmenuza la c a ñ a án t e s de molerla. 
LA, N A C I O N A L aum'.íntn la extrae JÍOÍI guarapo def-de 1.0 á 30 por 100; según 
el estado y condición del trapiche, y hace qu^ éste muela más caña , empleando móuos 
presión. 
El bagazo procedente de la caña doamenazada airnouta mi 10 por 100 como com-
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse loa hacendados de láft dOMnenqzadoras que trabajan e a l o s i n -genios de Gov. H . C. Wannoth, Johd Dyraond, J. H. Oi{ie¡3by, O A. y F. M Ames, Jobn rossley > Sons, Bradish, Juiimh?n, í l icbatd Miüiken U $ 'Ciarke , ' Boas y Thompson, 
todos en la Louisiana; M O. «Samanes ea Bueao Au> fi; ingeaio ^Nuestra Señora del 
Carmelo", Macagua, en esta Isia; y además t raba ja rán ..'oo esta m á q u i n a para la zafra 
próxima los siguientes ingorj'ioa, también do e^tn ía la - "Centra! Cármoo7'. del Sr. Ale-
xander; Central "Nueva Paz"; do D. Proylan Cuervo; Central '«Rcearjo", do D. Miguel 
Criarte; "San Miguel", de D Salvador Baró: "T-. t j n x i r ^to", de loa bijÓÉ do D * Antonia 
Madan de Alfonso y el ingenio "Atrevido" en Bóloádron. 
Para m á s pormenores dirigirse personal mea te ó por emérito ún i camen te á 
José Antonio Penant, Obra H U Í 51, Habana» 
C n l 2 1-E 
f i l l ü M 
nevo 
, i * 
Ü>AC los í.fübí' ios I:Í¿3 t>at»tas cj-de ninenno da su ylsma 
can aseo r Man^o^wttfwtMiteí reoibe órdenes: cafí 
L> V i •'..ÍÍÍ. í'ü.'ií. de ia VorsUs, Montejr EaTillag-lc*-
du, LÍSJT ÜgJ'Sv, « â-iUv» y OoasnHio, V i r t a á w y tía-
llano, ^ode/r» ótqúüia Üc Ta ju , Coucordl» y Saa N i -
colás y »u 0.:;- fti> Aiiuatia^a f'dzn ifvnA 
397 5-11 
C O L E G I O 
C O 
INCORPORADO AL INSTITUTO 
Cumpliendo lo ofrecido, el qt;o Kiisciibí;, director dn este colegio, tiene el hocor da publicar el cuadro de 
Sres. Profesores; siendo de BU deber hacer prcsetite que aui3qii«j ha vtebi lo desempt ñaudo las asignaturas de 
segunda enseñanza, queda por el presente arreglo deriieado especialmeüte A la primfir», cootílderándoia prefe-
rente, puesto que debe ser el fundamento de todao y el medio de e-ucacioa, y á la segunda se lo d*r4 un ca-
rácter concreto y práctico, haciéndola útii para cualquiera ocupación de nígociante ó en estabíeeimientos i n -
dustriales y comerciales pudiendo servir al tíarhüler de poderoso auxiliar eu su cañera . A l efecto todos los 
matricuiados pr»cticaráa la Lectura en geueral, con anilids gramatical y lógico, Escritura al dicta'lo. A r i t -
mética mercantil y el idioma del curso. 
Manifiesta también que las olasee cotnercialis estarán completamente separadas de las académicas, s i -
galéndose en ellas los procedimientos; más breves y precisos. 
Sr. Dr . D . Rafael Eodriguez Ecty—Ccs'cUauo y 
Latin. 
Sr. Dr. D . José S Castellanos—Retórica y F i lo -
sofía. 
Sr. Ldo. D . Justo Parril1 a—Geografía é Historia 
Sr Ingeniero D . Pedro Có.'dov*—Matemáticas. 
Sr. D . José Quintín Medina—Profesor de Idiomas. 
Sr. D . Arturo de Beon—Profesor de Idiomas y Pin-
tora. 
Sr. D . Antonio Macía—Gimnástica y Esgrima. 
Sr D . Gregorio Gontalez Machado 
€ Ü A D K O D E P R O F E S O R E S , 
Sr. D. Enrique Taibo—Profesor ds Dibujo y Co-
mercio. 
Hr. D . J o t é López Saúl—Profenor de Idiomas y 
Comercio 
Sr. D . Manuel Alvarez del Rosal—Profesor Supe-
rior y Oomsrcio. 
8r. Br. D Manuel de Haro y Sirven. 
Sr. Be D. Eamon Menendez. 
Sr. Br. I ) Enrique Fortún y Andió. 
Sr. Dr. D . Manut-.l S- Caetellanos—Médico. 
Sr. Dr. D. Francisco Polanoo—Módico. 
f T X A PROFESORA I N G L E S A DESEA C O L O -
\ J catse eu una familia como institutriz. EnseEía m ú -
sica, idiomas y los ramos de instrucción. Los discípu-
los ad-lautau inu bo por su método. Dejarlas sefias 
en la lib.eiía do Wilfon, Obispo 43. ftá4 4- 5 
55K S O L I C I T A 
á la parda Dominga Bueno ó á sus liotcderos para uo 
asu uto beneficioso á EUA intereses, ó también le serle, 
útil al albafiil que tuvo i na fábrica en la calle do los 
Corrales con dicha parda ó á sus herederos, Se desea 
que piisen á la calle de la Esperanzan. 5, donde acor-
darán con Paancisco Valle. Se supl'ca fu reproduc-
ción en todos los periódicos. 63i 6-15 
i j E S O b i C l T A UN P I L O T O APTO PARA L A 
SOnavegaciou en*re Cayo de Cárdenas y C í ibarien; 
A j l l o n u 8 informarán, en Cárdenas. 
648 2-16 
P á r a l o s e b a n i s t a s b m i ^ 
Siempre hay un lugar para trabajar, psg.intío'os 
bien en El Cañonazo, Obispo 42 esqulra á Ilsuana. 
615 , 4-15 
S e so l i c i ta . 
una criada de mano qne sepa su obligación; se le dará 
bncu sueldo t i es cumplida: de 8 de Ja mañana on nde-
lanre O-Rtü ly 79. 617 4-115 
L a P r o t e c t o r a . 
Necesito un boyero entendido, un guarda-candelas 
para ingenio y 20 hombres de trabajo para una mina 
de oro y 4 criados de manos, y tengo cocineros de p r i -
mera talla y criados peninsulares pidan: Compostela 
n. 53. 614 4-15 
A quienes con frecuencia consultará en sus observaciones ««dsgógicas, el que tiene la honra ds ofrícer a 
público este plantel, basado en los métodos y procedimientos da im njodema Pedagogía: "Objetos, Persuasión 
y Estímulo." 
J o s é E i í a e T o r r e a . 
633 4-15 
| A D V E R T E N C I A . I M P O H T A M T E . 
Habiendo súío falsificado nuestro B A L S A M O TURCO, por persona de conciencia algo ancha, fS 
CON G L I C E R I N A . de que somos agent«s.—Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36, 
Cn 14 1-E 
NON FLUS ULTRA 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFUE00S. 
Es el mejor alcohol que se conoce y superior al que se recibe de Alemania. 
Graduac ión 42° Car t í e r á una temperatura de 25° «ent ígrado. No tiene olor n i sa-
bor á caña . Es aplicable á todas las industrias. 
Unico 
S e vende e n pipotes de 1 7 3 g a l o n e s y e n 
garrafones de 4 » í d e m . 
para la venta, A. MUMATEGXJI, 
Cn 184S 78-31D T I L . L . O 5 . 
V I N A y NEPTUNO esquina á Campanario, 
ALMACEN DE VINOS Y VIVERES FINOS. 
Los dueños de este acreditado y bien surtido a lmacén , deseosos siempre de ofrecer á 
sus numerosos parroquianos c u mto barato y de superior cali i ad viene al mercado, tie 
non el gusto de anunciarles haber recibido por el vapor francés Ameriquc el r iquís imo 
y puro vino MEDOC, que sin igual ofrecen á $8 oro el garrafón, v de iáain Emil ion, S. 
Estephe, S. Julien, Chateau Margaux de $6-50 á 4 75 oro el garrafón, asi como tambisn 
por todos k s vapores nacionales y americanos u n surtido completo de vinos y víveres 
frescos que sfl expenden sumamente baratos. 
Barriles de vino navarro fcüejo, del más superior que se conoce, á $2-25 oro uno. 
Cajitas de frutas secas con nueces, avellanas, almendras y pacanas con BU rompedor, á $1 Bles. 
Pomos de fresas francesas, á $2 Billetes. 
Medies pomos fresa* y melocotones idem, á $1-26 Billetes. 
Pomos de otras frutas f.ancesas, á $1-50 y 1-75 Billetes. 
Bonito fÉ escabeche, un cuarto de arroba neto, A $1-75 oro lata. 
Turrón de AÜcant* legítimo, á un peso Billetes libra. 
Queso Gruyere á 90 centavos Billetes libra. 
Bimbutidos de pavo, gallina y pollo, á 50 cts. Btes. uno. 
Cartones de dátiles de una libra, á 60 ota. Btes. uno. 
Dátiles á 50 centavos Billetes libra. 
Cartones de bizcuchos, á 50 cts. Btes. uno. I d . de pasas a 75 cts. Btes. uno. 
Lengua de cíbol", á razón de 85 cts. oro libra. 
Latas de frutas en almíbar, desde 50 hasta 75 cts. Billetes uua. 
Chocolate con leché condensada, á 50 centavos oro lata. 
Louganiza de V i a i , á $2 Btes, libra. Salchichón de Bolonia, á $1-10 oro libra. 
Botellitas de v'no Jerez, á 50 cts Btes. Higos muy frescos, A 25 cts. Bfces. libra. 
Los carros ¿3 la 2^ VIÑA van todos los dias al Cerro, Jesús del Monte, Príncipe y Vedado, sin eobrar 
conducción.—Se compran botellas y garrafones vacíos. 
X ¿ £ x 2> "VnT-a.. T e l e f o n o n . 1 , 2 5 3 . 
Cn78 jjjg 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O B L A N -CO muy limpio y trabajador: ha de tener-las mejores 
recomendaciones de conducta y honradez: sin todo 
esto que no se presente: Zulueta 21 impondrán. 
611 4 15 
SE S O L I C I T A 
un criado que tenga personas que garanticen su buena 
conducta: calle de O'Reilly 72. 
613 4-16 
r \ E S E A COLOCARSE E N U N A CASA D E -
ÍL/cecLe uua excelente criada de mano peninsular, 
uabe cumplir con tu obligación, ayudar, A peinar y 
vestir A la señora y repasar la ropa, tiene quien res-
ponda por ella. iLformarAn San Ignacio núm. 76, 
612 4-15 
SE S O L I C I T A 
nn criado y un segundo dependiente nara una botica. 
Industria '81. 571 2<-18 2d-14 
MAYORDOMO. 
Se solicita un mayordomo para un ineenio: ha de 
presentar buenas referencias. Dirigirse: Mayordomo, 
DIARIO DE LA MARINA. 
58-« a4-14 d4-14 
RA M O N PRAGA, V E C I N O D E CASA B L A N -oa. Mar iná i s , desea saber el paradero deD. Jesns 
Antonio Cabana Barro, qce salió de la Habana para 
Remedios el dia 16 de diciembre último y sino so pre-
senta que escriba: ee suplica la reproducción en tpdos 
los periódicos de la isla. 584 4-A 
UÜA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea colocarse de manejadora de niños 
ó ciiada de mano. InformarAn Cuba n. 58. 
587 4-14 
Se solicitan dos criados de mano; 
el uno blanco ó de color, de 15 A 16 años de edad, al 
qae se le darán $17 billetes de sueldo, siaropa limpia: 
y la otra, de 10 A 12 años, so da A ésta ropa limpia y 
$10 billetes. Callo Dos n. 3, en el Vedado, informa-
rán. Se pagará el pasaje A los que en solicitud do d i -
chas colocaciones se presentaren, reuniendo las con-
diciones del anuncio. 
665 4-14 
Z u l u e t a 3 6 
Se solicita un buen cocinero. 601 1-14 
SE S O L I C I T A 
una buenu cocinera de color. Reina 69. 
585 4-14 
EN L A C A L L E D E DRAGONES N U M E R O 43 desea colocarse de criandera A leche entera una 
señora peninsular de 4 meses de parida. 
583 4-14 
C R I A D O , 
Se desea uno blanco de edad y moralidad. O ' I i c i* 
l ly 66. Colchonería. 591 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R de mediana edad para cuidar una señojra ó caba-
llero, manejadora do un njño 6 cocinera, de 
milia: darán razón calle de I». Merced esquina á < ' im-
póstela, bodega de Manual Cuevas: no tiene incon-
veniente en viajar. 592 4-14 
ANUífCIOS D E L O S E S T A D O S - O Í ^ 
DE liVfERBS PARA TODOS. 
G t A L I A N O N U M . S8, H A B A N A . 
ANTONIO GALLEGOS, 
O R T O P E D I C O M E C A N I C O , 
Inventor y constructor de piernas artificiales y toda 
clase de aparatos ortopédicos para curar y dUunular 
Imperfecciones del cuerpo humano. 
183 10-6 R A N CASA D E MODAS D E R. B . , E L B -
gantes trajes se confeccionan A la última moda, es-
pecialidad en trajes de desposada, de novia, de tea-
tro, de bailes y de viajes, con prontitud y A precios 
arreglados A la situación , se corta y entalla por $1, 
se adornan sorobreroa. Bernaza 29. 
15727 27-15 
T a l l e r d e m e d a l l a s y fichas. 
Galiano 28. Habana, Las medallas de oro ó plata sa 
reproducen m pocas horas: las fichas ^ngecioij 4 
GALIANO Y SAN R A F A E L . 
Esta popular Peletería acaba de recibir de las mejores fá-
bricas de Europa y Estados Unidos y especialmente de la suya 
propia de Cindadela una infinidad de novedades para señoras, ca-
balleros y D i ñ o s , las cuales vendemos á precios muy reducidos; 
al mismo tiempo les participamos haber terminado nuestro Ba-
lance y por tal motivo hemos hecho una gran rebaja de precios 
en todas nuestras mercancías, detallándoles los precios de una 
pequeña parte de lo mucho que encierra este establecimiento. 
PARA SEÑORAS 
Amazonas de cabi i t i l la suela doble, á $4 y 4 i billetes par. 
Polonesas americanas con puntera, á $5 billetes par. 
Zapatos de varias clases y colores, á $3, 3 i , 4 y 5 billetes par. 
Napoleones con suela doble, $3. 
Chanclos piel de Rusia, valen el doble, á $4 y 4 i billetes par. 
PARA CABALLEROS 
Botines y borceguíes becerro y cabri t i l la , á $4^ y 5 billetes par. 
Zapatos con t acón bajo y piel suave, á $3 y S i billetes par. 
Chanclos de piel de Rusia, á $ 4 i y 5. 
PARA NIÑOS Y NIÑAS 
Napoleones con suela doble, á $2 billetes par. 
Borceguíes de becerro y cabri t i l la t a c ó n bajo, á 3, 3 i , 4 y 5 billetes par. 
Polonesas americanas suela doble, á $ i billetes par. 
Imperiales idem, idem, idem, $4 y 4 i billetes par. 
L A M O D A 
I A L M 0 ESQUINA & SAN R A F A E L 
CITJIAN. 
Hanual de Enfanncda&cs, 
por f* I I B M P H K E Y S , SI. D. 
ENCVADXBNADO EN 
T E L A y D O R A D O 
Í3« envía gratis ¿«do el 1C9 Ftltcr ^ r v. 
ICOS. PBINOIPALBS. 
Fiebres, Cone.";8tion, inflamaciones 
Lombrices, Hebre de Lombrices y Cólico . . . 
Llanto, Cólico, ó denticioa de las criaturas — 
Diarrea, en Niños y Adultos 
Disentería, Retortijones, Cólico bilioso 
6 Cólera Stúrlms, Vómitos 
Tos» Resfriado, Bronquitis 
\curalgia. Dolor de muelas y de cara 
Dolor Ue Calaza, Jaqueca V a h í d o s . . . , 










"O e n 
•llenstrnacion suprimida, ó con dolores CO 
E S P E C I F I C O 
1 iílLoucOTreaJTIeiísíñáa^ 
ISIt'rup, Toa, Respirac ión dificif 
l l lRenma salada. Erisipelas Erupciones 
15 Boumatlarao, Dolores reumáticos • 
16 Fiebres intermitentes, y remitentes 
17 ilmorranas, simples ó sangrantes 
lít ('aturro. Fluxión, aguda ó crónica 
20 Tos Ferina, Tos violenta • 
•24 Debilidad general, desfallecimiento fisico 
•27 Hal de Ríñones 
•28 Debilidad de los nervios, derrames seminales. 
30 Enfermedades de U orina, incontinencia^ 
;5'2 Mal do Cor«zon,^xil£itaciones 
1.0C 
. . . 5(1 
H O W l E O P A T I O C l r 
"S^^CeSTeínírernaa^ínncipaTei^ 
Agencia y depós i to general Botica Cohinopollt»ní 
, Kafanl N«. H l , H*b»aa-. 
m 
C R Í S T A D O R d i 
PARA TEÑIR E L CABELLO, BARBA Y BIGOTE 
Esto gran descubrimionto qnimico ocupa e l 
primer fugar entre todas Us preparaciones pare, 
cambiar el color del pela Solo es preciso 
earlo para concederlo la guperioridaa quo po«' 
see sobre cuantos tintes ee ofrecen al público 
para el importante objeto de dar al cabello u a 
hermoso color negro como azabache ó caateMR 
en BUS diversos tintes. Ea el único tinte, ' 
tantáneo infalible, fácil do empicsarse, -
De venta en las boticas y perfumerías ~ 
creditadas. Remitiremos circulares * I 
clones en espafioL DirUaass Sac G^»*^ 
doa i JOSE CRSmoOROf N» 
EN L A PIROTECNIA M I L I T A R , P A B E L L O N del módico, 8e aolicita tomar en alquiler una cria-
«la para cuidar una niña de mcges 566 4-14 
UN GENJtüK-iLi COCINERO Y REPOSTERO peninsular desea oolooarse en casa particular ó de 
oomercio, ^be cumplir con su obligación y tiene quien 
le garantice m trabajo: informes San Pedro núm. 20, 
fonda Los Artesanos. 523 4-13 
SE SOLICITA 
una cocinera peninsular que duerma en el acomodo j 
Sreaente garantías. O'Reiily n. 7 informarán de 8 á 10 e la mafiana. 517 4-13 
COSTUKERA8 D E MODISTA 
qae «epan bien su oficio, se necesitan en La Fss-
hionable. Obispo número 92. 
520 4-13 
SE SOLICITA 
MU criado de mano peninsular de 12 ¿14 aQos para 
oorto servicio. Habana n. 132 informarán. 
514 4-13 
[T N J O V E N CON E X P E R I E N C I A D E 20 años J en el comercio de pafios en general, desea encon-
trar colocación en una buena casa, hablando los idio-
mas inglés v alemán. Tratará de aprender el español. 
Hotei CiikO Central, Virtudes y Zulueta. 
548 4-13 
SE SOLICITA UÑ GENERAL COCINBBO D E color, aseado y de niornüd^d que traiga buena re-
t ommuiaoion de les casas en que ha servido, t i no sabe 
uu obligación es inútil que se presente. Compostela 
fronte a Belén, 185, informarán. 
555 4-13 
T T N A SEÑORA PENINSULAR SOLICITA UN 
\ J acmoiio para lavar y planchar 6 bion para criada 
ríe mano en casa purtloular, sabe bien su obligación y 
d w i n o on el acomodo é impondrán calle de Corrales 
n. (?0. 52» 4-13 
P . E S K A COLOCAJhSK UN HORTELANO Y 
JL/j »rd¡iiero muy inteligente y con comprobantes 
que así lo acreditan: es italiano: el que necesite sus 
nervicios puede dirigirse & la calzada de Belaacoain 
númeroS donde puede vetse. 
P19 4-13 
O E SOLICITA UNA COCINERA PAÜA UNA 
{O«eíior» bola: HO pr. fl^re blanca y que tenga buenas 
reoomendHcione» También se alq ; ' i l ia cuartos con 
sus cocinftB. a $¿i billetp?: no se admite quien tenga 
vlraelus Cárdenas u. 27 darán razón. 
521 4-13 
Q O L I C 1 T A COLOCACION UNA BUENA CO 
K^clnflra de masas y rellenos, pero se advierte que es 
blanca; y nn» pardita para manejar niños ó criada de 
UUitto. < :'jioposi«.l» etquina á Josas Mari i , bodega, 
I jpondrán. 636 4-13 
I T N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , VAS-
\ J ñongada, desea coltoreo de cocinera en casa 
particular y de moralidad. Consulado esquina á Ani 
uut), accesoria A, frente al número 93, en la misma 
hifomuráu. 522 4-13 
Se solicita 
un jóv^n que sepa hacer onellos y pnflos muy bien, 
bnen trato v paga seguía. Teniente-Rey 70. 
5 7 4-13 
E V LA C A L L E D E SOAÜEÜ 81. ALTOS, SE ^oli^'ll* una cocinera blanca que duerma on el acó -
nudo y nn galleguito para criado de mano. 
526 4-13 
SE SOLICITA 
una general lavandera: ha de traer buena recomenda-
ción Bayo 11. 513 5 13 
ÜSí SUJETO PENINSULAR D E BUENA edad, licenciado del ejército de esta Isla, desea colo-
«uarse en cualquiera ocupación que fuera análoga á sus 
oonooimicnto», como do escribiente, mayordomo, co-
brador, encargado de cualquier hotel 6 establecimien-
to, ote , ó bien para d(lineante y ayudante de algún 
arquitecti y t-n ú'timo CHHO como furriel de volunta-
rios, pues su u c S ^ o ea ocuparse y ganar honradimente 
•u Hubsistenoia Tiene personas de probidad y posi-
ción social que respondan de su condacta. Informarán 
e»' • gran establecimiento " E l Bosque de Bolonia," 
OW<V)o74. 5"« 4-13 
SE SOLICITAN 
ana criada de mano y una general costurera, Muralla 
número B», Botica Santa Ana. 
534 4-13 
SJE SOLICITA UNA MANEJADORA D E B U E -joas costumbres y que tenga quien responda de su 
conduot.'». Calzada de la Reina n. 7, impondrán. 
391 5-11 
Un criado de mano 
ae solicita. Escritorio de J. Medero, Mercaderes 22. 
286 9-8 
85 DESEA TOMAR UNA COLONIA D E CA-0a comprando el campo parado 6 se arrienda un 
ingenio ó r-e toma á partido: informarán Galiano 19. 
217 9-7 
OJO QUE INTERESA.—SE SOLICITA UNA m^jor blanca 6 de color de 45 á 50 aüos, que no 
tenga absolutamente funilia, quesea muy aseada y de 
réconocVja moralidad, paro at-ender á todos los que-
haceres de una jóven, ménos lavar, sino reúne estas 
condiciones excuse presentarse, paga muy segura y 
puntual: cal'e del Pocito 66. 174 9-6 
SE COMPRA D E F A M I L I A PARTICULAR para otra q.'e los necesita para su uso un juego de 
»-\ln bneno, un jn^go de comedor, nn buen pianino 
Plevel y demás muebles y lámparas de cristal para 
amueblar tres habitaciones: impondrán Amistad 114. 
KSei 4-15 
SE COMPRA 
toda «lase de muebles y pianos como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillan-
tes y re fagan mejor qrje nadie. Reina 2, frente á la 
Aadienola. 601 4-14 
SE COMPRAN LIBROS 
de to'hs cUses, métodos y papeles de música pagando 
bien as obras buenas: librería La Universidad, O'Rei-
ily 61 entre Aguacate y Villegas. 
S5t 4-13 
COBRE VIEJO. 
Se compra por pañi las fagáfidolo á raaon de $7-50, 
% 8 35. 8 50 H-'.S, 9, 9-25 y 9- 60 oro el quintal, se-
gún clase y cantidad. Kn la mlsmi «e v 'nden teléfo-
nos y material de 'c'égri>fo8 de toda clase. Mercade-
res n? 2 esoritt.rio de Heurv B Hamel y C? 
4S1 8-12 
ORO V PLATA VIEJA. 
Se compra eu todas cantidades, pagándolo á los más 
altos precios. Teniente Rey 13, aitos. 
le'SS 2«-28D 
PERDIDA 
Se h i extraviado un loro, de la calzada de la Reina 
n 118 So recompensará con $50 al que lo entregue. 
479 4 12 
fas )fi ' ¡ M 
HOTEL DE FRANCIA, 
ANTIGUO HOTEL CUBANO 
15, Teniente-Rey, 15 
Casa do respetabilidad, propia especialmente para 
familias 6 am gns ^ue quieran ocupar un mt*mo depar-
timeiUo. Precios sumamente módico*. Cocina esme-
rada, "ervioio á las horas que convengan á 'os seño-
ree h'^oedes. 535 8 13 
y. i í t íV^ alquilan habitaciones amuebla-
MPS^k daso sin ainueblar.Lasinülcaclones 
S a l V d o los alguibores son gratuitas. 
Ven t a s y compras de propiedades . 
Dlríplrst) a las olicinas de la administración 
do los bienes Inmuebles 
B 6 , S o u l e v a t r d . i a : a , \ i s sma jan . . 
Se alquila ¿ personas de edad y á matrimonio sin h i -jos los altos de la casa Lealtad 26, compues'oa de 
sala, tres cuartos y demás servidumbres, dándose en 
precio módico: en la misma informarán. 
618 4-15 
CUBA 66 
Se alquilan dos hermosas habitaciones á matrimo-
nio sin bi'is ú hombres MI'O, , con toda asistencia, y 
un entrasuuKi con baljon á la calle. 
612 8-15 
Se alquilan 
habitaciones con asistencia en el punto más céntrico 
de la Habana: Neptuno n. 2, se dan y toman referen-
cias. 650 4-15 
Prado 9S. Prado 93. 
So alquilan grande», frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista ul Prado y al Pasaje. 
641 4-16 
SE A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta á m: tMmonio sin hijos, ó 
AttñoTna solas. Tenerife número 5. 
617 4-15 
SE A L Q U I L A 
paraestnblei.-irabmto la esquina Galiano y Animas. 
Informarán en los altos de Galiano núrn. 23. 
651 4-15 
PRADO 89. 
Gn ca"a do familia decente se alquilan tres habita-
ciones b i \s coa vista á la calle y una alta. 
.21 4-15 
Se alquila la casa calle de las Virtudes n. '57, con tres liermosos cuartos baje, y nn gran salón alto, 
t>da «m mármol y mosaico, r u t o llaves de tguay 
on rto de baño con dunhsi en uos onzas y media oto, 
impondrán San « ' g u ) ! 2T. 624 4-16 
SE A L Q U I L A N 
Habitaciones á hombres solos y un zaguán para nn 
«antre 6 zapatero. Calle de los Oficios núm. 80. 
60 0 4-16 
E n u n a f a m i l i a decente 
Ae oeduuá un matrimenio 6 á dos señoras, tres habi-
• a bnea bajas T ...oirjun calle de Escobar 65. de 9 
& 12 de la nr-frtr.a. 626 4-15 
SE ALQUILAN 
lo« altos de la oasa calle de Galiana n. 136, frente á la 
Flasa del Vapcr; la llave en el b^jo es'ñblecimi^nto El 
Eastro, é informará D . Francisco Heves Gazman, 
üotel Quiuts. Avenida, «nartos ns. 15 y í1:. 
334 10-í>a 10-1 Od 
C j i alq"i]a oo la ca'zida del Carro número 697 una 
fSpreciOsa, casa compacta de sif-te cusrtoc, zaguán, 
P ' í o, traipatio, oab».lldnzas para dosoaballo* y nn 
magnífico po«o con bomba, en precio moderado. Tam-
bién t i alquila en el punto más fresco y m^a sano del 
Cerro una bonita caca con pluma de agía , Zaragoza 
03<)iüna á Atocha, propia para una corta ¿umlla. Da-
^án razón Atocha fiiTiina á Zaragoz». 
499 8 12D-8-12A 
SE A L Q U I L A N 
los vistosos y frescos altos frente al Campo de Marte 
propios para una familia. Monte 29. 
580 4a-13 4d-14 
SE traspasa el arrendamiento déla casa calle del E -gido n. 75, con 7 cuartos bajos, 2 de entresuelo y 3 
altos, paja de agua, cocina y demás comodidades. Tie-
ne vanas habitaciones alquiladas, que continuarán ó 
se desocuparán como desea el que la tome. Tratarán 
Habana u. 117. 563 4-i4 
Para vaquería ó labor. Se dá en arrendamiento ó á partido una finca inmediata á la Habana, con cer-
ca de 2} caballeiías de magníficos terrenos, aguada 
fértil é Inmediata á calzada y ferrocarril. Tratarán 
Habana n. 117, de 11 á 12 y de 3 á 4. 
562 4-14 
En $63-€0 centavos oro se alquila la hermosa y fres-ca casa, reedificada, agua y demás comodidades. 
San Miguel n. 163, la llave al lado. 
572 4-14 
Perseverancia 11. 
Se alquila esta cómoda oasa propia para casa de fa-
milia en $17 oro. La llave en la bodega esqaina á La -
gunas. Icformarán Obispo 37, depósito de tabacos, La 
Carolina. 561 4-14 
Se alquilan los hermosos y ventitados bajos de la casa Obrapía n. 55 esquina á Compostela, comple-
tamente independiente á los altos, tienen sala con dos 
ventanas, zaguán. 8 cuartos, patio, traspatio con ár-
boles, cuarto de baño, caballeriza, agua de Vento, gas 
Í demá*: al lado 57 impondrán: se advierte que no ha abido ningan caso de viruelas en ella. 
578 4-14 
Ojo que conviene. 
Se alquila una habitación baja con tres ventanas á 
la callo, dá á dos calle** está dividida, se dá barata, 
con l'avin y varias habitaciones altas para hombrea so-
los y para familia. C o m p o n í a 18 R76 4 14 
Se alquilan en la calle de Compostela n. 57 varias habitaciones con bastantes comodidades, desde un 
doblón bausa 20 pesos oro; no siendo persona de con-
ducta y moral) ad que no se moleste ni moleste, por 
máa qu'.» sean ricas ó pobres. 569 4-14 
T71n CUBa de familia respetable st. alquilan habitacio-
Finas altas con balcón á la calle é interiores, con to-
da asis'oncia, á personas decentes y con referencias. 
ZnHietan 3, contiguo al solar del Aplech, frecte al 
Patque Coi tral. 681 4-14 
En Marianoo se alquílala casa calle de San Anto-nio número 26. á tres cnadras d;jl paradero: la 11 k-
ve en la calle del Morro ulmero 2, Habana. 
F99 4-14 
Magníficas habitación s para familias y caballeros que desean una asistencia esmerada y buena, con 
ó sin comida, que es contigua al parque Central; la 
casa ofrece todas las ventajas que se puede desear, 
Zalueta 36, esquina á Teniente-Key. 
602 4 14 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Lázaro 95 B con balcones á 
dos calles, pisos de mármol y propios para una fami-
lia de gusto. 593 4 - l i 
Una paite de casa independiente seca y ventilada para nn matrimonio que no lave para faera: tiene 
alto y bsjo y todo lo noo< sario, Mas una casa gran 
sala, cinco cuartos, comedor, buen patio, frente á la 
puerta principal de San Nicolás, esquina y bodega, de 
12 á 3 impondrán. 574 4-14 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones espaciosas y frescas con balcón á la calle 
y toda asistencia: precios módicos. Villegas 67 entre 
Obispo y Obrapia 690 4-14 
Se alquilan los hermosos altos Jesús María n. 90, amplios para una familia acomodada, con toda cla-
se de comodidades modernas por ser de nueva cons-
trucción: la llave Sol 97 á todas horas impondrán. 
546 4-13 
SE A L Q U I L A N 
en $30 oro los espaciosos y ventilados altos de la casa 
calle de Apodaca n. 46. Impondrán Concordia n. 67. 
5!8 4-13 
SE A L Q U I L A N 
cuartos grandes y amueblados á hombres solos ó ma-
trimonios sin hijos. Son Rafael 36, en los bajos, infor-
marán. 556 10 13 
Se alquila la casa calle de San Ignacio n. 69, muy cómoda, ventilada y por bajo precio: informarán 
Compostela n. 55: la llave está en la bodega de la es-
quina. 558 4-13 
SE A L Q U I L A 
un buen local para poner una mesa de billar, calle de 
San Miguel n. 212, café esquina á Lucena. 
559 4-13 
En casa de familia decente se alquila una habitación á hombres solos ó matrimonios sin niños. Se dan 
y piden referencias: entrada á todas hora^ ' 'aliono 
n. 37. ô O J3 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y frescas con toda asistencia ó sin 
ella, á personas con referencias. Galiano 121 esquina 
á Dragones. 520 8-13 
San Ignacio 71 
Se cede una habitación para despacho 6 bufete. 
515 6-lá 
ATENCION.—En casa de respetabilidad, para un estudio ó bufate, se alquilan dos lindas habitacio-
nes con vista á la calle, gas y limpieza, en una onza 
y tres doblones. Industnan. 115, á dos cuadras del 
p»rque, y también en la misma informarán de unos 
altos en la azotea, en tres doblones oro. 
531 5-13 
CEKKO: se alquila nua casa calle de )a Rosa n? 8, con sala, dos cuartos, comedor, cocina, de portal, 
toda de manipostería, una cuadra del parque del T u -
lipán, otra de la calzada, en la carbonería está la llave 
informarán calle del Prado 99. 5J7 4-13 
VIRTUDES 4 
Se alquila una hermosa sala baja con vista á la ca-
lle y varias habitaciones con asistencia. 
300 9-8 
Se alquilan dos buenas habitaciones con balcón á la calle y ventana á la brisu á señoras solas ó matri-
monios sin niños, se piden referencias. Galiano 99, 2? 
piso, entrada por San Josó. 
252 9-8 
En la calle del Rayo n. 19, se alquilan dos cuartos bu jos y uno alto, convenientes para un matrimonio 
de moralidad, sin niños ó señoras de buenas costum-
bres, siendo inútil presentarse sino reur en las condi-
ciones expresadas, de 10 de la mafiana á 4 de la tarde. 
En la mii-ma se vende nn gallinero en módico precio. 
227 9-7 
Se alquila en dos onzas y media oro la hermosa casa Puerta Cerrada n. 4, entre Factoría y Suarez, con 
sata, comedor, seis cuartos, dos de ellos altos; acabada 
de reedificar y demás comodidades: la llave á la otra 
puerta y su dueño en la calzada de la Reina 61. 
24^ 9 7 
SE SUBARRIENDA 
la cindadela calle de la Gloria 66: informarán calle de 
la Habana m . 179 9-6 
flSNTAS 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E 
una casado mampoetetía con todas las comodidades 
para una familia: se da en proporción, Aguiarn. 63 es-
quina á O'Keilly peletería informarán. 
631 4-15 
y l E V K N D K L A CASA C A L L E D E O 'REILLY 
Ou .32 , compuesta de 32 cuartos, debiendo enten-
derse qne cuatro de estos ton las salas divididas por 
mitad. Dará razón su dueño calle de Mercaderes nú-
mero 45, Habana. 369 8-9a 8-10d 
ÜNA PINCA SE VENDE. SE COMPONE D E dos caballerías, cercadas de piedra y piña, fábri-
cas de guano, le pasa por un lindero el rio, en el tér-
mino municipal de Catalina de Güines, libre de gra-
vámen. Centro de Negocios Obispo 30. 
598 4-14 
EN 850 PESOS ORO 
se vende la casa Esperanza 99, de mamposteiía y teja 
con sa'a, comedor, y 3 cuartos, acabada de pintar y 
libre de gravámenes: también se alquila en $25 btn?. 
De más informes Obispo 30, de 11 á 4. 
£97 4-14 
POR TENER SU D U E Ñ O QUE HACERSE cargo de otros negocios se vende un café en uno 
de los mejores puntos déla población, hace esquina: 
para más pormenores informarán tabaquería del Sa-
lón Central, bajos de Albieu. 579 8-14 
IION DA. POR TENER QUE AUSENTARSE 1 al extranjero su dueño se vende en proport'on 
ana muy acreditada fonda en una villa cerca de a 
Habana: para más pormenores informarán en la boti-
ca de San Pablo, calzada del Monte 181. 
513 4-13 
SE VENDE 
una casa calle de Neptuno 182, con sala aposento y 8 
cuartos: puede verse de las 8 de la mañana hasta las 5 
de la tarde: en la misma tratarán. 
P3á 8-13 
MARÍANAO. 
En $2,7C0 oro se vende una casa: hace esquina, con 
sala, comedor, 7 cuartos, patio y traspatio, pozo, libre 
de gravámen. Informarán ObUpo 30, Centro de Ne-
gocios. 539 4-13 
RE VENDEN VARIOS SOLARES LIBRES D E ^g ravámen con frente á la calzada de Concha, te-
niendo cada uno 27 varas de frente por 40 de fondo, i n -




C A . I B A R I E K T . 
Por tener que ausentarse de eHe país el dueño de 
iafandinion qnehay en Caibarien, vende dicho esta-
blecimiento, el cual se encuentra en inmejorable con-
dición para ha w toda clase de trabajos, y al propio 
tiempo es la primera en toda la jurisdicción de Re-
medios. 
Para más informes dirigirse en la Habana á los se-
ñores García, Serra y C*, Oficios 6, y en Caibarien 
Sres. J. V. Llansa y C?, Sooiíidad en Comand-tu,. 
16534 54-11 D 
AVISO IMPORTANTE 
Por tener que ausentarse su dueño para la Penínsu-
la se vende el establecimiento de ropa, sombrerería y 
pélete la situado en Puentes Grandes: calzada Real 
número 65. 85 11-4 
¡OJO! INTERESANTE. 
Se vend» n 2 burros padres de buena alzada natura-
lea de Canallas, se hallan á bordo de la barca Triunfo, 
atracada al muelle de Caballería, y de su precio infor-
mará su capitán. 625 10-15 
' Mono chico. 
Se vende uno muy bonito y sumamente manso fy 
gracioso; Obrapía 57 altos entre Compostela y Agua-
cate. 649 4 15 
SE V E N D E UNA PAREJA D E PERROS A M E -rícanos, de los llamados Pack, legítimos, uu caba-
llo criollo como de siete coartas, de coche y silla, ma-
chísima condición, bonito y un faetón muy elegante y 
ligero. Aguacate 113, de 4 á 6. 
456 4-12 
M A G N I F I C O B U R R O 
se vende ó se cambia por nn buen potro de trote l im-
p o, que sea entero y pase de 7cuai tas; aloeiteria, Te-
nerife y Rastro, á todas horas. El burro lo trajo la 
barca Fama de Canarias en su último viaje. 
503 4-12 
A S M A ó A H O G O 
Se quitan con solo usar los cigarros del 
D R . V I E J A . 
De yejita en todas las boticas. Depósito principal OBRAPIA 57, entre Compostela y Aguacate. 
SE VENDEN 
bueyes, muías criollas j fronterizas. Mercaderes 15|, 
cambio de G. Celis. - 85 30En3 
GANGA. 
Un soberbie caballo andaluz de alta escuela, jóven 
y sano. Teniente Rey 25. 
16317 15-30D 
S(5 V E N D E N DOS MAGNIFICOS VIS A-VIS landós de muy poco uso, uuo no se ha estrenado, 
nn milord nuevo sin uso alguno, dos sobresalientes ca-
ballos dol servicio de carruaje. Uno del país y el otro 
americano. 4 arreos limosneras, dos troncos y na es-
caparate de guardar arreos: Amargura 54. 
653 4-15 
SE V E N D K N O CAMBIAN POR OTROS CO- | ches: nn elegmte vis- á-vis de 2 fuella, pudiendo 
osarse oob un ciballo, uu f eteu de 4 asientos, una i 
jardinera de lo mas chica y ligera, y en la miaña se 
venden varios troncos y limoneras ó sean arnea»"'. A -
g')ila8l. 62« 10-15 
N O V E D A D E S . 
En este eetableclmiento, tan conocido del público de esta capital, por su especial sis-
tema de recibir artículoa de imprescindible necesidad en el hogar doméstico, uniendo á 
sos moderadísimos precios los estilos más de moda, más fáciles de manejar y los de más 
gasto artístico, acaban de recibirse nuevas remesas, que ponemos de manifiesto en las 
vidrieras del mismo, nuevo en la Habano. 
Lámparas Renacimiento.—Mesas Éscamot, con tapiz griego.—Sillas oriéntale»».—CQ-
chillas velocidad.—Cabiertos de metal blanco, garantizados, á precios como nadiB.—Na-
vajas, cuchlUas y tijeras legítimas de Eodger, el mayor surtido de esta Isla.—Nuevas má-
quinas de escribir.—Máquinas de lavar.—Gabeta incomprensible contra ladrones, aplica-
ble á escaparates y mostradores.—Tijeras para sastre, gran surtido.—Relojes de sobre-
mesp, de madera, bronce, níquel y Majolica y otra infinidad de artículos. 
ALVAREZ E HINSE. OBISPO 123 Y 125. 
UNICO DEPOSITO 
C n. 1099 
DE LAS L E G I T I M A S MAQUINAS DE SINGER. 
312 30 J l 
SE VBNDE 
una duquesa casi nueva y fei» caballos de Imanas con-
dicionis. Informa su dueBa, Compostela n 28. 
63« 4-15 
ÜNA MAGNIFICA DUQUESA, NUEVA, D E última moda, otra de moüio uto, un miloid re-
montado, tres ro.ipés, entre e'lo» uno egoísta v otro 
de cuatro asientos, dos faetones de los llauud >- Pr ín-
cipe Alberto, dos tílburys americanos baratos y un 
tronco de arreos: todo se vende barato y se admiten 




un carro de cuatro ruedas en buen estado, propio 
para vendedores ambulantes, en la calle de Inquisidor 
númsro* 9 y 11. JiPS 4 - l í 
M UY BARATAS SE VENDEN DOS D U Q U E -sas, una lleva dos meses de vestida y la otra en 
regalar estado con ocbo caballos, se venden juntas ó 
separadas: también se venden caballos solos: darán 
razón calle del Hospital 5, entre Concordia y Neptu-
no, d e 6 á J Q . 596 4 U 
S E V E N D E N 
una duquesa de medio «so, un coupé id y una victoria 
para el campo. Aguila 119, entre San Kafael y San 
José. 528 4-13 
SE VENDEN UN CARRETON D E 4 RUEDAS nuevo y una muía de 4 años, con sus arreos, está 
propio todo para vender cualquier cósa on la calle: 
cigarros, dulce, buevos, aves 6 ropa, está encondic'o-
nes para todo esto, es por no necesitarlo su dueño, se 
d i en proporción: informarán Santa Clara 18. allí se 
puedo ver á todas boras. 545 8-1S 
OJO A LA GANGA 
Se vende barata una duquesa eu buen estado con su 
asiento delantero vanguardia, lanza y barras de vuelta 
con tres caballos, buenos maestros y de coche y sin 
resabios, dos limoneras y arreos de tanda con sus co-
rrespondientes avíos de limpieza: todo lo mencionado 
so vende junto y también se vende la duquesa sola 
segnn lo desée el comprador; todo se puede ver de 10 
á 12 del día. Genios 1, tren de coches, preguntar por 
Lorenzo. 461 4-12 
POR MARCHAR L A F A M I L I A SE HACE A L -moneda de juego de sala, espejo, lámpara de cris-
tal, cuadros, columnas y un gran pía ino de Pleyel; 
un lujoso juñgo de cuarto de palieandio y otro de no-
gal; un escaparate de caoba, de hombre, otro de seño-
ra; un precioso escaparate de espejo; do» camas chi-
nescas, un peinador, juego de comedor y otros mue-
bles. Amistad 118. 637 4-15 
LA ZIMA 
O b r a p i a 53, e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
Realización forzosa por necesitar el local, de gran 
número de muebles á precios sumamente bajos. En-
tre otros hay juegos de sala á lo Luis X V escultados 
y lisos. Escaparates de palisandro y caoba con lunas, 
id. de las demás clases de pino, cedro y caoba. Camas 
de uso de hierro y bronce. Espejos de salo, peinado-
res, lavabos, tocadores, un gran juego de fresno para 
comedor con sillas, mamparas y bufetes do todas cla-
ses. Además tenemos camas nuevas de lanza y ca-
rroza con incrustaciones de micar en preciosos me-
dallones á $20, 25, 30, 31 y ?8. Id . de carroza de la 
R. ina Victoria muy bonitas á $19 y 22 oro. A los 
compradores que no dgen de pasar por esta c°8a án-
tes de hacer sus compras, qne da duda hallarán veu-
taj s en clases y precios. 
En la mucha prendería ñna y corriente de í l t lma 
novedad hemos rebajado el 25 p g por ser principio 
de año. para que nuestros f vorecedores salgan bien 
servidos en sus compras. Sig'icn los anillos de oro 
de 14 kilates á $1 y de plata $ l B. 623 4-15 
SI JJEBLES BARATOS. 
Consulado n. 96, 
A l alcance de todas las fortunas, se realizan infini-
dades de muoblej de todas clavea, hay Burtido de es-
caparates, lavabos, tocadores, escritoriot, m4i]u<nas 
de coser, sillas y sillones, vista hace íé, hay nn gran 
juego de Viena. 63S 8-15 
Compostela 151 
entre Jesús Mari» v Merced.—Juegos Luis X V cao-
ba á 100,12R v $'60 idem imitación palisandro á 90, 
KiO * $110; 12'8iiltte, 4 sillonas Luis X V y un sof í $70, 
6 (-illas. 4 sillones y un sofá $40, infinidad de pares de 
sillones americanos usados á 98 par, camas de b!erro 
y bronce baratísimas, espejos, relojes y otros m^ebíos, 
todo de relance, sillas y sillones de Viena, UL baúl 
mundo, dos maquinas de Singer; estas á $18, se res-
ponde á buenas, precios billetes. 
610 4-14 
La Nueva Remington. 
La Gran Máquina de Coser. 
1 0 6 , 6AIIÍN0 i o s . 





Se venden buenos pianinos baratísimos y se dan á 
cómodos plazos y se garantizan á buenos. Acosta 79, 
entre Compostela y Picota- 616 4-15 
ARAN 
de cristal de nuevos modelos, 
buenas, bonitas y baratas, en 
ei almacén de lamparería ae A. 
P, Ramírez. Aiuistad 75 y 77. 
10-14 
SE VENDE 
pero muy bar-Uo por no tener aplicación ya para su 
dueño, un bonito mostrador, forma moderna y pintu-
ras finaa, con su piedra de mármol de tres varas de 
largo; 2 refrigerador«8, nevera forma esquinero de 
puerta de establecimiento, con su cuerpo de vidrieras 
forrado en zinc, ontrepaños de alambre con pasama-
nos niquelados, pinturas finas y dorados, un elegante 
estante del largo del mostrador; con medallón dorado 
de gran aparato, gavetería e;i la parte baj i , vidriera en 
lo alto, con estantería y pasímauos niqaetados, todo 
peifectamente concluido, de mucho gasto y sin haber-
se usado: también un magnifico espejo medallón, mar-
co negro y dorado de 2 por l i varai de luna con su 
mesa consola; todo junto 6 al detall. Manrique 105. 
casi esquina a Dragones; también hay aplicables al ob-
jeto, lámparas y globos para alumbrado de gas, & . & . 
589 4-14 
Lean todo con detención. 
Uno de los mejores pianiuos que ha venido á Cuba; 
otro de Erard, baratos: también hay otro bueno de 8 
onzas, un bufete ministro, carpetas de todai clases, 
nn bonito canastillero pero fino, una vidriera espe-cie 
de b.blioteca, sirve para todo, una c j a de hierro, no 
la hay más decente, ui'a prensa d» copiar, para cuarto 
una cama, peinador y lavabo y moba de noche y 6 si-
ras de fresno en 100 pesos oro(unju«go de comedor 
fi o en 3 onzas, espejos de todos •amaños, un famoso 
buró, camas, aparadores á $20 oill^tes, jarreros idem, 
una famosa urna de tamaño natural. Pasen por Rei-
nan. 2, frente á la Audi'acia. 603 4 -H 
MESA D E BILLAR.—SE V E N D E UNA D E las buenas eu un buen punto para « ontinuar t i a -
bajando en el mismo local y libre de todo, para uno 
con poco dinero, y una chiquita toda de caoba para 
casa particular. Ó'Reilly equina á Cuba, café La Ra-
zón. 575 8-11 
JUEGOS DE SALA Y MEDIO •> JUECOS SE venden vanos muy baratos, lo mismo que camas de 
hierro y bronce para una y dos personas, cunas y ma-
mitas, un escaparate espejo y varias lamparas cristal, 
Compostela 151 entre Jeeus María y Merced. Se al-
quilan mueb.es con garantía. 
429 4-11 a 4 - l l d 
SE VENDE 
un hermoso escaparate de señora para colgar \ istidos 
de 8 á 2 déla tarde puede verse en Ancha del Norte 
número 75. 493 4-12 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C ú r t i s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSB. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los tiem-
Sos. Hay un gran surtido de pianos usados, garantíza-os, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
21 i7 8E 
MESAS DE B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Tornería de José For- í 
teza, Bernaza 53, viniendo de Muralla la seg ida á 
mano derecha. 160t9 27-: i D 
I MELAIEÜCA EUCireUA. 
fO El MELALEUCA F R I C I F O L I A es un árbol de la India cuya corteza reducida á po'vo im-
[ j | palpaide • » el mej >r INSECTICIDA conocido, pues mata toda clase de microbio, segnn los Pr^s. 
(S Smith y Widder y por el emiaente higienista Dr. Caro, que pub icó algunas noticias so' re el ME-
CÍ L \ L E U C A en algunos periódicos da esta capital, á cuya ex'.-.i acmn se trajeron uoos POLVOS D E 
tí ARROZ A BASE DE MELALtfiUCA E R I C I F O L I * , que dieron excelente resultad'en el CRUP, 
Cj habiéndose agotado muy pronto la remesa, por lo que tenfimos el gusto de anunciar haberse recibido 
H Tina gran partida. re 
ffl Üstos POLVOS DE ARROZ A BASE D E M E L A L E U C A E R I C I F O L I A que son sumamente K 
Kj ténues y blanquean el cútis dejándolo muy suave, estáo garantidos de str hig énico» y sin sustancia ün 
rü que dañe, sirviendo á 1* vez une para em ellecer el cú'is como pres rvalivo deX* V I R U E L A , CRUP, tí 
5{ FIEBRES r íR TODAS CLASES porsercomo to ha indicado el M E L A L E U C A E R I C I F O L I A K 
S A N T I MICROBI< »TICA por excelencia, por lo que, sfgan indicación del Dr. Caí o, deben lasma- H 
5] dres rte familia espolvorear con e t̂os polvos á sus hijos despuo» de bien bañados, lo mismo que las k l 
JJl cainitas y r- pas y escaparates, aci como o debe faltar en el tocador de ninguna jóven- pJ 
S Depósitos—Saná,—Lobé y C?—Farmacia del Dr. Rovira, Amistad esquina á San José. [x C" 92 8 '4 H 
A LOS CARPINTEROS Y MAESTROS D E O-bras.—Se venden en 85 pesos billetes más de dos 
mil piés de tabla pino blanco, sobrante de una fábri-
ca: es nueva. En la misma se compra una casa de 
1.500 pesos oro. Cuarteles número 20. 
607 4-14 
Lejía Fénix, 
Sirve para lavar: con un real se pueden lavar SO 
piezas. Se vende boticas Consuledo 106, Trocadero 
37, Regla botica San joEtí, Marianao botica Santa 
Paulina. Riela 99, Guanabacoa la Merced, Pepe A n -
tonio, 15 bodegas. San Miguel 77, Cuba 17. Empe-
drado 72, Soledad 12, calzada del Monte 242, Some-
ruelos 2», Economía 30, Jesús del Monte 396, Com-
postela 171, San Isidro esquina á Cuba, O-Reilly 120, 
por mayor Industria 94, 595 4-14 
ANTONIO ROMERO 
( S u c e s o r de B . V i l l a b e l l a . ) 
Importador de armas, cartuchos, etc. 
üuico receptor de las do B. Villabella, de Eibar. 
Depósito de revóivers sistema Smith & Wesson, 
de " ibar.—Obispo y Mercaderes, altos de la VAS-
CONGADA.-Habana. 1 26-3E 
Y (Ia 
IMPORTADORES DE 
ESPECIALIDAD E N 
GAMITAS, CUNAS, 
BASTIDORES 





DEL DR ANDREIF 
D E 
B A R C E L O N A . 
REMEDIO SEGURO CONTRA TODA CIASE DE TOS. 
POR FUERTE É INCÓMODA QUE SEA. 
Clasificación de las virtudes de esta pasta en las diferentes 
variedades que presenta aquella enfermedad. 
ronca y fatigosa que es síntoma casi tiempre de tisis y catarros pulmonares, 
diminuye muchísimo con esta medicamento, rebajando por completo 'os ac 
cesos viokritos de TOS que coulriboyen mucho al dee&imiento del enfermo 
continua y pertinaz producida por un gran cosquilleo en la garganta, á veces 
de carácter herpít ici se corrige al momento con esta PASTA y desaparece 
luego con el auxilio de ÜU buen depurativo. 
eecaccnvulsiva, entrecortada muchas veces por eofocadon, como sucede á 
los asmáticos y personas excesivamente nerviosas por efecto de una gran de 
bilidad, se combate perfectamente coa esta PASTA PECTORAL. 
ferina ó de coqueluche, que ataca con tanta pertinacia á loa niños, causán-
doles vómitos desgano y hasta esputos sanguíneos, se cura con esta PASTA, 
majormente si se le acompaña algun cocimiento pectoral y ¡malóptico. 
catarral ó de constipado y la llamada vulgarmente de sangre, ya sea reciente 
ó crónico, se cura siempre con oste pre 'ÍÍSO randicamento. Son numerosísi-
mos los ejemplos de cumeionys obtenidas en peleonas qne d > muohos años padü.íiu semejmte TOS, 
ttm incomoda y pertinaz, que al menoi' reífiisdo seroproduvla de una manara inscfrible. 
Es de adveitir que muclias tisis pulmonares provienen de una simple TOS, oo isionada por un 
constipado mal cuidado. 
Ebte gran medicamento es, pues, siempre seguro para curar en unos casos y combatir en otros 
una enfermedad de cuyos terribles resultftdo^ so «en diarismenlo ejemplos. 
T O S 
T O 
T O S 
T O S 
T O S 
A G A S S A 
B H Conocido, desde cerca de 100 años 
• • há , como el mojór y mas seguro 
• • preservador, reparador y hermo-
n &g seador de la cabollora humana, 
sin contener plomo ni otras ma-
terias minerales. Tiene un perfume de rosas 
deliciosamente aromático y so conserva sur.ve 
y fresco aun en los climas mas cálidos. Impide 
la caida de los cabellos, evita que se enca-
nezcan, fortifica á las cabelleras débiles, 
extirpa á 2a t iña y á la caspa. Se le prepara 
también dándole un 
C O k Ó B P E O R O 
para el uso de las seSoras y de los niños que 
tengan cabellos rubios de color de fuego. El 
Aceite de Macassar, verdadero, tiene un tapón 
de cristál y no de corcho, que se adapta 
al frasco, preparado solamente por A . Ron* 
6A3SD y SÓNS, 20, Hatton Garden, Londrei . 
So vendo en las mejores Farmaciaa. 
D . F E V R E 
T I ? l i e s s ± - J E f e v ^ ® 
YERNO y SUCESOR 
H0 398, calle de St-Honoré, París. 
Llama la atención de los SS. Farm» 
ceúticos. Drogueros y Comerciantes do 
los géneros cíe París sobre su aparato 
selzugeno y los polvos para hacer agoa 
de selz, soda-water, limonadas, vinos 
espumosos llamados 
de Champagne, etc. 
¡Exíjase la Marca de Fábrica 
Casa de Confianza 
FONDADA KH Í833 
acmnime 
ftOfflAS 
P O L . \ S O CLÉBY—Se vende en todas 
A J L I V I O 
T CÜRACION DEL 
O SOFOCACION 
DE TCD1 CLASE. 
POR LOS CIBARRILLOS BALSAMICOS Y LOS PAPELES AZOADOS 
Remeáio pronto y stguro que p m e t m dircctammte en forma de humo dentro del 
apuro to respirat:,rio. 
Fumando un tolo cigarrillo áun en los ataques más fuertes de ASMA, se siente al instante nn gran 
alivio. La espeotoracion se produce mns fácilmente, ia foi se alivia, el pecho late cotí más regula-
ridad y el enrerme respira luego librf memo. 
Ef tos cijíarrillos llevan una boquilla tan cómoda que no ensucia los dedos y so aspira el humo con 
extrao'dma iH snavidnd pudiendo fumarlos las ttñora» y personas más dfhcadae. 
10^ A T 4 ÍMT1?^ ni? A S ¡Vi A Por la noflli' ss calman al insíanta con les papeles azoa-
l i U O £ 1 1 3 ^ L I J ^ 1 3 U 1 U U D U I H dos, quemando uno dentro de la hí-b tacion; de modo 
qce el enfermo que so ve privado de descansar, siente luego un agrá labio bienestar que se convierte en 
el más apacible sueño. 
Depósito Central de estos medicamentes: Farmacia de su autor en Barcelona y se hallarán tam-
bién de venta en las principales Farmacias de la Habana y demld poblaciones de la América. 
N O M A S D I A R R E A S 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPAYINA CON GLICKRINA en 
H los niños durante la LACTANCIA, sobre todo en los que padecen DESARREGLO DH VIENTRE, así 
pQ como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en 
gJ general. Con el VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL no sólo se contienen las diarreas 
SI Facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do-lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa-decimientos. 
LQ E l VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de hí-
k] gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite, 
SÍ sin el inconveniente del olor y sabor. 
H E l VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL es el único preparado, hasta ahora, que ha 
H sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales _ 
gj de la Habana. ffl 
5} La PAPAYINA/'Pepsina ueffetoZy ha sido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de 
5j niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad, 
gj Empléese el VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL en las GASTRALGIAS, GAS-
ffl TRITIS, DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. 
H De venta en todas las farmacias. 
SI Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 y Neptuno 283 
ffl C n l 7 ^ I_E 
ENFERMEDADES DELPECHO 
H I P O F 0 S F I T 0 S 
O E l D ? C H U R C H I L L 
JARABE 
D E H 1 P 0 F 0 S F I T 0 D E C A L 
A l cabo do algunos días clisniinuyo la 
tos, vuelve el apetito, cesan los sudores y 
el enfermo siente una fuerza y un bien-
estar enteramente nuevos. A eso so añade , 
poco tiempo después , un cambio muy sen-
sible en el aspecto del enfermo. Las eva-
cuaciones se regularizan, el s u e ñ o es 
tranquilo y reparador, y se manifiestan 
todas las señas de una nu t r ic ión fácil y 
normal . 
Se advierte á los énlVrraps que deben 
exigir los frascos ótxadyudos con la firma 
del Doctor C h v r c h i l i . v la marca de fa-
brica df̂  M . S W A N N , F a r m a c é u t i c o ' 
Q u í m i c o , 12, rué Gastiglione, PAHIS. 
Precio : 4 fr. cada frasco on Francia. 
Se espenden en las principales Boticas 
»O<X»OOOOOOO4X>0O<» 4 
P E R F U M E R I A 
31, rué du 4 Septembre. PARIS 
V E R D A D E R A 
AGUA DE NIÑON 
Secreto de la bclUza 
NIÑON DE LENCLOS 
Frescura de la tez 
Belleza inalterable, 
juventud perpétua. 
D U V E T 
D E N I Ñ O N 
! Polvo especial de arróz 
recomendado por 
el célebre especialista, 
Doctor Cons/anHn James 
LECHE FMILLñ 
Tiene uuivereál 
reputación por quo da 
al pecho amplitud y 
graciosa f'inna. 
Descoiliase de las Falsificacioníi' 
S A V I A 
DE LAS CEJAS 
Hace que crezcan las 
PESTAÑAS y las CEJAS, ¡ 
las abrillanta, las alarga 
y da expresión 4 las miradas 
Dépósitario en la Habana : JOSÉ SARRA. 
>OOOO«XM>OOO0OOOOOO04>OOO 
SE VENDEN 
Un aparador y mostrador con su vidriera y varios 
utensilios propios para establecimiento. Neptuno '¿1 
darán razón. 411 5-11 
U I I M T Í M 
€asa de Préstamos y Contratación. 
Compostela n. 11% esquina & Luz. 
P l a z a de B e l é n . 
Suplicumos á las personas que tienen eu esta casa 
prendas cumplidas concurran en el plazo de ocho dias 
á contar de la fecha á rescatarlas ó refrendarlas, pues 
de no < foutuarlo se procederá á le venta. 
En la misma se facilita iiiero á un interés muy mó-
dico y sus numaroEos favorecedores ecconiraran en 
este antiguo y p- pularestabieoimiento prendas de oro 
y brillantes de" giiHto más exquisito, asi como un mag-
nífteo piano de Pleyel de media cola. Id . pianinos de 
Erard y Gabó á precioamuy baratos por proceder de 
empeño. No olvidarse. La Equitativa, plaza de Balen, 
de Campa, Alvarodiaz y O* 
2 i r ^ 9 6 
HELADO m U U . 
Se venda Salud 49 573 10-14 
CHOCOLATES 
DE 
MTIiS LOPEZ, OS MiDBID. 
IÍOS mejores del nmndo. 
Se recomienda á las personas de gusto prueben tan 
celebrados ohocaliitB8. 
V ENTA D I A R I A 18,000 LIBRAS. 
Es el mejor dato de la predilección del publico por 
esta marca. 
Pídanse en todos los establecimientos de víveres, 
cafés y panaderías. Despacho centraj, 
O'Reüly 100, entre Villegas y Bernaza. 
295 7-« 
La ZARZAPAEEILLA DE SAUTO como Puri-
fleador de la sangre y da los humores no tiene 
rival. La Inspección de Estudios do la Isla de 
Cuba y Puerto Rico la ha esperimentado y re-
comendado como " El medicamento mas eñcaz 
de los conocidos hasta el día." 
Los hechos justifican mas que pomposos 
anuncios. 
Unico sucesor del Dr . Sauto, el Dr . M . C. A r i i s 
en Matámas , ¡ 
Cn 1176 104-12 A 
Efepvescente,CapininatiYa 
y P u r p l e 
(DE LA. H A B A N A ) 
En el tratamiento de las enfer-
medades del tubo digestivo ocupa 
la Magnesia uu lugar preferente y 
cómo si se administra sola es pe-
sada y de sabor ingrato, se la asocia 
á otros cuerpos que la hacen fácil-
mente soluble y de buen gusto. 
Las sustancias que componen la 
Magnesia del Dr. González son 
todas de superior clase y hallán-
dose en polvo fino se disuelven 
pronto eu el estómago. La Magne-
sia del Dr. González, produce los 
mejores efectos en las siguientes 
enfermedades : Acedias producidas 
por el exceso de ácidos en el estó-
mago, Flatulencias, Dispepsias, 
Dolores de cabeza dependientes 
de trastormos gástricos, Vahídos, 
Indigestiones , Estreñimientos , 
Mal de piedra. Vómitos de las | 
embarazadas, el Mareo cn las na-
vegaciones & . & . 
La Magnesia del Dr. González 
es tan buena como la mejor de las 
que se conocen y 
M A S B A R A T A QUE T O D A S . 
Se p r e p a r a y vende en l a i 
B o t i c a de S A N J O S É 
CaJ/e de Aguiar, N. i 06, Habana, 
VALE E L POMO 
UN PISO B M i T i 
fOT 157 ••'»* 
« J A B O N 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
El Jabón Ixo ra , suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una finura y un 
aterciopelado inalterables. 
37, B0ULEVARD DE STRASBOURG, 37 
0 * DE P 0 
Granulado 
una tarraja nueva con todos BUS accesorios, con mo-
vimiento de vapor y mano para hacer roscas desde i 
pulgada ing'esa hasta i y desde i á I f pulgadas en per-
nos y tuercas 
De más pormenores impondrán Amargura 12. 
Cn )8í8 15a-SI 15d 31 
CON APROBACION 
dt la ACADEMIA dt MEDICINA de PAHIS 
Contra las 
A F E C C I O N E S N E R V I O S A S , los I N S O M N I O S , 
N E U R A L G I A S , l a J A Q U E C A , C O N G E S T I O N , 
E P I L E P S I A , H I S T E R I A , E T C . 
N. B. — Cada frasco va con una cuchara 
de medir, y os suficiente, poco toas ó monos, 
para un mes de tratamiento. 
J A R A B E d e F A L I É R E S 
Con CORTEZAS de NARANJAS AMARGAS, 
y B R O M U R O d e P O T A S I O 
absolutamente puro 
PARIS — 6, Avouue Victoria, 6 — PARIS 
T BK LAB FUIHOirALBS ÍAUMAOIAS 
MEDALLAS de ORO y de PLATA 
Diplomas de Honor en las Exposiciones 
París ; 1865, 1879, 1885, 1886, 1887 
Incontinencias delal 
F e r r o - E r g o t a d a s 
Aprobadas por varias Sociedades de Medicina 
de Francii y del Estrangero. 
Empleadas desde mas de 30 años ta& 
en los Hospitales, Asilos y las Colonias 
penitenciarias con buen éxito constante, 
contra las Enfermedades c l o r ó t i c a s y 
A n é m i c a s de todas clases. 
Palidez de los Colores del Cutis. 
HUEVO MÉTODO MEDIGINÁL PRECIOSO Y ÚNICO 
PARA LA CDKACION DE LAS 
I N G O N T I N M C I A S M L A O R I N A 
Venta por Mayor en Casa de G R I M A U O F I L S 
3, calle Ribera, Par¡s-A uteull 
»BPÓSITAHIOS B» l a Habana : 
J O S É S A J R K . ^ V ¡ - I J O B I I I r a» 
T E N T0 DAS L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
I N J E C T I O N G A D E T 
CÜRACION CIERTA en 3 DIAS sin otro médicamente 
P A R I S — 7» B o u l e v a r d J D e n a i n , 7 - PARIS 
-̂4 
t WSNÍW s aun a 9 
T o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o y do los in t .os t inos , que tienen 
por s ín tomas las hinclia^ones del vientre, les acedias del estómago, los eructcSf' 
ardientes, los gases, ¡as regurgitaciones, los vómitos y las diarreas, los vómitos de 
ips niños y de las mugeres embarazadas, se curan ráp ida y seguramente con el uso del 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E É 
VENTA POR MAYOR : R O Y E R f Parma", calle Saint-Marlin, 225, en Parij, y en todas Farmacias^ 
HÉHft X>es>63Í"ba*,io 0XL ^ ü a - t o a i i c t : J O S É S-A.I2.3=2.A, WBM 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
9$ desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y i 
bilstmica qu» desarrolla mucho ¡ 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
«a la única preparación que permite 
administrar el Hierro 
«//> Constipación ni Cansancio, 
DIPOSITO general en PARIS 
2), rae da Faub'-Dontraartre, 21 
BLANCO, RUBI 0 
Y FERRUGINOSO 
y"/'*7Ja ^i"»' de Honor." r¿, \ ^ 
D J P L O M A ^ D E j a O N O R 
OBDBNADO POR TODAS LAI 
Oelelsridados Módicas j 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra lai 
ENFERMEDADES DELPECHO, 
r AFECCIONES ESCROFULOSAS,] 
CLOROSIS, 
ANEMIA. DEBILIDAD, TISIS,| 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o d e C o c a 
Depósitos en todas las PRINGIPALICS DOTICAS de las Américas. 
V E R D A D E R O 
E L I X I R dd D ' G U I L L I E I 
T ó n i c o , A j i t í - f l e g m o s o y A n t i - h i l i o s o 
Preparado por P A U L . G A G E , Farmacéutico de Ia clase, Doctór en Medicina 
DE LA FACOI.TÁD DE PARIS JF 
U N I C O P R O P I E T A R I O D E E S T E M E D I C A M E N T O | 
PARIS, 9, rué de Grenelle-Saint-Germain, PARIS 
Enfermedades 
del HÍGADO 





Mas de sesenta años de buen éxito han demostrado laoñeaci» 
indisputable del Elixir de Ouillié que es el medicamento mas 
ecoDomico y también el mas cómodo que pued« aer empleado como 
Purgativo ó Depurativo. 
D e s c o n f í e s e de l a s f a l s i f l e a c i o n e s 
Exíjase el Verdadero ELIXIR de &UILLIÉ que lint UlmPADL BAGE 
y el Tratado del Origen de ¡a» Flegtnas 
OUK DEBE ACOMPAÑAR A CADA BOXCL.t_A 






de las MUGERES 
y de los NIÑOS 
f C Á P S U L A S 
A T H E Y - C A Y L U S 
P r e p a r a d a s por el DOCTOR CLIN Premio Montyon 
• — — . — 
Las C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el es tómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Pa r í s , Londres y Nueva-
York para curar r áp idamen te : 
Los F lu jos antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B lenorragia , la 
Cis t i t i s del cue l lo , el C a t a r r o y las Enfermedades de l a ve j iga y 
de las «ios ur inar ias . 
Cada frasco va acompañado con una Instrucción detallada. 
Eícyanseías Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y Gia de PARIS 
que ae ha l lan en las principales F a r m a c i a s y Droguerias 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica, Hemorragias, 
Colores p&lídos. Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpción. 
V i n o d e B u g e a u d 
T Ó N I - H U T R I T I V O 
Con Q U I N A y CACAO, mezclados con un Vino do España 
de primer orden. 
El Vino de B u g e a u d \ e tco DEPOSITO AL POR MENOR 
SE HALLA EN LAS PRINCIPALES BOTICAS i en París, Farm' LEBEAULT, 53, ru« Rcínmim. 
Venta a l por BSayor i 
L E B E A U L T y C 1 3 , 5, r u é B o u r g - l ' A b b é . P A R I S 
PPLAN CURATIVO do la TISIS PULMONAR j de la AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS^] 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(del Alquitrán de baya) y de - a C B I T S de H I G A D O de B A C A Z i A O PURO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal París 1878 
B0URGEAUD, rarmacóuüco do T clase, Fabricante de capsulas Wandas, Proveedor dos Hospitales de Pirii 
PARIS, 20 , CAXIiK RAMBUTEAU, 20 , PARIS 
Nuestras Capsnhs {Vinoy Aceite) crcosotizados, las solas experimenladas y emplfiadas en loi Hospitales de Parig 
por los Docl'" y Prof"5 BOL'CIURD, VULPIAN, POTAIN, BOÜCHUT, etc., han dado resultados tan concluyontes en 
el Iratamienlo ile las onformcdailes del pecho y de los Bronquios, Tos, Catarros, etc., que los Médicos do Francia 
y del Estrangero las prescritien exclusivamontó. VKASE EL PROSPECTO. 
C o m o farantia se rluberé exigir eobre cada caja la f'ja con medallas y la fírma del D' BOURGEAUD, ex-F-dn loe Hosoltalesd* Parle 
En la H a b a n a : J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías. . 
X J T L Í C C 
d _ o n V E e c l i c d r i s t d e l E P s t i r i s 
^ G O y R E C O N S T t f ^ . 
E L I X I R D I G E S T I V O Á L A 
P A N C R É A T I N A D E F R E S N E 
E s t e E l i x i r r e c i b e s u e x q u i s i t o e a h ó r d e l exce lente v i n o q u e le s i r v e \ 
de base : l a P a n c r e a t i n a le d a s u s p r o p i e d a d e s d iges t ivas . 
L a P a n c r e a t i n a , admitida en los hospitales de Paris, os el mas poderoso digestivo 
quo se conoce. Posee la propiedad do digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes 
que los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. 
Ora provenga la intolerancia do los alimentos, do la al teración ó falta total del jugo 
gástrico, ora de la inflamación ó do ulceraciones dol estómago ó del intestino, la 
P a n c r e a t i n a ele D e f r e s n a dará siempre los mejores resultados; los módicos la pres-
criben contra las siguientes afecciones : 
H a s t i o de l a c o m i d a , \ A n e m i a , ¡ G a s t r a l g i a s , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , | D i a r r e a , í U l c e r a c i o n e s cance rosas , 
V ó m i t o s , | D i s e n t e r i a , í E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o . 
E m b a r a z o g á s t r i c o , { G a s t r i t i s . { E n f l a q u e c i m i e n t o . 
Somnolencia después, do comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
E L I X I R D I G E S T I V O Á L.A P A N C R E A T I N A 
Se tomará una cucharada de este digestivo, medida con cuchara de sopa, al tiempo de los postres. 
P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
En frasiultos, 3 á 4 cucharaditas da polvos después de comer. 
P Í L D O R A S D I G E S T I V A S Á L A P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
So tomarán de 3 á 5 pildoras después de las comidas. 
Casa DEFRESNE, A u t o r de l a P e p t o n a , P a r i s , y en las principales farmaoiaí del estrujen». 
^ P0R MEDIO BE LOS * • t Q AJ w 
W _ P o l v o , P a s t a y E l i x i r D e n t i f n c o s 9 
DE LOS • 
R R . P P . B E N E D I C T I N O S 
d e l a A B A D I A d e S O U L A C ( G - i r o n d a ) 
Prior DOM MAGUELONNE 
2 M e d a l l a s de, O r o : Bruselas 1880, Londres 1884 
LOS MAS EMINENTES PKEMIOS 
I N V E N T A D O - « ¿r^» 
« E l empleo cotidiano dol E l i x i r D e n t í -
f r i c o de loS R R . P P . B e n e d i c t i n o s 
en dósis do algunas gotas en el agua cura 
y evita el caries, fortaleco las oncins devol-
viendo á los dientes una blancura perfecta. 
« Es un verdadero servicio prestado á 
nuestros lectoras senaiárles usta antigua y 
útilísima preparación como ol m e j o r c u r a -
t i v o y ú n i c o p r e s e r v a t i v o do las A f e c -
c i o n e s d e n t a r i a s . » 
Casa establecida en 1807 B«" g"* | • | WkM 
Agente General : 9 Bu Mufl ^ 0 | 
Hállase en todas las buenas Perfumerías, Farmacias 
y Droguerias del globo. 
von EL puioa 
Pedr» BOURSAUD 
3, RueHuguerie, 3 
B O R D E A U X 
Depositarios en l í l MtnVatnt .- JOBÓ Sarra ; — Lobé y O ; — Qulllermo del Monte, 56, M u r a l l i ; — Sarrap lOana y 
Canela, 96, Acuiar; - Jíiaenez, MuBBetyC», 5, Tenienle Rey; - IzquierdoyC», 121, Agmar; - Illa Pujól y C«, 33, 
Mercaderes: — Adero y C", Mercaderes: — Espinosa y C«, 10 et 12, R ie la ; — Corujo y Sobrino, IH, CompoKlc 
E Dufau, 31,Obisp.i BuBtamerae José. 37, Ale Dublo Michel, 103, Obispo; — Alvarez y Hermano, 39, Rie la : caderes- — Faez López y C», 72, San Isjnaoio; — Fernandez, Arenas y C«, 'J5, Cuba; — García Corujcdo HermanuS, 
28 v 30 'Rie la ; — G a r c í a L u i s , 115, Conipostcla ; - G o n z á l e z y A l v a r e z . 68 y Ü0, R ie la ; — I s l a Barredo, O Heuilly,40; — 
Mártinez García y C>, 71, Riela ; — R o d r i g u e s B r u n o y t » , 10 y l¿, Rie la . 
BflBBE* 
L O R E S P A L I D O S 
i f l M t I Ü Aconsejado con éxito á las personas débiles j enfermas predispuestas al M a p o t o o c i m i e a t o do u i f t a g r * . Tómase en dósis de 8 a i2 gotas en cada eomlié, m 
j m m X i i f e i raum m ta M a m ^ i M n i m m m m M m m h ^ m i m l & l s s & S M M I i * tomm m eAmMmito^lA mmLs&É&J&és* tenate. 
